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E L T I E M P O (S. Meteoro lógico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : "Vientos flojos 
y cielo bastante claro. Tempera tura : m á x i m a de ayer, 
20 en Hue lva ; m í n i m a , 3 bajo cero en Soria, Salaman-
ca y Teruel. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 14; m í n i m a , 
3. (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.714 • M i é r c o l e s 2 1 de enero de 1931 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
„ . „ . . . . . 2,50 pesetas al mes 
^ . 0 ° Ptajs- trimestre 
m A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m é n . , C O L E ( ^ 
L a s i t u a c i ó n d e l a A g r i c u l t u r a 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a h a calif icado de " t r á g i c a " l a s i t u a -
c ión de l a a g r i c u l t u r a francesa, en las declaraciones que el jueves 15 p u b l i c a -
mos. A n u n c i a el m i n i s t r o medidas p a r a r emed ia r l a , que merecen u n detenido 
comen ta r io . 
Cuanto h a dicho M r . B o r e t de los campesinos de su p a í s p u d i e r a creerse que 
f o r m a b a p a r t e de las declaraciones de mi h o m b r e p ú b l i c o e s p a ñ o l , conocedor de 
nuestras real idades a g r í c o l a s y capaz de t r a b a j a r po r remedia r las . ¡ T a n apl icables 
son a E s p a ñ a Jas pa labras del m i n i s t r o f r a n c é s ! 
N o queremos r eca rga r con ad je t ivos l a ca l i f i cac ión de una serie de hechos, 
c u y a s imple e x p o s i c i ó n mueve a c laros j u i c io s e induce a conclusiones t e r m i n a n - ! o - i 
tes. L a a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a e s t á , p o r lo genera l , en peor s i t u a c i ó n que l a f r a n - v 
cesa y los ma les s e ñ a l a d o s po r M r . B o r e t son m á s agudos en E s p a ñ a que en 
F r a n c i a . V e á m o s l o . 
" E l campesino vende el t r i g o con 20 6 25 f rancos de p é r d i d a po r q u i n t a l " , 
ha dicho el m i n i s t r o f r a n c é s . N o hace una semana l a C á m a r a A g r í c o l a de V a -
Uadol id h a acordado l a r e u n i ó n de u n a A s a m b l e a a g r a r i a p a r a m a n i f e s t a r a l 
p a í s y a l Gobierno que el prec io de l t r i g o no es r emunerador si no rebasa l a 
c i f r a de 53 pesetas p o r q u i n t a l m é t r i c o . Y hoy apenas se venden las clases 
corr ientes , pe ro buenas, a unas 46 pesetas el q u i n t a l . 
EL CONSEJO DEL BANCO INTER-
NACIONAL JUZGA EL PLAN 
ACERTADO 
período de estabilización es-
taría terminado 
No se ha pedido ayuda a ningún 
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Patronos y Comités , 
L a g r i p e h a c e e s t r a g o s e n 
e l S u r d e F r a n c i a 
gos. Con respecto a la e s t a b i l i z a c i ó n de 
la peseta, he a q u í una referencia de l a 
P A R I S , 20 .—Termina ron ayer las re-
Cuando decimos que el a g r i c u l t o r "p ie rde" d inero vendiendo sus productos uniones del Banco I n t e r n a c i o n a l de. Pa-
por los precios a que se ve obl igado, seguros estamos de encon t ra r lectores 
e s c é p t i c o s . " ¡ S i e m p r e se que jan los labradores" , e x c l a m a r á n muchos . " S i per-
diesen d inero con t a n t a frecuencia , ¿ c ó m o i b a n a c o n t i n u a r sus c u l t i v o s ? " , a r - Prensa francesa, que re f le ja m u y acer-
g ü i r á n o t ros . I m p o r t a deshacer esa equivocada o p i n i ó n . I tadamente lo acaecido en Bas i lea : "Los 
E n a lgunos casos los labriegos venden sus f ru tos con p é r d i d a rea l y p o s i t i v a ; mien ib ros del Consejo h a n dado su ap ro -
en dinero. L o s venden p o r menos " m e t á l i c o " de l que les h a n costado. b a c i ó n al p l an t é c n i c o de e s t a b i l i z a c i ó n 
M a s l a causa genera l de empobrec imien to del campo proviene de que se f0e ^ 0 ^ ^ 
vende con p é r d i d a porque los prec ios obtenidos r e m u n e r a n escasamente las d is - E s p a ñ a , s e ñ o r Bas . Los Bancos centrales 
t i n t a s ac t iv idades y va lores que i n t e r v i e n e n en l a p r o d u c c i ó n . 
E n efecto: del p rec io de v e n t a h a n de pagarse los jo rna les de t r aba jo , sea 
é s t e de obreros con t ra tados o de l p r o p i o d u e ñ o o colono de l a finca; l a r e n t a 
de l a t i e r r a , e s t é a r r endada o n o ; los intereses del c a p i t a l empleado en gana-
dos, abonos, cuadras, graneros , etc., y , po r ú l t i m o , el "beneficio i n d u s t r i a l " que 
el modesto d u e ñ o de l a m á s p e q u e ñ a empresa a g r í c o l a debe obtener, pues si no 
m e j o r cuen ta le t e n d r í a no a r r i e s g a r n i su t r a b a j o n i su d inero en ella, sino 
ofrecerse el uno como obrero o co locar el o t r o su c a p i t a l en c ó m o d o s y se-
gu ros va lores . 
P o r eso, cuando se dice que muchas veces el l a b r a d o r p ie rde se a f i r -
m a una g r a n verdad. L a a g r i c u l t u r a no consiente p a g a r salar ios a l tos y t iene, 
en t r i s t e cambio, j o m a d a s de sol a sol. S i esa " c a n t i d a d de t r a b a j o " se em-
p l e a r a en el comercio o l a i n d u s t r i a de l a g r a n c iudad se c o b r a r í a mucho p o r 
e l la . E l a g r i c u l t o r p ie rde l a d i fe renc ia . 
L a s rentas son escasas en t i e r r a s cu l t ivadas po r e l p r o p i e t a r i o y se p a g a n 
muchos a ñ o s d i f í c i l m e n t e las de los predios arrendados. 
E l "beneficio i n d u s t r i a l " es u n a p a r t i d a Igno rada p o r l a m a y o r í a de los l a -
bradores modestos del secano e s p a ñ o l . 
E s prec isa una p o l í t i c a a g r a r i a que enr iquezca a l a a g r i c u l t u r a . E l m i n i s t r o 
f r a n c é s l a anunc ia decidido y cuando se le ob j e t a que "las medidas p ro tec to ras 
del campo p r o d u c i r á n u n m a y o r encarec imien to de l a v i d a " responde " e x t r a ñ a d o 
de que s ó l o se piense en l a c a r e s t í a a l h a b l a r de los p roduc tos del campo. 
S u m a 720.279.95 
« » » 
Se rec iben donat ivos en todos los B a n -
cos de esta Cor te y en los domic i l ios 
del duque de F e r n á n N ú ñ e z (San ta Isa-
bel, 40 y 42) , m a r q u é s de A l b a y d a (Pa-
seo del Cisne, 18) , m a r q u é s de l a V e g a 
de A n z o ( G é n o v a , 28) y conde de L i m -
pias (Maldonado , 2 5 ) . 
* * « 
C I U D A D R E A L , 20.—Convocada por 
f-i presidente de l a D i p u t a c i ó n , se ha 
const i tu ido la J u n t a p r o v i n c i a l recau-
da to r ia de fondos p a r a homenaje a los 
L a U n i ó n General de Pa t ronos Comer- LOS SOLDADOS REPARTEN EL 
^ " í ' r e t ^ s r ^ t i v l H C O R R E O EN ALGUNAS CIUDADES 
m e n t e de los o rgan ismos p a r i t a r i o s y l * " 
ioo,oo|suspender el pago de las cuotas corpo- . En crenobie es tá enferma la terce-
50,00|rat ivas . Pre tenden con ello los pa t ronos , i . . nohlación 
¿OQino y a m a n i f e s t a r su descontento po r el ^a parte a e j a popiauün 
v i g e n t e r é g i m e n de pa r idad , s ino l l e v a r j 
a cabo po r s í mismos l a s u s p e n s i ó n de j Tienen q u e cerrar varios teatros de 
l a l ey c o r p o r a t i v a que en vano h a b í a n 
rec lamado del Gobierno. 
Apenas es necesario que consignemos 
el j u i c i o que semejante a c t i t u d nos m e -
rece. Son los propios pa t ronos quienes 
salen perdiendo con es ta t á c t i c a v io l en -
t a . Porque con ello e n t u r b i a n l a j u s t i c i a 
que pueda haber en su causa. 
L a cua l j u s t i c i a no es poca—ya lo he-
mos dicho en o t ras ocasiones—por cuan-
to h a y errores graves en l a m a n e r a como 
en E s p a ñ a se ha entendido el r é g i m e n 
co rpo ra t i vo . 
N a d a m á s pernicioso, en efecto, que 
Ins t i tu tos armados. L a in t eg ran los re-:esa s i s t e m á t i c a i n c l i n a c i ó n que en f a v o r 
[ L ñ O f I A S . DE N . 
EL 
Copenhague 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 20 .—La ep idemia de gr ipe , 
que en E s p a ñ a no t iene caracteres de 
gravedad , se h a ex tendido en F r a n c i a 
r ap .d i s imamen te y amenaza con pa ra l i - ines de L e ó n , r e l a ü v o a ^ aba jo s de 
zar o, a l menos, d i f i c u l t a r g ravemen te ¡la C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a del desanne y 
los servicios p ú b l i c o s . a l p royec to de Convenio redactado por 
E n el Sur de F r a n c i a las bajas cau- e l la h a dado l u g a r esta m a ñ a n a , en el 
NO SE HA FIJADO LA FECHA DE 
LA CONFERENCIA GENERAL 
L a Comisión de Estudios Europeos 
decide invitar a Rusia y Turquía 
Hará la gestión la Secretaría de la 
Sociedad de las Naciones 
G I N E B R A , 2 0 . — E l á n f o r m e de Q u i ñ o -
sadas por l a ep.demia en el personal de 
comunicaciones son tan tas , que ha sido 
preciso r e c u r r i r a las t ropas y a u n é s -
Consejo de l a Sociedad de Naciones, 
u n extenso e i m p o r t a n t e debate. 
Henderson h a declarado que s i no se 
. tas no pueden m a n t e n e r u n serv ic io re- c u m p l e n las obligaciones c o n t r a í d a s p o r 
presentantes de las C á m a r a s y en t ida- jde l obrero se observa en buena p a r t e de g u i a r . E n P a r í s h a n sido cerradas v a - ¡ t o d o s los m i e m b r o s de l a Sociedad de 
des bancarias. Se ha acordado d i r i g i r i ,qc. ^ á 0 „ B , 5 + 0 ^ « 0 TT„O r i ñ a « n i ^ la Aurt iP .nr ia v anlazada INaciones con r e l a c i ó n a u n a p o l í t i c a de 
un l l amamien to a i ^ ^ f n ^ ^ r n ^ r nuestros organismos pa r i t a r i o s . U n a i n - r í a s salas de l a A u d i e n c i a y aplazada la o p i n i ó n y proceder ° . . „ lo THerto A * i,™ r.T-npp.<?n« hnwtn ln s e m a -
nombramien to de jun tas locales. 
» tt « 
h a n p r o m e t i d o su apoyo m o r a l y los c r é -
d i tos necesarios, caso de que el Banco 
de E s p a ñ a t u v i e r a necesidad de ellos en 
un m o m e n t o dado p a r a rea l i za r su p r o -
g r a m a estabi l izador ." 
E s t o dicen a lgunos p e r i ó d i c o s f rance-
ses. P o r nues t ra par te , podemos a ñ a d i r 
qle el v ia je de los s e ñ o r e s Bas y L a -
r r a z parece, desde luego, que ha resu l -
tado m u y provechoso. E l hecho de que 
nues t ro Banco r o m p a el v ie jo a is la-
m i e n t o de toda su vida , i m p r e s i o n ó f a -
vorab lemente desde el p r i m e r ins tante . 
Luego , estos d í a s , el conocimiento del 
p l a n es tabi l izador m e t ó d i c o y t é c n i c o , 
ha af ianzado y asegurado el p r o p ó s i t o 
cooperador. E l Consejo parece deseoso 
de que E s p a ñ a p a r t i c i p e en l a obra del 
Banco In t e rnac iona l , aunque esto no sea 
posible has ta que l a peseta e s t é estabi-
l izada . 
N a t u r a l m e n t e , que por no ser a ú n es-
table nues t ra moneda, E s p a ñ a no p o d í a 
p a r t i c i p a r en las sesiones del Consejo, 
c l i n a c i ó n , no basada en razones n i en jus -
t i c i a , sino h i j a , m á s bien, de una p o l í t i c a 
con t emnor i zado ra o de u n i m p u l s o p u -
S E G O V I A , 20.—La i n s c r i p c i ó n de h o - j r a m e n t - sen t i rnenta l N o h a y p a r i d a d po_ 
menaje a los Ins t i t u tos armados y Guar-
d ia c i v i l , l lega a l a s u m a de 2.781,80 pe-
setas. 
« « # 
paso de una a lbo ro t ada " c a m p a ñ a de subsistencias" en nues t ro fondo del 25 de 
sep t iembre de 1930. " T a n de p r i m e r a n e c e s i d a d — d e c í a m o s — c o m o el acei te o 
los garbanzos son p a r a el consumidor de l a g r a n u rbe los te j idos de v e s t i r o 
el calzado. Y u n aumento en el p rec io de ellos, que nadie l i m i t a n i v i g i l a supone 
m u c h o m á s en el presupuesto i n d i v i d u a l que las t a n voceadas subidas en los 
productos a g r í c o l a s . " Y a c o n t i n u a c i ó n , como ejemplo, e c h á b a m o s l a cuenta de 
l a i n s l g n i ñ c a n c i a que representaba l a subida de cinco c é n t i m o s en k i l o de " p a n 
de tasa" p a r a el consumidor m a d r i l e ñ o y c ó m o p e r m i t í a el la el aumen to de u n 
duro por q u i n t a l al p r o d u c t o r puebler ino, que sobre los precios actuales es nada 
menos que el m a r g e n de r e m u n e r a c i ó n j u s t a . 
Nues t r a coincidencia, casi l i t e r a l , con el m i n i s t r o f r a n c é s no l a exhibimos, 
huelga dec i r lo , po r i n f a n t i l p r u r i t o de v a n i d a d . L a hemos hecho no ta r porque !sados todos los d e m á s Bancos de emi -
S E V T L L A , 20.—La s u s c r i p c i ó n a favor 
de los In s t i t u to s armados suma hoy en 
esta c iudad 14.896 pesetas. 
* * * 
V I T O R I A , 20.—La s u s c r i p c i ó n pa ra la 
Guard ia c i v i l e I n s t i t u t o s armados, as-
ciende hoy a 11.509,80 pesetas. 
P o r t o d o s l o s l e a l e s 
Pesetas. 
S u m a anterior. . . 
" A g r o m a n " E m p r e s a Cons-
t r u c t o r a 




sible con t a l c r i t e r i o . N i se puede ped i r 
fe en el s i s tema a los que salen s iempre 
en él per judicados. 
B i e n hacen, pues, los pa t ronos en d a r 
u n toque de a t e n c i ó n a l Gobierno y has-
t a en adop ta r una a c t i t u d e n é r g i c a s i es 
que se e s t iman d e s o í d o s . Pero e n e r g í a 
no es i n s u m i s i ó n . E n este sent ido las 
recientes mani fes tac iones de l a Asoc i a -
c i ó n Es tud ios Sociales y E c o n ó m i c o s y 
de l a C o n f e d e r a c i ó n G r e m i a l E s p a ñ o l a y 
sus respectivas gestiones, se nos a n t o j a n 
m u y en su l uga r . 
L a pas iv idad del Gobierno an te este 
asunto no es, a nuest ros ojos, j u s t i f i c a -
ble. Se escuda, b ien lo sabemos, en el 
p r o p ó s i t o de l l e v a r a las Cortes l a re-
f o r m a ; pero esta respuesta no nos sa-
t isface. B i e n que se deje al P a r l a m e n t o 
l a r e v i s i ó n con jun ta de l o es ta tuido, pe-
r o ¿ p o r q u é no poner m a n o en aquellos 
Quince c é n t i m o s de f ranco de subida en el k i l o de pan , apenas representa n a d a Pero los s e ñ o r e s Bas ? L a r r a z han sido 
p a r a una f a m i l i a de .cuat ro personas. ¿ Q u é s ign i f ica t a l aumento a l l ado d e l l ^ f 0 3 {° d e ^ o s ^ ' o r ^ ^ o ^ m á s 0 ^ 
a lza del ves t ido, del calzado o de l a casa?" | ^ o r 8 ; ! y h e c h o ^ r q u e 1 5 ^ : ? cada Ino 
Casi con las mismas pa labras que el m i n i s t r o f r a n c é s s a l í a m o s nosotros a l u n despacho de consejero a su dispo-
s i c i ó n . E l Banco I n t e r n a c i o n a l es u n 
Banco s in ven tan i l l a s , u n Banco de des-
pachos. Cada consejero en estas sesio-
nes, t iene el suyo y se v i s i t a n de unos 
a o t ros con frecuencia . 
E n cuan to a los c r é d i t o s , no quiere 
decirse que v a y a n a ser i nve r t i dos . E n 
precedentes estabi l izaciones de o t ras 
monedas, no f u é necesario tocar los . 
Cons t i t uyen una g a r a n t í a que beneficia 
a l a moneda, pues significa, que d e t r á s 
de u n a p o l í t i c a mone ta r i a , e s t á n in te re -
S u m a 182.288,25 
Recaudado en B i lbao p a r a 
esta s u s c r i p c i ó n 36.759,00 
ex t r emos que lo e x i j a n ? 
Y si, como ha d icho a los pa t ronos , 
t i ene el m i n i s t r o u l t i m a d o su p royec to 
de r e f o r m a de l a ley co rpora t iva , ¿ q u é 
inconveniente h a y en da r lo a l p ú b l i c o ? 
A n t i c í p e s e a l menos a los pa t ronos l o su-
T o t a l 219.047,25|ficiente p a r a hacerles v e r que no h a n 
sido b a l d í a s sus objeciones. T a l vez esto 
¡ b a s t a r í a a r e s t au ra r l a h a r t o quebran ta -
da d i sc ip l ina del r é g i m e n . 
Un ejemplo 
OEMACIOHES DEL PRESIDENTE DEL 
IJO PDRTDGDES 
L a Dictadura dominará con las ar-
mas cualquier movimiento 
revolucionario 
l a v i s t a de los procesos has ta l a se a- desarme colect ivo, v e n d r á la duda sobre 
na p r ó x i m a . E n Grenoble e s t á enfe rma sus intenciones p a c í f i c a s y s u f r i r á r u d a -
l a t e rce ra pa r t e de l a c i u d a d y h a n s i - ¡ m e n t e l a inf luencia y el p r e s t i g i o del or-
do cerradas va r i a s f á b r i c a s po r f a l t a ¡ g a n i s m o i n t e rnac iona l de Ginebra. L o s 
de obreros . 
Desde P a r í s se ha enviado a l S u r de 
F r a n c i a pabellones p a r a hospitales, m e -
dic.nas y personal m é d i c o . 
Donde h a producido d a ñ o s m á s g r a -
ves has ta a h o r a ha sido en Toulouse. E l 
t é r m i n o medio de m o r t a l i d a d es de 45 
al d í a , m i e n t r a s que el a ñ o pasado no 
m o r í a n sino 15. S-n embargo, el s e rv i -
cio de H i g i e n e declara que no todo el 
exceso de defunciones h a de a t r i b u i r s e 
a l a g r i p e . P r i n c i p a l m e n t e los atacados 
son vie jos y n i ñ o s . E n todos los se rv i -
cios p ú b l i c o s se n o t a n deficiencias a 
causa de las bajas producidas , sobre t o -
do en t r a n v í a s , P o l i c í a , bomberos y Co-
r reos y T e l é g r a f o s . E n los car teros , de 
163 e s t á n impos ib i l i t ados de acud i r a l 
se rv ic io 58, po r l o cua l h a sido nece-
sar.o acudi r a los m i l i t a r e s p a r a r ea l i za r 
el se rv ic io . E n los hospi ta les n o hay 
u n a sola p laza vacante y se p iensa ha -
b i l i t a r a lgunos cuarteles p a r a a s i s t i r a 
los enfermos. 
E n l a c iudad de M o n t a u b a n no p o d r á 
ser asegurado tampoco e l se rv ic io de 
Correos y en V e r d u n t a m b i é n ha habido 
que l a m e n t a r m á s defunciones que de 
o r d i n a r i o . 
T a m b i é n comun ican de Copenhague 
que en aque l la c iudad h a y siete m i l ca-
sos de g r ipe . U n t e a t r o h a t en ido que 
c e r r a r sus puer tas a consecuencia del 
n ú m e r o de enfermos que h a y ent re los 
actores.—Solache. 
prueba c ó m o , a t r a v é s del espacio y del t i e m p o , se abre camino l a idea de u n a 
p o l í t i c a de j u s t i c i a p a r a los campos. 
Musso l in l , en el Cap i to l i o , sos tuvo que l a era de l a " p o l í t i c a u r b a n a " h a b í a 
concluido. T a r d i e u , en B r e t a ñ a , a n u n c i ó que l a p o l í t i c a a g r a r i a se i m p o n d r í a 
a todos los Gobiernos de F r a n c i a . A h o r a el nuevo m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a con-
firma c ó m o v a resul tando verdad aquel la p r e d i c c i ó n . 
E n E s p a ñ a no vemos que n i n g ú n p a r t i d o g u b e r n a m e n t a l t e n g a "de v e r d a d " 
u n p r o g r a m a ag ra r io . De las a lboro tadas t a i f a s revo luc ionar ias no h a y que 
hab la r . Son esencialmente "u rbanas" en el sent ido menos ag radab le de esta 
p a l a b r a y a sus t e r t u l i a s no l l ega n i u n a bocanada de a i r e campesino. 
L o s m o v i m i e n t o s p o l í t i c o s ag r a r i o s que su rg i e ron poderosos en 1930 dan 
ahora l a i m p r e s i ó n de languidecer , acaso por f a l t a de jefes. 
M a s l a idea a g r a r i a g a n a cada d í a t e r reno y como todas las real idades vivas , 
a c a b a r á p o r imponerse en l a p o l í t i c a . 
CUATRO OBREROS MUERTOS 
DOCE HERIDOS 
E n la Habana una bomba cortó 
conducción de agua 
Los aranceles cubanos y el 
vino es 
s i ó n . 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 20 .—El presidente del Con-
sejo de m i n i s t r o s h a publ icado u n a no ta 
D¡Ce BaS oficiosa en l a Q116 condena todos los r u -
Imores c i rculados estos d í a s p o r los ene-
E s t a m a ñ a n a , regresaron a P a r í s eljmi.?os de la D i c t a d u r a y l a c a m p a ñ a de 
gobernador de nues t r a p r i m e r a en t idad falsedades p r o m o v i d a con t ra los esta-
bancar i a y el s e ñ o r L a r r a z . E l s e ñ o r 
Bas nos expuso p o r l a t a rde sus i m p r e -
siones. 
L a a c o g i d a — d i c e — f u é , desde el p r i -
m e r momento , desde m i p r i m e r a ent re-
v i s t a con L u t h e r , el gobernador del B a n -
blecimientos de c r é d i t o . " L a D i c t a d u r a , 
dice, rechaza absolu tamente t o d a idea 
de f o r m a c i ó n de u n Gobierno de los l l a -
mados de t r a d i c i ó n , o regreso al siste-
m a an t iguo , que f u é r emovido por el 
E j é r c i t o en el m o v i m i e n t o del 28 de m a -
co A l e m á n , que se m o s t r ó c o r d i a l í s i m o ¡ y o - L a D i c t a d u r a c o n t i n u a r á obedecien-
p a r a E s p a ñ a a len tadora en ex t remo. I^o exclus ivamente a l p r o g r a m a que en-
D e s p u é s p r o s e g u í las en t rev is tas p r i v a -
das y he conversado t a m b i é n con todos 
en var ios banquetes y actos y en l a co-
m i d a genera l . D u r a n t e é s t a no se ha -
blaba de asuntos financieros, pero antes 
y d e s p u é s , c o n v e r s é con todos los gober -
tonces se t r a z ó y a los p r inc ip ios esta-
blecidos en las bases de l a U n i ó n N a c i o -
na l , con el fin de t e r m i n a r l a recons-
t r u c c i ó n necesaria p a r a p repa ra r e l nue-
v o orden cons t i tuc iona l p r o m e t i d o . E n 
breve se r e u n i r á la A s a m b l e a general de 
H A B A N A , 2 0 . — E l d i a r i o de l a t a rde 
" I n f o r m a c i ó n " dice que el depa r t amen to apoyo", 
de E s t a d o cubano espera que l a E m b a -
j a d a e s p a ñ o l a en esta c a p i t a l f o r m u l a -
r á su p ro tes t a con t r a l a p ropues ta de 
nueva t a r i f a a rance la r i a p a r a la en t ra-
da de vinos, p o r ser c o n t r a r i a a l o es t i -
pu lado en el t r a t a d o c o m e r c i a l r e c í p r o c o 
exis tente .—Associa ted Press. 
B U E N O S A I R E S , 2 0 . — A !as c inco y 
quince de l a m a ñ a n a de h o y h a hecho 
e x p l o s i ó n una bomba de g r a n potencia , 
que h a b í a sido colocada en la e s t a c i ó n 
t e r m i n a l de los F e r r o c a r r i l e s del Oeste. 
L a e x p l o s i ó n se p rodu jo en el m o m e n t o j 
en que h a c í a su en t rada u n t r e n e l é c t r i -
co, ocasionando l a m u e r t e de dos per -
sonas e h i r i endo a o t ras t res . 
A l a m i s m a ho ra es ta l laba o t r a b o m -
ba en l a e s t a c i ó n de t é r m i n o del G r a n 
F e r o c a r r i l de l Sur, que p rodu jo h e r i -
das de c o n s i d e r a c i ó n a u n ind iv iduo . 
O t r a t e rce ra bomba, colocada en l a v í a i 
del F e r r o c a r r i l Cen t r a l A r g e n t i n o , h i zo ! 
e x p l o s i ó n al paso de u n t r e n suburbano 
de pasajeros, causando a é s t e g randes 
d a ñ o s . 
N o se conoce t o d a v í a el n ú m e r o dei 
v í c t i m a s , pe ro del l u g a r donde o c u r r i ó | 
l a e x p l o s i ó n se han pedido con u rgenc ia ] 
ambulanc ias y m a t e r i a l de socorro.— | 
Assoc ia ted Press . 
* * « 
B U E N O S A I R E S , 20 .—A consecuencia i 
de las explosiones de bombas que se h a n , 
r eg i s t r ado d u r a n t e l a m a ñ a n a de hoy, ; 
c u a t r o obreros h a n resu l t ado m u e r t o s y 
o t ros doce g ravemen te her idos . 
L a unión conservadora 
i c e - r e s u m e n 
P á g . 7 
Depor tes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
De sociedad P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
L a l lave del j a r d í n del R e y 
( f o l l e t í n ) , p o r J . de Chey-
lus 
P o r el campo de las ideas 
(Hab lando c o n Eugen io 
d 'Ors ) , por Salvador M i n -
g u i j ó n P á g . 
Pal iques femeninos (Ep i s -
t o l a r i o ) , por " E l A m i g o 
T e d d y " P á g . 
D e l color de m i c r i s t a l ( F a l -
d a s gramat ica les) , p o r 
" T i r s o M e d i n a " P á g . 
L a U n i ó n europea, por R . L . 
L i b r o s nuevos, po r E . D . 
P á g . 
P á g . 
Notas dei b lock P á g . 
P R O V I N C I A S . — A s a m b l e a de cu l t i va -
dores de l ino del campo de Urge l .— 
Sanatorio p rov inc i a l an t i tubercu loso 
en Valencia .—Una en t idad financiera 
quiere ins ta lar un grupo de f á b r i c a s 
en L e ó n ; d a r í a n t rabajo a muchos 
obreros ( p á g i n a 3). 
E l Gobierno cuenta con l a fuerza del 
E j é r c i t o y con toda l a p o b l a c i ó n pac í f i -
ca y t r a b a j a d o r a que la apoya ; y l a 
D i c t a d u r a d o m i n a r á severamente con las 
a rmas cualquier i n t e n t o revoluc ionar io , 
pues e s t á dispuesta a imponer a todos 
el deber de c o n c u r r i r en l a ob ra de l a 
paz, de l a o r g a n i z a c i ó n y del progreso 
de l a P a t r i a , l a R e p ú b l i c a . " . — C o r r e J a 
Marques . 
Italia prepara un "raid" a 
Nueva York 
Saldrá un número de escuadrillas 
idéntico al del vuelo al Brasil 
nadores, a quienes h a b í a ent regado i í n a ! l a J / n Í Ó 1 } .Nac iona l pon es t f objeto, 
n o t a exponiendo nues t ro p l a n es tab i l i -
zador. Es tud iado é s t e , a todos ha pare -
cido excelente y nos han p r o m e t i d o su 
A las estabi l izaciones an ter iores 
cooperaron con entusiasmo. M a y o r es 
a ú n el que dedican a nues t r a empresa, 
y a que l a peseta es hoy casi l a ú n i c a 
moneda i m p o r t a n t e enfe rma de ines tab i -
l idad . 
Es tas impres iones le f u e r o n c o m u n i -
cadas por los gobernadores con quienes 
c o n v e r s ó p a r t i c u l a r m e n t e y t a m b i é n 
cuando h a b l ó con todos reunidos con 
m o t i v o de a l g ú n acto. 
— ¿ Y l a no ta? 
— N o tengo c o p i a — c o n t e s t ó sonr ien-
te—. Pe ro en sus l í n e a s generales ex-
pone l o que y a h a declarado e l m i n i s -
t r o . U n p l an en t r e s p e r í o d o s : preesta-
b i l i z a c i ó n o r e v a l o r i z a c i ó n p a r c i a l ; es-
t a b i l i z a c i ó n de hecho con r e l a c i ó n a las 
d e m á s divisas y e s t a b i l i z a c i ó n l ega l con 
r e l a c i ó n a l oro . E s t a m o s en el p r i m e r 
p e r í o d o , que seguramente h u b i é r a m o s 
u l t i m a d o y a s in e l c o n t r a t i e m p o de los 
sucesos de d ic iembre . 
C o m o escuchara u n a a l u s i ó n a si h a n 
of rec ido d inero o si se ha pedido a a l -
g ú n Banco de e m i s i ó n en p a r t i c u l a r , e l 
s e ñ o r Bas c o n t e s t ó : 
— N i lo hemos pedido, n i l o queremos. 
Tenemos u n fin, sabemos a d ó n d e v a -
mos, el c amino es lo de menos. L o he-
mos, desde luego, t razado, pe ro si t r o -
pezamos con o b s t á c u l o s como en d i -
c iembre , que nos d e s v í a n a lgo , los v e n -
ceremos. 
C o m o a lgu ien p r e g u n t a r a l a r e l a c i ó n 
del P a r l a m e n t o con el segundo p e r í o -
do, c o n t e s t ó : 
— L a e s t a b i l i z a c i ó n de hecho, no pue-
de t ene r una fecha fija. L l e g a r á un d í a 
en que la peseta comience a estar fija 
R O M A , 20. — Parece seguro que l a 
A v i a c i ó n i t a l i a n a p r e p a r a p a r a el p r ó x i -
m o a ñ o u n vue lo a N u e v a Y o r k seme-
jan te a l que ha rea l izado a l B r a s i l . Par-
t i c i p a r á n en ese vue lo po r lo menos u n 
n ú m e r o i g u a l de escuadri l las. 
E n apoyo de esta n o t i c i a se c i t a l a 
frase del Duce en el mensaje enviado 
a l genera l Ba lbo cuando l l e g ó a R í o de 
Jane i ro : " E l a ñ o d é c i m o de l a r e v o l u -
c i ó n fasc is ta p r e s e n c i a r á una h a z a ñ a t o -
d a v í a m a y o r . " Se cree que los p repara -
t ivos de este vuelo e m p e z a r á n en cuan to 
regrese B a l b o del B r a s i l . 
Violenta tempestad en el 
Mar Negro 
Han naufragado unos 33 navios 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n de M a -
d r i d , s e ñ o r S á i n z de los Te r re ros , ha 
p ronunc iado una conferencia sobre l a 
d i s cu t ida c u e s t i ó n del m a n i c o m i o p ro -
v i n c i a l . E s u n rasgo que ap laud imos . 
E l s e ñ o r S á i n z de los Ter re ros h a espe-
rado que volviese a los á n i m o s ú n poco 
de serenidad, que se aquietasen las pa-
siones, y en u n amb ien t e t r a n q u i l o ha 
expuesto e l asunto de una m a n e r a con-
cisa y documentada, c o n c r e t á n d o s e a l Z O N G O U L D A K , 2 0 . — C o n t i n ú a l a v io-
t e m a en s í . l i e n t a t empes tad en e l M a r N e g r o . T res 
Poco hemos de deoir de é s t e . Nos ivaPores de nac iona l idad gr iega , h o l a n -
atenemos a l suel to que pub l i camos enjdesa y t u r c a , respec t ivamente , se h a n 
esta m i s m a s e c c i ó n cuando el asunto Ihund'ido cerca de l a costa, y se sabe que 
p rodu jo t a n desproporcionado a lbo ro to . |se h a n hundido en a l t a m a r unos t r e i n -
Seguimos pensando que l o f u n d a m e n t a l 
es t r iba en saber cuál es el v a l o r r e a l 
del Sana tor io de Ciempozuelos. L a Co-
m i s i ó n p e r i c i a l s e r á q u i e n deba deci r lo . 
E n el res to de l a d i s c u s i ó n , n i hemos 
en t rado antes n i queremos e n t r a r aho-
ra . Nos parece de poca i m p o r t a n c i a en 
r e l a c i ó n con l o que in te resa a l pueblo 
de M a d r i d , que es disponer de u n m a n i -
comio b ien montado , pagando p o r é l lo 
que sea j u s t o po r su v a l o r como esta-
b lec imien to y como negocio. 
Pero en r e a l i d a d no hemos t o m a d o l a 
p l u m a p a r a ocuparnos del t e m a que 
d e s a r r o l l ó en todos sus aspectos el pre-
Pac tos y los compromisos de t oda c l a -
se concertados en los ú l t i m o s a ñ o s — d i -
jo—deben t r a e r necesar iamente consigo 
l a l i m i t a c i ó n y l a r e d u c c i ó n de los a r -
mamentos . 
Hende r son c o n t i n ú a exponiendo u n 
s o m b r í o cuadro de la crisis y de sus m a -
nifestaciones; paro , pobreza, m i s e r i a e 
i n segur idad p o l í t i c a y a ñ a d e que, a u n -
que algunos p re tenden que los t i empos 
presentes no son t o d a v í a favorables pa -
r a i r a l a r e d u c c i ó n de a rmamentos , es 
necesario d i r i g i r u n caluroso l l a m a m i e n -
to a todos los Gobiernos p a r a que se l o -
g re el é x i t o de l a Conferencia del de-
sarme. 
C u r t i u s se asocia a l l l a m a m i e n t o he-
cho p o r Henderson en f a v o r de l a con-
s o l i d a c i ó n de l a paz y c r i t i c a d e s p i i é s 
el p r o y e c t o de convenio que, a sus ojos, 
deja subs i s t i r u n a desigualdad chocante 
y t iende todo l o m á s a l a e s t a b i l i z a c i ó n 
de los a r m a m e n t o s actuales. Dice espe-
r a que l a Conferencia del desarme so 
i n s p i r a r á en u n p r i n c i p i o de i g u a l d a d 
p a r a todos los miembros de l a Socie-
dad de Naciones, oponiendo l a segur idad 
a l a insegur idad . 
G r a n d i insis te p a r a que se fije ahora 
l a fecha de l a Conferencia del desarme 
y p a r a que antes se celebre un cambio 
de impres iones entre los Gobiernos. 
B r i a n d expresa la esperanza de ve r 
l l e g a r a fel iz t é n n i n o l a Conferencia del 
desarme. P a r a él, las obligaciones c o n -
t r a í d a s po r las naciones firmantes del 
Pac to , c o n s t i t u y e n un compromiso sa-
g rado . Claro e s t á — a ñ a d e — q u e el con-
venio venidero s e r á compa t ib l e con las 
exigencias de l a segur idad, quedando 
entendido t a m b i é n que no s e r v i r á de p re -
t e x t o p a r a no hacer nada o p a r a hacer 
menos. Pa ra m í se t r a t a menos de fijar 
el n ú m e r o de soldados, c a ñ o n e s y ame-
t r a l l ado ra s que de a f i r m a r el p r o p ó s i t o 
de no servirse de ellos. Si no se obtiene 
todo del p r i m e r golpe, si no quedan sa-
t isfechas las conveniencias personales, 
no h a y que o l v i d a r que se t r a t a de l a 
p r i m e r a etapa a l a que s e g u i r á n o t ras . 
L o esencial es lo esencial, y es que no 
Inos disociemos, que cont inuemos t r aba -
t a navios de d i s t in t a s nacional idades . 
C A S A H U N D I D A 
E S M I R N A , 2 0 . — A consecuencia de las¡3anclo hac ia el m i s m o fin. Espero que 
l l uv i a s to r renc ia les que h a n caldo en l a l l e g a r á u n t i e m p o en que todos los pue-
r e g i ó n desde hace dos d í a s , se h a h u n - blos, p e q u e ñ o s o grandes, d i s c u t i r á n en 
d ido u n a casa, sepul tando ent re los es- u n Pie de comple t a i gua ldad , 
combros a u n a f a m i l i a compues ta de! E l o rador recuerda que F r a n c i a ha 
c u a t r o personas. Dos n i ñ o s h a n r e su l t a - i d i m i n u i d o su servic io m i l i t a r en dos 
do m u e r t o s y el padre y l a madre g ra - j t e rc ios y en m á s de l a m i t a d sus e fec t i -
vemen te her idos . /Vos guer re ros . M i p a í s — d i c e — i r á a la 
T E M P O R A L E N P A L E S T I N A ¡ C o n f e r e n c i a del desarme, a pesar de las 
J E R U S A L E N , 2 0 . - E n esta r e g i ó n ha ^ s e r T f s s e § ^ r a s . Y espera que los de-
& mas Gobiernos acudan con iguales d i s -descarg-ado u n a t o r m e n t a , a c o m p a ñ a d a 
de l l uv i a s torrencia les , y lo m i s m o h a 
sidente de la D i p u t a c i ó n . L o que q u e - ¡ o c u r r i d o en t o d a Pales t ina , 
remos s e ñ a l a r es el rasgo del s e ñ o r j L o s d a ñ o s ma te r i a l e s son de g r a n i m -
S á i n z de los Ter re ros acudiendo a u n a i p o r t a n c i a . 
mores , se negocia e n P a r í s y en Gine-
bra , con resultados sa t is fac tor ios . 
L a a c t i t u d de l a P rensa f r en te a ello, 
refleja sus opiniones en p o l í t i c a exte-
rior. L o s p e r i ó d i c o s nac iona l i s tas se 
oponen a l e m p r é s t i t o m i e n t r a s los ó r -
ganos moderados se l i m i t a n a rec lamar 
las g a r a n t í a s necesarias porque creen 
t r i b u n a p ú b l i c a p a r a desde a l l í exponer 
a l a o p i n i ó n sus pun tos de v i s t a . E l 
e jemplo nos parece d i g n o de i m i t a c i ó n 
y s i n duda p r o d u c i r í a los mejores f r u -
tos . 
E n m á s de una o c a s i ó n hemos echa-
do de menos este proceder en nues t ros 
h o m b r e s p ú b l i c o s . Todos ellos, m i n i s -
t r o s inclus ive , debieran acudi r a una 
t r i b u n a s iempre que u n asunto de su 
compe tenc ia requi r iese que expus ie ran 
su parecer . V a l d r í a e l lo p a r a fijar l a 
a t e n c i ó n gene ra l sobre los verdaderos 
problemas , a l p a r que a s e g u r a r í a y ca-
p a c i t a r í a a los p o l í t i c o s p a r a c o n t i n u a r 
su l abor . N a d a a t rae t a n t o el i n t e r é s 
de l a m a s a como a d v e r t i r que en las 
personas dotadas de a u t o r i d a d existe 
ese m i s m o i n t e r é s . Y n a d a e n f r í a t an to 
l a a t e n c i ó n p ú b l i c a como observar que 
las menudas i n t r i g a s o las p e q u e ñ a s 
cuestiones preocupan y d i s t r a en a los 
h o m b r e s de gobierno de las que debie-
r a n ser m a t e r i a p r i n c i p a l , po r n o decir 
ú n i c a , de sus medi tac iones . 
V a r i o s nav ios se h a n hund ido f r e n t e 
al p u e r t o de H a i f f a . 
La inmigración en E E . UU. 
años 
posiciones. 
Z a l e w s k i da su asen t imien to al i n f o r -
me de Q u i ñ o n e s de L e ó n , i n fo rme que 
comprende l a a p r o b a c i ó n del de l a Co-
m i s i ó n p r e p a r a t o r i a . 
E l i n f o r m e es aprobado p o r u n a n i m i -
dad y el Consejo l evan ta l a ses ión . 
La Unión Europea 
G I N E B R A , 20 .—La S u b c o m i s i ó n espe-
jcia l de estudios europeos ha discut ido 
l a r g a m e n t e una m o c i ó n de Grand i , apo-
Se permitirá solamente un diez D o r i y a d ^ p o r purtius' b o g a n d o por la i n -
m e d i a t a a d m i s i ó n de los soviets a pa r -
prohibida por 
ciento de los contingentse actuales 
W A S H I N G T O N , 20 .—La S u b c o m i s i ó n 
de i n m i g r a c i ó n de l a C á m a r a h a ap ro -
bado u n a p r o p o s i c i ó n p resen tada p o r e l c l inó en f avo r de o t r a m o c i ó n , presenta-
t i c i p a r s i n l imi tac iones en los debates 
del C o m i t é de estudios p a r a la U n i ó n 
Europea . 
L a m a y o r í a de l a S u b c o m i s i ó n se i n -
Gobierno en v i r t u d de l a cua l se p r o h i - j d a p o r T i tu lesco e insp i rada en las ob-
be t o d a i n m i g r a c i ó n d u r a n t e dos a ñ o s , servaciones hechas por B r i a n d , que t i e n -
c o n c e d i é n d o s e t a n só lo u n 10 por 100 so- de a encargar a l a S e c r e t a r í a genera l 
bre los cont ingentes actuales . de la Sociedad de Naciones de p r egun t a r 
„ ^ a los p a í s e s europeos que no pertenecen 
de l a p o l i c í a o p e r t u r b a r las actuacio- jbajos . 
F ina lmen te , y por i m a n i m i d a d , & e 
en p r i m e r l u -
^ - — w - » J V/VXA^A 
M a s s o b r e l a c e n s u r a | tas, acordadas en Consejo de m i n i s t r o s . 
inc luso publ icadas en la "Gaceta", p a r a 
que, de a l g ú n modo, el estado de cen-
su ra sea u n estado l e g a l y no queden 
Si los colegas que nos a luden nos 
l e y e r a n s in pre juic ios y g u a r d a r a n m e -
nos respetos a un sector de sus lecto-
res, l i be r a l y d e m o c r á t i c o , r e c o n o c e r í a n 
que no es t a n equivocado l o que les p r o -
ponemos sobre la r e g l a m e n t a c i ó n de la 
p r e v i a censura. Esa r a d i c a l l i b e r t a d de 
P rensa que preconizan, no la hemos co-
noc ido nunca , en toda nues t r a v i d a pe-
r i o d í s t i c a , que ya no es breve. N i con i 
nos jud ic i a l e s . 
Y a no es t a n obvio que la censura aco rdó 'quT^ocede^sabeT 
5 establezca s in no rmas muy concre- g a r en ^ conCHcioncs e s t a r í a n dispuo..-
tos a colaborar, en el t e r reno e c o n ó m i c o , 
los soviets y T u r q u í a , sin per juic io de 
que m á s tarde pud ie r a sol ic i tarse l a co-
l a b o r a c i ó n de estos dos p a í s e s en el es-los p e r i ó d i c o s a l a r b i t r i o m á s o mQnoS l Z T n a T , -
b e n é v o l o del censor. de otros problemas sometidos a l 
A h o r a m i s m o , por e jemplo , nosot ros 
no ap robamos que l a censura se ex t i en -
da a l a c r í t i c a de actos min i s t e r i a l e s , 
que nada t i enen que v e r con l a p ú b l i -
ca t r a n q u i l i d a d . 
E s t á n p idiendo cons tan temente los co-
Berenguer , n i du ran te la D i c t a d u r a , n i | legas, y se h a pedido e n reuniones de 
en t iempos de los l ibera les o de los con- j d i rec tores de p e r i ó d i c o , que se r e g l a -
B U E N O S A I R E S , 20.—Los e lemen-
tos conservadores, reunidos en Congre-
eo, h a n adoptado una r e s o l u c i ó n , encare-
ciendo la necesidad de l a a g r u p a c i ó n de 
todas las fuerzas conservadoras del p a í s 
en un nuevo p a r t i d o nacional . 
E n los medios p o l í t i c o s se e s t ima que [I s i ó n de tres bombas en Buenos A i r e s ; 
el acuerdo de referencia es de i m p o r - 111 resul taron cuat ro personas muertas y 
i en t re dos puntos, antes, en o d e s p u é s 
• de las elecciones. 1 ' " ^ semejante e m p r é s t i t o a l i v i a r í a l a s i - servadores- Unas veces h a sido l a f u l - i mente l a censura . Pues eso es exac ta -
E l gobernador del Banco de F r a n c i a , ; . ió embarazosa que l a afluencia de a n i ñ a n t e s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s cons- ;mente . D i r á n los d ia r ios a ludidos que 
E X T R A N J E R O . — L a gr ipe hace es-
tragos en el Sur de F r a n c i a . — E l se-
ñ o r Bas expuso en Basi lea el p lan 
completo de l a e s t a b i l i z a c i ó n . — E x p l o -
raonsieur M o r e t , o b s e q u i ó con una co-
; m i d a a l s e ñ o r Bas, a l gobernador del 
i Banco de I n g l a t e r r a , al financiero be l -
i g a F r a n c q u i , a l de l Banco de I t a l i a y 
j a m o n s i e u r Quesnay. 
t u a c i ó n e barazosa que 
o ro ha creado en F r a n c i a mi sma .—So-
lache. 
El problema del oro 
C o m i t é . 
M o w i n c k e l ( N o r u e g a ) , H y m a n s ( B é l -
g i ca ) , M a r i n k o v i c h (Yugoes l av i a ) , Q u i -
ñ o n e s de L e ó n , Belaer t s V a n B l o c k l a n d 
( H o l a n d a ) y los delegados de Suecia y 
D i n a m a r c a han dado su a p r o b a c i ó n , pe-
ro con l a reserva de que l a i n v i t a c i ó n se 
haga antes de que la C o m i s i ó n avance 
m á s en sus t raba jos . L a i n v i t a c i ó n , 
pues, se h a r á p a r a l a p r ó x i m a sesión de 
las fuerzas opuestas a l ex pres idente 
I r i g o y e n , fué o rgan izada d e s p u é s de l a 
r e v o l u c i ó n de sept iembre.— Assoc ia ted 
Press. 
Un atentado en la Habana 
da en l a p r i n c i p a l c o n d u c c i ó n de agua 
que abastece la ciudad. 
L a bomba c a u s ó considerables d a ñ o s , 
p r i v a n d o del se rv ic io de aguas a la ca-
L A H A B A N A , 20.—En las p r i m e r a s Ipi ta l y causando g r a n a l a r m a 
horas de l a m a ñ a n a de h o y hizo e x p í o - j Se cree que el a tentado es obra de los 
Bión una bomba, que h a b í a sido coloca- je lemenlos anarquis tas .—Associa ted Pres, 
t i t uc iona les , acordada, po r supuesto, en | ellos no t o l e r a n l a censura i m p u e s t a por la 90rnisiÓD de l u d i o s europeos. 
Consejo de min i s t ros , p r e v i a c l ausura | un Consejo de m i n i s t r o s ; que, s e g ú n i V i t e l ^ab l0 d e s P u é s , exponiendo el p u n -
de l P a r l a m e n t o , cuando e l P a r l a m e n t o l a C o n s t i t u c i ó n , e l suspender las g a r a n - | t o de v i s t a de l a S u b c o m i s i ó n f inancie-
es taba ab ie r to . Otras, l a i n c a u t a c i ó n de i t í a s es f a c u l t a d de las Cortes y s ó l o Ira .en lo ^ue se ref iere a l a c u e s t i ó n 
las ediciones en que se d e c í a l o que en casos g raves o u rgen tes p o d r á uti-la^rícola-
Podemos t a m b i é n a n u n c i a r que p a r a W A S H I N G T O N , 2 0 . — S e g ú n in fo rmes!no ag radaba a l Gobierno, aunque no c a - j l i z a r l a el Consejo. Nos sorprende que' ^ D ^ p u é s h a b l ó B r i a n d , exponiendo el 
l a p o l í t i c a m o n e t a r i a s e r á n a p r o v e c h a - ¡ d e c a r á c t e r oficial puede^ considerarse |yera bajo las sanciones del C ó d i g o . j t a l se a f i rme en serio. U n poco de sen-es tado ac tua l del p roblema, a ñ a d i e n d o : 
" E x i s t e en la ac tual idad un n r o b í e m a 
grave sobre e] cua l l l amo v u e s t r a a ten-
ción. H e m o s sido l lamados a l a cabecera 
¿Empréstito francés 
a Alemania? 
Los al tos func ionar ios del Depa r t a -
m e n t o h a n declarado que los Estados 
Unidos e s t á n dispuestos a cooperar a l 
p l an de f a c i l i t a r t ransferencias en o ro 
con fines e c o n ó m i c o s . 
L a Prensa se hace eco de los persis-
tentes rumores que corren respecto a 
las negociaciones p a r a un e m p r é s t i t o } s i l e a , antes de f o r m a r un p l a n de f in í - ¡b ien del p a í s , de conservar l a censura jzado 
acuerden los Consejos de m i n i s t r o s Y 
puesto que e l lo h a de ser a s í , s iempre 
ie F r a n c i a a A l e m a n i a . S e g ú n estos ru -Uivo. 
o c u r r i d o al i m p l a n t a r s e l a p r e v i a cen-
s u r a ac tua l , e s t a r á n jus t i f i cados . Nadie 
v a a d i s c u t i r e l derecho a i n s t a u r a r l a I s e r á m e j o r lo que pide E L D E B A T E : 
censura de Prensa, d e s p u é s de u n m o - e l f a c i l i t a r a l Gobierno u n a v í a l e g a l 
v i m i e n t o r evo luc iona r io , como el que nos i p a r a el uso de una f a c u l t a d que la rea-
Se espera un i n f o r m e de ta l lado del t r a j o d ic iembre . Y aun h o y mismo , 6 c ó - 1 ü d a d demues t r a que con m u c h a f re -
"onsuiado de los Es tados Unidos en B a - l m o d i scu t i r a l Gobierno e l derecho, p o r l c u e n c i a le ha sido necesaria. Y , l e g a l i -
uso, r ec lamaremos con m á s el 
jsobre determinadas mater ias? Sobre to-jautoridad. 
enfermo que sufre grandes dolores 
y es preciso que seamos buenos m é d i c o s . 
Sobre este p rob lema e c o n ó m i c o hemos de 
hacer nuestras p r i m e r a s pruebas. L a po -
l í t i ca d o m i n a a l a e c o n o m í a , en el sen t i -
do de que las conclusiones de los p e r i -
tos no se bastan a s í mismas, pero han 
sido suficientes p a r a retener la a t e n c i ó n 
( C o n t i n ú a al f inal de la pr imera colum-
n a de la segunda plana) 
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T A S P O L I T I C A S 
Despacho con el Rey 
A y e r maf iana poco d e s p u é s de las diez 
y med ia l l e g ó a Pa lac io para despachar 
con el R e y el presidente del Consejo. 
Poco d e s p u é s l l ega ron los m i n i s t r o s de 
l a G o b e r n a c i ó n y Hacienda. E l genera l 
Berenguer sa l ió a las once y m a n i f e s t ó 
a los per iodis tas que Su Ma je s t ad ha-
b í a firmado un decreto por e l cual se 
vuelve a la a n t i g u a o r g a n i z a c i ó n que 
t e n í a l a Presidencia y o t r o sobre reno-
v a c i ó n de puestos en el Consejo de Es-
tado. E l m i n i s t r o de Hacienda d i jo que 
h a b í a l levado unos decretos de personal . 
EH se&or Ma tos l l e v ó t a m b i é n decretos 
de personal y o t r o m o d i f í c a n d o el Ins-
t i t u t o de c o m p r o b a c i ó n de especialida-
des. 
E l je fe del Gobie rno t u v o a y e r m a ñ a -
n a despacho o rd ina r io . D e s p u é s r e c i b i ó 
l a v i s i t a del N u n c i o de S. S., M o n s e ñ o r 
Tedeschin i . 
E n l a secre ta r la del Pres idente m a 
mifes taron que hoy, a las t res de l a 
e l e c c i ó n de d iputados a Cor tes los d i -
putados y ex d ipu tados p rov inc ia les 
que no sean de e l e c c i ó n popu la r . " 
Protección a organis-
mos san'tarios 
— H o y p o r l a m a ñ a n a hubo despacho 
y firma en Pa lac io—di jo a loe per iodis-
tas el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n — . L a 
firma contiene dos decretos, uno sobre 
el P a t r o n a t o de Ciegos, o t r o r e o r g a n i -
zando el I n s t i t u t o del C á n c e r , y u n a fir-
m a de personal . 
Median te l a A d m i n i s t r a c i ó n p o r l a 
Hacienda de los sellos sobre los a r t í c u -
los san i ta r ios , p o d r á d i s f r u t a r este Ins -
t i t u t o de una i m p o r t a n t e s u b v e n c i ó n , 
que necesi ta pa ra el c u m p l i m i e n t o de 
sus bené f i cos fines. 
A n u n c i ó t a m b i é n que en breve comen-
z a r á la c o n s t r u c c i ó n en el H o s p i t a l del 
_ ¡Rey de un p a b e l l ó n pa ra n i ñ o s t ube rcu lo -
' sos, que has ta ahora, y a pesar de la 
LA CRISIS EN NORTEAMERICA 
con Canar ias . 
„ l indó le de esta enfermedad, no estaban 
t a r d ^ - S e . . ^ U g U r a r á l a l í n e a t e l e í ó m c a ¡ a i s l ados de los d e m á s enfermos. E l pa-
b e l l ó n t e n d r á un n ú m e r o bas tante con-
HOY, C o n s e j o d e m i n i s t r o s siderable de camas y d i s p o n d r á de una 
can t idad p a r a su sos tenimiento . 
E l pres idente no r e c i b i ó po r l a t a rde — ¿ H a y a lgo de p o l í t i c a ? — p r e g u n t ó 
P l a n l f f l a s d e l E j é r c i t o d e U n h e r i d o g r a v e d e M U N D O C A T O L I C O 
l a P e n í n s u l a 
P o r R . O. c i r c u l a r que pub l i ca el " D i a -
r i o O f i c i a l " del m in i s t e r i o del E j é r c i t o , se 
'dispone que los Cuerpos, Centros y de-
pendencias del E j é r c i t o de la P e n í n s u l a 
.Baleares y Canarias, queden organiza-
dos a p a r t i r de l a rev is ta del p r ó x i m o fe-
;brero conforme a las p lan t i l l as que se i n -
sertan. E l to ta l de jefes, oficiales, a s imi -
t r e s a s 
Dos conatos de incendio. Agresión 
a una pareja de Seguridad. Obre-
ro gravemente herido en ac-
cidente del trabajo 
P r o c e s o d e b e a t i f i c a c i ó n 
F e r r i n i 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde de ayer 
lados, clases e ind iv iduos de t ropa , de l o s , i n g r e S ó en una c l í n i c a de l a cal le de 
Cuerpos, A r m a s y e s t a b l e c í - I ^ ^ Q M u r i l l o , 184, u n i n d i v . d u o que d is t in tos 
AYER SE DISCUTIERON SUS VIR-
TUDES HEROICAS 
^ r L ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ s ^ t res h e r i d a ^ mc.sopunzames E l Papa declaró en el proceso cuan-
f a n t e r í a ; 58.674, C a b a l l e r í a , 11.588; A r t i - Sltuaaas. ^ en l a r e g i ó n escapular 
Her ía , 8.585; In tendencia . 3.525. y Aero-¡ zqu ie rda ; o t r a , en l a r e g . ó n cos ta l del 
n á u t i c a , 2.986. e Ingeniero^, 9.047. Se es- mi smo , y o t r a , en l a m u ñ e c a izquierda , 
peciflca la d i s t r i b u c i ó n por regiones de 
dichas fuerzas. E n I n f a n t e r í a quedan en 
s i t u a c i ó n en cuadro los reg imientos de 
lúe fue ron cal i f icadas de graves . 
üíl he r ido se n e g ó Lerm.nanLemente a 
da r su nombre y a exp l ica r las c i rouns-
n i n g u u a vifi.ia. ao io a ú l t i m a h o r a c o n - ¡ u n per iod is ta , 
f e r e n c i ó excensamence con e i c a p . t á n j —Nada . E l Gobierno t o m a r á t o d a c la-
genc ra l de M a o r i d . A l abandonar su des- ¡Se de g a r a n t í a s pa ra conseguir l a s in -
pacho, a laa diez de l a nuche, converso jcer idad en las elecciones, 
como de cos tumbre , con ios p e n o d i s i a s : | A ñ a d i ó que la censura es c u e s t i ó n y a 
— M a ñ a n a cendremos Consejo—dijo—;j(3e mUy pocos d í a s , puesto que el estado 
empezara a las seis de l a Larde, pox-quejde g u e r r a se l e v a n t a r á en breve. E l pe-
algunos m m - s i r o s y y o estamos i n v i t a - r í o d o e lec tora l necesita de l i b e r t a d «n la 
dos a l a boda de una h . j a de l s e ñ o r 
C a l d e r ó n , que s e r á por l a Larde. Ca lcu-
lo que l a r e u n i ó n d u r a r á bastante, po r -
¿ C O M O S A L G O Y O D E A Q U I ? 
("Post Dispa tch" , St. Lou i s . ) 
la Reina , Galicia , Albuera , C o n s t i t u c i ó n , 
Sevilla, Cantabr ia . E s p a ñ a . A l a v a y O r - ! ^ 0 1 ^ ?e! h ^ h o -
(lenes mi l i t a res . E n Cazadores pasan a ^ P ^ c i a ha aver iguado que se l l a m a 
l a s i t u a c i ó n de en cuadro los batallones I dan tos M o r c . l l o , de ve in t iocho a ñ o s , a l -
de Barbas t ro , Simancas, Arap i l e s y las¡ bañ i l , que v ive como h u é s p e d en l a ca-
Navas. E n C a b a l l e r í a , se refuerzan con i le del M a r q u é s de L-uis, 9, segundo, 
dos grupos en a rmas y un e s c u a d r ó n dei L a g gest iones c o n t i n ú a n p a r a l o g r a r 
^ ^ r ^ l a Í 0 ^ S ; i n « % r # Í . ^ S Í 0 3 r í e Q L a n ' i e l esclarecimiento t o t a l del hecho, ceros de la Re ina y Pr inc ipe , Dragones 
de Sant iago y Montesa y H ú s a r e s de la 
Pr incesa y P a v í a ; los de Lanceros del 
Rey. B o r b ó n , Farnesio, V i i l av i c io sa y Sa-
gunto, y los de Cazadores de Almansa . 
A l c á n t a r a , Ta lavera , T e t u á n , Alfonso 
X I I , V i c t o r i a Eugenia , Alfonso X I I I , r,a-
Conatos de incendio 
E n l a calle de l a Pa lma , 5, se p rodu -
j o un conato de incendio po r haberse 
prend do el ho l l ín de l a chimenea, in te r -
v i n i e r o n los bomberos, que sofocaron 
do era prefecto de la Bi-
blioteca Ambrosiana 
UN ROBO EN LA CIUDAD 
TICANA 
VA-
que el duque de A l b a , que ü e g a m a ñ a n a , 
nos d a r á s m duda cuen ta exac ta de las 
reuniones de Ginebra . A d e m á s los Con-
sejos se a l a r g a n ahora po r l a conversa-
c i ó n p o l i i i c a , como no puede ser menos 
en v í s p e r a s de unas elecciones. 
D i j o d e s p u é s ed gene ra l Be rengue r 
que, s e g ú n sus no t ic ias , los candidatos 
se es taban y a m o v i l i z a n d o en sus res-
pect ivos d i s t r i t o s con g r a n ac t i v idad , 
lo cual l e c o m p l a c í a . T a m b i é n d i j o que 
eu i m p r e s i ó n era de que y a ©1 oonven-
« i m i e n t o de unas elecciones h a b í a l l ega-
do a todos. 
— E n e l P a r l a m e n t o — a g r e g ó — p o d r e -
mos d i a l o g a r todos. 
A u n q u e es de p reve r que l a^ p r i m e r a s 
eesiones s e r á n ag.cadas, no ere© el ge-
n e r a l Berenguer que se g a s t a r á n m u -
chas en discusiones p o l í t i c a s , apar te de 
las que sean necesarias p a r a contes ta r 
a l Mensaje de l a Corona . 
— E l p a í s tiene indudablemente p r o -
blemas m u y impor t an t e s que resolver, 
a lgunos de ellos con urgencia . E s t o creo 
y o que r e L r a e r á m u c h o de l a d i s c u s i ó n 
pu ramen te p o l í t . c a . 
F i n a l m e n t e , a p r egun t a s de u n per io-
d i s t a m a m f e s t ó que t e n í a n o t i c i a s de 
que por M a d r i d se presentaba l a can-
d i d a t u r a m o n á r q u i c a p ropues ta 'por los 
l iberales . 
o p i n i ó n , en el voto, en l a prensa, etc. 
El recargo de Aduanas 
L a "Gaceta" de ayer dispone que e l re-
cargo que debe cobrarse por las Adua-
nas en las l iquidaciones de los derechos 
de Arance l correspondientes a las mer-
c a n c í a s impor tadas y exportadas por las 
mismas duran te la decena s iguiente al 
d í a 20 del corr iente mes, y cuyo pago 
h a y a d é efectuarse en moneda de p la ta 
e s p a ñ o l a o bi l letes del Banco de Espa-
ñ a , en vez de hacerlo en moneda de oro, 
s e r á de ochenta y seis enteros dos cén-
t imos por ciento. 
El Apéndice catalán al 
Código civil 
A y e r t a rde se r e u n i ó en e l Pa lac io 
de J u s t i c i a l a C o m i s i ó n Cod i f i c ado ra 
p a r a p rosegu i r e l estudio del a p é n d i c e 
c a t a l á n a l C ó d i g o c i v i l . 
Nueve policías sepultados 
por un alud 
Solamente uno logró salvarse 
M U N I C H , 2 0 . — U n g r u p o de nueve po-
l i c í a s que s e g u í a n u n curso de e s q u í s en 
B e n e d i k t e r w a n d (Alpes b á v a r o s ) , f u é 
sorprendido p o r u n a l ú d , quedando los 
p o l i c í a s sepultados bajo l a nieve. Solo 
uno de ellos h a podido ser salvado. Se 
rea l i zan ac t ivos t raba jos p a r a desente-
r r a r a loa d e m á s , aunque se teme que 
h a y a n perecido. 
B R U S E L A S , 20.—Esta ta rde , d u r a n t e 
una r e u n i ó n que celebraba el Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n de u n a Sociedad de 
esta cap i t a l , e l pres idente d i s p a r ó c o n -
t r a uno de los admin i s t r adores , que r e -
s u l t ó mue r to , y c o n t r a o t r o a d m i n i s t r a -
El Cuerpo Administrativo 
de Gracia y Justicia 
L a "Gaceta" de ayer dispone lo s i -
guiente : 
E l ingreso en el Cuerpo a d m i n i s t r a t i v o 
de Grac i a y Jus t ic ia , cuando se h a y a n 
ex t ingu ido los actuales Oficiales s e g ú n 
dos y terceros, t e n d r á l uga r por l a ca-
t e g o r í a de Of ic i a l p r imero , con el sueldo 
de c inco m i l pesetas, v e r i f i c á n d o s e con 
a r reg lo a lo establecido en l a ley de Ba 
ses de 22 de j u l i o de 1918 y en el apar-
tado F ) del a r t í c u l o cuar to del Reg la 
m e n t ó para su a p l i c a c i ó n . 
L a s vacantes que se produzcan de O f i -
ciales de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de tercera 
clase, en el Cuerpo a d m i n i s t r a t i v o , 
r á n ocupadas por r igurosa a n t i g ü e d a d tua l s é p t i m o ) ; el 15, en Pontevedra, en 
l i c i a y M a r í a Cr i s t ina , con u n grupo <m:el fuego r á p i d a m e n t e , 
a rma , o t ro en cuadro, y una secc ión dej — T a m b i é n en l a cal le de l a Magda l e -
ametra l ladoras . pasando a estar en cua- 9 ^ i n c e n d i ó u n a es tufa de gasol i -
dro los de Lanceros de E s p a ñ a , Drago- ' ^ ' ^ t; , Ti . , , . „^:„ífQr 
Inés de Numanc i a , y Cazadores de L u s i - ^ a , no hab.endo necesidad oe 
Itania, Albuera , Castil lejos. T r e v i ñ o y Ca.- ̂  concurso del Serv ic io de Incendios, 
la t ravas . pues se a p a g ó a los pocos momentos el 
E n A r t i l l e r í a se crean los regimientos, fuego, 
l igeros n ú m e r o s 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y 16, 
pa ra d i s t r i b u i r en u n i ó n de los restantes 
entre las 16 divisiones o r g á n i c a s . E l p r i -
mero l igero , r e s i d i r á en Getafe, en ar-
mas; el segundo, en M a d r i d , en armas; 
el tercero, en Sevil la, en a rmas (es el 
ac tual segundo); el cuarto, en Granada, 
en a rmas ; el qu in to , en Valenc ia , en ar-
mas (es el ac tual t e rce ro) ; el sexto, en 
Paterna , en cuadro; el s é p t i m o , en Bar-
celona, en armas (es el ac tual c u a r t o ) ; 
p.l octavo, en M a t a r ó , en a rmas ; el nove-
no, en Zaragoza, en armas (es el actual 
q u i n t o ) ; el d é c i m o , en Cala tayud, en ar-
mas; el 11, en Burgos , en armas (es el 
ac tual sexto) ; el 12, en S a n t o ñ a , en cua-
d r o ; el 13, en L o g r o ñ o , en a rmas ; el 
14, en Va l l ado l id , en armas (es el ac-
Cargador belicoso 
Fel ic iano Ga l la rdo F e r n á n d e z , de 
t r e i n t a y u n a ñ o s , de o f i c o cargados, 
p r o m o v i ó u n fo rmidab le e s c á n d a l o en 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 20.—En la Sala dei T rono , l a 
C o n g r e g a c i ó n General de R i to s h a ce-
lebrado en presencia del F o n t i ñ c e una 
r e u n i ó n pa ra d i scu t i r las v i r tudes he-
roicas de Coutardo F e r r i n i , que l u é ca-
t e d r á t i c o de Derecho Romano, n a c i ó el 
4 de a b r i l de 1859, en M i l á n , y m u r i ó 
en Suna, Lago Mayor , el 17 de octubre 
de 1902. 
Su causa de bea t i f i c ac ión fué in t ro -
duc ida duran te el P o n t i fl cado de 
P í o X . E n el Centro depusieron altas 
p e r s o n a l i d a d e á del m u n d o c ien t í f i co y 
e c l e s i á s t i c o , entre ellas el ac tual P o n t í -
fice P í o X I , cuando era prefecto de la 
Bib l io teca Ambros iana . Las declaracio-
nes de P í o X I , hechas entonces, pueden 
resumirse en los siguientes t é r m i n o s : 
"Guardo hacia el Siervo de Dios , Cou-
tardo F e r r i n i , un afecto y u n reconoci-
mien to p a r t i c u l a r : é s t e ú l t i m o porc.ue 
f u é m i i n t roduc to r eu ed I n s t i t u t o L o m -
bardo de Ciencias y Le t ras . Los mutuos 
afectos de nuestra amis tad , nacieron 
por los actuales Aux i l i a re s , c o n c e d i é n -
doseles el derecho a ascender hasta la 
c a t e g o r í a equivalente a l a de Oficiales 
de A d m i n i s t r a c i ó n de segunda clase, pe-
ro s i n que dejen por ello dn pertenecer 
al personal A u x i l i a r . 
Los actuales excedentes que sol ic i ten 
el reingreso en el servicio act ivo, s e r á n 
r»™. orif„_™íiri,J^ j - n T „ r*i ' ^ " icolocados. den t ro del Cuerpo a que per-
S ? L x ^ ! í , 6 í r L a Cie rva dor, que r e s u l t ó g r avemen te h e r i d o ; Itenezcan, con s u j e c i ó n a las normas ee-
r e u m ó n e l s e ñ o r C lemente iueg0 se d i s p a r ó u n t e r ce r t i r o e n establecidas en el Reg lamento pa ra l a apl i -
pecho, e n c o n t r á n d o s e t a m b i é n en m u y ^ - a c i ó n de la ley de Bases de 22 de j u l i o 
Banquete de Juventud g r a v e estado 
p r e s i d i ó l a 
de Diego. 
Monárquica 
L a J u v e n t u d M o n á r q u i c a Independien-
te , quer iendo pa t en t i z a r l a c o m u n i d a d 
de ideales que unen a los m o n á r q u i c o s 
de 1918. 
L O S O F I C I A L E S 
no se hagan alcaldes de Real orden conl L a "Gaceta" de 
vistas a las p r ó x i m a s elecciones, y que lgu ien te : 
i de M a d r i d , h a organizado u n banquete i a Ica ldeKacfdenta l : Beñ?? G j ? e z 3 T } r Z 
^ ras. sobre la c o n s t r u c c i ó n del camino de 
ee deje en l i be r t ad a los A y u n t a m i e n t o s E l Cuerpo de Oficiales de Sala de las 
para elegir a sus representantes. ¡ A u d i e n c i a s provinc ia les se c o m p o n d r á en 
E l s e ñ o r Es t r ada h a b l ó d e s p u é s con el i lo sucesivo de t r e i n t a y c inco Oficiales 
pr imeros , t r e i n t a segundos y veinte ter-
armas (es el ac tual oc tavo) ; y - e l 16, en 
Segovia, en cuadro. E s t a r á n compuestos 
estos reg imientos de dos grupos de ca-
ñ o n e s y dos de obuses. Se crea t a m b i é n 
un grupo de A r t i l l e r í a a n t i a é r e a , f o r m a -
do por u n a b a t e r í a en 3,rma3 y dos en 
cuadro, siendo su residencia en el cam-
pamento de Carabanchel. 
A p a r t e se publ ican las p lan t i l l a s deta-
l ladas de cada Cuerpo, reg imiento , b r i -
gada, d i v i s i ó n y r e g i ó n , excepto l a de 
A e r o n á u t i c a , que se p u b l i c a r á en breve. 
T a m b i é n se d i c t an normas pa ra d i s t r i -
b u c i ó n de los contingentes, ganado, ar-
mamen to y m a t e r i a l y destino de per-
ayer dispone l o s Í - ]Sbna l . E l sobrante q u e d a r á en s i t u a c i ó n 
de disponible forzoso si no les correspon-
de destino de p lan t i l l a . 
D E S A L A 
la calle de l a Ruda, y en su e x p l o s i ó n ' t a m b i é n por la c o m ú n p a s i ó n que s^n-
c o l é r i c a a g r e d i ó a l a pare ja de Segur i -1 t iamos pa ra l a montana . Me inspiraba 
dad, n ú m e r o s 945 y 966, que lo deta-|siempre u n sent imiento pa r t i cu la r de 
v ie ron . E l escandaloso p a s ó ante l a pre-
sencia j u d i c i a l . 
Accidentes del trabajo 
Trabajaindo en irnos hoteles de l a 
Prosper idad, A t a ñ a s .o Goidueño de D i e -
go, de v e i n t i s é i s a ñ o s , ca rp in te ro , que 
v ive en el paseo de l a D i r e c c . ó n , 34, se 
produjo lesiones de p r o n ó s t . c o reservar 
amis tad y v e n e r a c i ó n po r l a piedad y 
l a modest ia de su por te . Siempre he te-
nido sentimientos de a d m i r a c i ó n por su 
doc t r ina y m á s t o d a v í a por su ingenio 
y a p l i c a c i ó n . Deseo su bea t i f icac ión , so-
bre todo por el bien especial que ella 
puede p roduc i r a los laicos que siguen 
el camino de los estudios." 
L a d i s c u s i ó n hoy celebrada, c ie r ra el 
p e r í o d o inves t iga tor io sobre las v i r t u -
d í d a t o s 
La presentación de can- 011 o c a s i ó n de 3a fiesta o n o m á s t i c a de 
. ! ' s u majes tad e l Rey, que so c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o domingo , d í a 25, a l a u n a de l a 
tarde, p a r a el que y a h a n t o m a d o t a r j e -
t a var ios ex presidentes del Consejo y 
ex m i n i s t r o s de l a Corona. 
I^as t a r je tas , a l p r ec io ,de 15 pesetas, 
e s t á n a l a ven t a en el d o m i c i l i o speial 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer l a s igu ien-
te rea l o rden de l a Pres idencia : 
" V i s t a l a consu l ta edeyada a esta 
Presidencia por l a J u n t a C e n t r a l del 
Censo e lec tora l , ; j e l a t i y a iggj. las. d i p u - ; ^ . J .yy^ntwd. J ^ p f t á . r q u i C ^ .Cor redera 
tados y ex d iputados provinc ia les de- ' 
signados duran te los ú l t i m o s siete a ñ o s , 
p o r d i s í m t o s procedimientos , exc lu ido 
el de l a e l ecc ión popular , t i enen dere-
cho a p roponer candidatos p a r a d i p u -
tados a Cortes, y de con fo rmidad con 
lo i n f o r m a d o p o r el m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n , 
Su Ma je s t ad el R e y (q. D . g . ) , de 
acuerdo con el Consejo de min i s t ro s , 
se ha servido disponer que no t ienen 
B a j a , n ú m e r o 2, y en el de " R e a c c i ó n 
Ciudadana" , P a v í a , 2. 
La crisis de trabajo 
G R A N A D A , 20.—-El m i n i s t r o de Fo-
mento estuvo esta m a ñ a n a a las nueve 
en la iglesia de Nues t ra S e ñ o r a de las 
Angust ias , pa t rona de l a c i u d a d donde 
oyó misa que c e l e b r ó el p á r r o c o s e ñ o r 
F e r n á n d e z Arcoya . D e s p u é s v i s i t ó el ca 
m a r í n y l a capi l la del Sagrario, siendo 
dpr<^ho~ a ' n m n o ñ e r ^ c a n d ' d ^ ^ ^ ^ por el d i rec tor de Obras ü e r e c h o a proponer can<uiatos p a r a i a públ icaSi presidente de la D i p u t a c i ó n . 
Obispo a u x i l i a r de Granada, y v i ca r io 
cap i tu la r de l a a r c h i d i ó c e s i s , don L i n o 
Rodr igo . 
D e s p u é s d i ó un paseo por la Carrera 
Ronda, cuyo expediente ha l levado a Ma-
d r i d el alcalde propie tar io , y a l que ma-
ñ a n a r e c i b i r á en el m i n i s t e r i o el s e ñ o r 
Es t rada . Con el presidente de la D i p u t a -
c ión h a b l ó el s e ñ o r Es t r ada de l a repa 
r a c i ó n de caminos vecinales y de l a ca-
r r e t e r a de Granada a LLot r i l y otros pro-
yectos. Luego v i s i tó el g r u p o de casas ba 
ceros, dotados, respectivamente, con los 
sueldos de cinco m i l , cua t ro m i l y t res 
m i l pesetas anuales. 
Cada Audienc ia p r o v i n c i a l t e n d r á asig-
nado un Of ic ia l p r i m e r o y el resto de la 
d o t a c i ó n se c o m p l e t a r á i n d i s t i n t a m e n -
te con oficiales segundos o tercerea. 
F o r m a r á n el e s c a l a f ó n de Oficiales se-
gundos los t r e i n t a m á s ant iguos de d i -
ratas, y se i n t e r e s ó por las obras del n u e - c h a c a t e g o r í a quedando los veinte res-
vo camine^ de Remla , obya-de-^gran i n i tantes con Ia- .denc*mlhac ión de Oficiales, 
t e r é s para l a c iudad . terceros. 
de los Gobiernos. N o hay que o l v i d a r que 
l a a y u d a m u t u a es la base m i s m a de ia 
Sociedad de Naciones. A una s i t u a c i ó n del Genil , y m á s t a rde m a r c h ó a la A u 
urgen te debemos a p o r t a r t a m b i é n un re- jd iencia para ver las obras que se real i 
medio urgente . A h o r a , y puesto que es-3an con objeto de ins ta la r y adaptar loa 
t amos or ientados y documentados, os J u z ^ o s - d e .ms t rucc ion ^ los municlP<1 
propongo que se proceda a l n o m b r a m i e n -
t o de una C o m i s i ó n encargada de exa-
m i n a r ios diversos proyectos de resolu-
c i ó n recibidos o anunciados, l a cua l re-
d a c t a r á u n t e x t o que l a C o m i s i ó n de es-
tudios a d o p t a r á con el f i r m e p r o p ó s i t o 
de hacerle v i v i r y da r l e el m á x i m u m de 
resul tados." 
Es te C o m i t é de r e d a c c i ó n parece que 
e s t a r á f o r m a d o por loa s e ñ o r e s Hender-
son, Cu r t i u s , G r a n d i , Saleski , H y m a n s , 
B u r o f f y T i tu lesco . 
Todos estos m i e m b r o s t e n d r í a n l a fa -
c u l t a d de poder ser remplazables . 
Ei Comité agrario 
G I N E B R A , 20.—Loucheur, que reem-
p l a z a r á a l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros , B r i a n d , en e l C o m i t é designado 
p a r a l a r e d a c c i ó n d e l estudio de l a cues-
t i ó n del saneamiento de E u r o p a Cen- ^ 
t r a l y O r i e n t a l en lo que se refiere a l i p é g ^ o " d e l ^ ^ 
p r o b l e m a ag ra r io , d e p o s i t a r á m a ñ a n a i maj idad por completo, como lo o f r e c i ó al 
una p r o p o s i c i ó n que t r a t a especialmen-1 l legar a l Poder. Se le p r e g u n t ó t a m b i é n 
t e de l a sa l ida del excedente dejado en!por lo de los alcaldes de real o rden , y 
1930 p a r a l a r e c o l e c c i ó n del t r i g o en c o n t e s t ó que, aunque es cosa que no le 
les. M a n i f e s t ó que r e c o n o c í a la g r a n obra 
hecha en este aspecto por su antecesor 
en ia car te ra de Gracia y Jus t ic ia , don 
Galo Ponte, y por el presidente que fué 
de esta Audiencia , don J o s é Oppel, ma 
g i s t rado del Supremo. Luego, el s e ñ o i 
Es t rada s a l u d ó al decano del Colegio de 
Abogados, s e ñ o r Mar tes de la Fuente . 
E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó a loa periodis-
tas que iba a rec ib i r a l alcalde, goberna-
dor c i v i l y presidente de la D i p u t a c i ó n 
pa ra t r a t a r de la cr is is de t raba jo en la 
provinc ia . A g r e g ó que h a b í a venido en 
"au to" desde M á l a g a y h a b í a podido 
apreciar el m a g n í f i c o estado en que se 
encuentra l a car re te ra de M á l a g a a Gra-
nada, por e l cuidado que se t o m a el in 
geniero jefe de Obras p ú b l i c a s de la p r o 
vincia . Se propone el m i n i s t r o aol ic i ta i 
del Gobierno una nueva can t idad para 
resolver la crisis de t rabajo . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó s i h a b í a leí-
do las declaraciones hechas anoche por 
el presidente del Consejo, y el m i n i s t r o 
c o n t e s t ó que concuerda con el firme pro-
" i ugoeslavla, R u m a n i a y H u n g r í a . 
L a p r o p o s i c i ó n t r a t a i g u a l m e n t e de 
l a c r e a c i ó n de una Caja de Compensa-
c i ó n a g r a r i a , que p o r medio de una tasa 
sobre l a e x p o r t a c i ó n de cereales s e r v i -
r l a a m e j o r a r l a s i t u a c i ó n de los p r u 
ductores en los anos de m a l a recolec-
c i ó n , y de l a i n s t i t u c i ó n de u n c r é d i t o 
a g r a r i o i n t e r n a c i o n a l que c o m p l e t a r í a la 
a c c i ó n ae las i ns t i tuc iones nacionales 
p a r a hacer p r é s t a m o s a l a r g a fecha a 
los a g n cu l to res . 
Curtius y Briand 
B E R L I N , 2 0 . - - E I " T s g e b l a t t " repro-
duce una v e r s i ó n , no conf i rmada toda-
v ía , pub l i cada por el " N e w y o r k T i m e s " , 
s e g ú n e l cua l B r i a n d h a b í a aprovecha-
do una en t r ev i s t a con C u r t i u s para 
echarle en cara e l haber abandonado 
l a base de la p o l í t i c a de St resemann, 
quien , defendiendo e n é r g i c a m e n t e los 
intereses alemanes, c o n t i n u a b a u n i d o a 
los ideales de E u r o p a . Parece que B r i a n d 
m o s t r ó s u e x t r a ñ e z a a C u r t i u s a l ver a 
A l e m a n i a t a n es t rechamente u n i d a a 
I t a l i a . C u r t i u s , d ice l a m i s m a v e r s i ó n , 
n e g ó que t u v i e r a l a i n t e n c i ó n de torcer 
el r u m b o de la p o l í t i c a de St resemann, 
y l o g r ó con estas indicaciones t r a n q u i -
l i zar a B r i a n d . 
P o d r i a relacionarse este r u m o r con 
otra v e r s i ó n pubUcada por el "Voasz t l -
tung" sobre la pos ib i l idad de que F r a n -
c i a conceda a A l e m a n i a los c r é d i t o s a 
l a igo plazo. " L e P e t i t P a r i s i é n " dice 
que si A l e m a n i a g a r a n t i z a r a el orden 
interior y el c u m p l i m i e n t o de sus com-
promisos, parece que F r a n c i a no t en -
dría inconveniente a lguno en conceder | 
los c r é d i t o s , siempre que sus intereses L i 
tuvieran las necesarias g a r a n t í a s de se-j a 
guridad. 
afecta n i depende de é l , s a b í a que se ha-
b í a n recibido bastantes peticiones de que 
E n el hote l r e c i b i ó d e s p u é s a l goberna-
dor m i l i t a r , s e ñ o r G o n z á l e z Carrasco, que 
le expuso la s i t u a c i ó n creada por l a c r i 
sis de t rabajo . Le d i j o que hay en la 
p r o v i n c i a 10.000 obreros s i n t rabajo, d? 
los que corresponden 900 a esta cap i t a l . 
A las doce de la m a ñ a n a , e! m i n i s t r o 
de Fomento, a c o m p a ñ a d o del d i rec tor ge 
ne ra l de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r Tabeada, 
m a r c h ó en " a u t o " con d i r e c c i ó n a J a é n 
desde donde s e g u i r á el v ia je a M a d r i d . 
« » » 
J A E N , 20.—Para l a a d o r a c i ó n de l 
Santo Rostro, se de tuvieron ei m i n i s t r o 
de Fomento, s e ñ o r Es t rada , d i rec tor ge-
nera l de Obras p ú b l i c a s , gobernador de 
Te rue l y don Pedro S á i n z R o d r í g u e z , 
d e s p u é s de as is t i r a la boda de la h i j a 
del m i n i s t r o . Con t inua ron el v ia je a 
M a d r i d . 
Conferencias políticas 
V A L E N C I A , 20.—El gobernador c i v i l 
ha cont inuado h o y sus conferencias po-
l í t i c a s con los s e ñ o r e s S i m ó , M a r i n , I z 
quierdo. G a r c í a del M o r a l y Montesinos 
Checa. 
K'otas varías 
B A R C E L O N A , 29.—Parece que A c c i ó 
Republ icana y A c c i ó Catalana, presen-
t a r á n como candidatos por Barce lona 
a var ias personas que se consideran 
E l servicio premilitar 
E n el " D i a r i o Ofic ia l del M i n i s t e r i o 
del E j é r c i t o " se pub l i ca una rea l orden 
referente a l servic io p r e m i l i t a r , en la 
que se de t e rminan las condiciones y es-
tablecimientos en que los mozos que vo-
lun ta r i amen te lo deseen, pueden adqui -
r i r d icha i n s t r u c c i ó n ; planes de ense-
ñ a n z a , t a n t o pa ra los ind iv iduos de cuo-
t a como para los de servicio o rd ina r io , 
y requis i tos indispensables pa ra a d q u i 
ñ o , de las que fué curado en l a Casal des de F e r r i n i , y abre el de l a Inves t í ' 
de Socorro. g a c i ó n de los mi lagros por su ín t e r ce -
— M a r c i a n o Sierra, d o m i c i l i a d o en L o s ' s i ó n obtenidos. E n l a d i s c u s i ó n de hoy 
Madrazo , 34, de p r o f e s i ó n m o n t a d o r de h f " tomado P a ^ . ^ o cardenales y 
' , r . , , diez v ocho consultores. I M ponente de 
motores , se produjo legones m u y g ™ - ^ a J s ^ ° ^ Cardenal Bis le t i , a quien 
ves a l caerse de u n a escalera cuando 1 * ^ , ^ c l norií(io Cardenal M e r r y del 
t r aba j aba en un l a b o r a t o r i o de l a calle ¡ y g ] 
de V m a r o z , 5. P a s ó a l Equ.po Q u i r ú r -
g ico . 
Sustracción de telas 
La. d i s c u s i ó n celebrada hoy en l a Sala 
del T r o n o ha durado unas tres horas. 
N a d a se sabe del resultado de l a mis-
tr-i • ^. , J ma, porque el Pon t í f i ce suele comuni-
E l i nduscna l San t iago R ^ o Delgado, j ^ ' V ¿ c l s i 6 n al cabo de a j e n o s días 
de t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , con dom-ci - !a l prefecto de la C o n g r e g a c i ó n de R i -
l io en Tudescos, 34, h a denunciado que tos—Daff ina . 
f u s t r a í d o u n fardo de telas de t u l , que1 (De nuestro corresponsal) 
v a l o r a en 1.200 pesetas. i R O M A , 20.—De las habitaciones de 
¡ m o n s e ñ o r Borgonc in i Duca , N u n c i o del 
O T R O S SUCESOS IVat icano cerca del Gobierno I ta l iano, que 
ser asist ida de una i n t o x i c a c i ó n de pro-
n ó s t . c o reservado, debido a haber in je r i -
do f ó s f o r o s disueltos en alcohol . Parece 
ser que t iene per turbadas sus facultades 
mentales. 
U n hombre arrollado.—Antonio Linares 
c i n i conservaba los ragalos que rec ib ió 
cuando fué nombrado N u n c i o de l a San-
t a Sede en I t a l i a . 
M o n s e ñ o r Borgonc in i vive con su ma-
dre y unas hermanas y parece que el 
robo se a t r ibuye a unos obreros que t ra-
bajaban estos d í a s en el t e r m o s i f ó n . E l 
r l r derecho a examen en los Cuerpos f é t e z . de t r e i n t a y dos a ñ o s , que yiveL&liz fué robado en un momento en'qup. 
activos. ' Todo" con Jtd"x»bjeto desque- los 
interesados puedan conseguir los benefl-
Las vacantes de Oficiales p r i me ros de|ciog de r e d u c c i ó n del t i empo en filas. 
Sala s e r á n provis tas en el m á s an t i guo Exponemos a c o n t i n u a c i ó n los planes 
de l a c a t e g o r í a i n f e r i o r Inmedia ta que 
lo sol ici te del m in i s t e r i o de Grac i a y 
Jus t ic ia . Las de Oficiales segundos lo 
s e r á n en el m á s an t iguo de l a c a t e g o r í a 
de Oficiales terceros, sin necesidad de 
que preceda BU so l ic i tud . 
L a p r o m o c i ó n de Oficiales terceros a 
segundos no I m p l i c a r á cambio de resi-
dencia, pudlendo el func ionar io ascendi-
do con t inua r prestando sus servicios en 
la Audienc ia a que figure adscr i to . 
de estudio y los requisi tos necesarios pa-
r a conseguir esas ventajas de r e d u c c i ó n 
del servic io en filas, a s í como las que 
se conceden a l a Sociedad el T i r o Na -
cional y los Exploradores de E s p a ñ a : 
Pa ra los cuotas: los vigentes por real 
orden de 11 de febrero de 1926. Los de 
servicio o r d i n a r i o : g imnas ia y t i r o con 
la e x t e n s i ó n de te rminada en el p rogra -
m a para los mozos de cuota. T á c t i c a (po-
siciones de firme y descanso, diversos 
mov imien tos del a rma , estudio y u t i l i -
z ac ión de los accidentes del terreno, et-
c é t e r a ) . E d u c a c i ó n m o r a l (deberes del 
hombre para con la Pa t r i a , superiores, 
semejantes y consigo m i s m o ) . Empleos 
y divisas en el E j é r c i t o . 
Condiciones pa ra derecho a examen: 
B U C A R E S T , 20 .—El s e ñ o r Mironesco ¡ S e r á requis i to indispensable para todos 
h a sido recibido en audiencia po r e l Rey,!103 mozos la p r e s e n t a c i ó n de cert if icado 
a qu ien ha expuesto los t r aba jos r e a l i - i ^ t c , ^ d ° P ^ J l 8 d i r e c t o r « s de las ™s-
? ^ . í. , J , pectivas escuelas en que hayan recibido 
zados en Gineb ra y l a m a r c h a de las la i n s t r u c c i ó n p r e m i l i t a r , b i en entendido 
negociaciones p a r a obtener u n e m p r é s - que los certificados de i n s t r u c c i ó n pre-
t i t o , negociaciones que el s e ñ o r M i r o n e s -
co h a real izado en P a r í s . 
M a ñ a n a h a r á u n a e x p o s i c i ó n a l C o n -
Seí0 Í e r ^ i n i s t r o s ; . . , . , . Ic ión correspondiente de todo el p lan de 
Seg^n ha mani fes tado a loa per iodis - e n s e ñ a n z a , s in que sea requis i to ind i s -
Rumania está negociando 
un empréstito 
en el B a r r i o de la Perla, fué ar ro l lado íse atigentaKjtt de las •habitaciones b s 
en el Parque del Sur por el ca r ro que : famil iare i . y los criado3. 
c o n d u c í a . Resulto con la c lav icu la dere-; Se e g t á n nevando a cabo minuciosas 
cha f rac tu rada . , indagaciones por el coronel Demandato, 
I n t e n t o de r o b o . — J o s é S á n c h e z Cajal, jefe ia G e n d a r m e r í a Pon t i f i c i a ; por 
de t r e i n t a y cuatro a ñ o s , ha denunciado |ei jUez in s t ruc to r del Vat icano, el abo-
que en su domici l io , si to en l a calle _de | gado A n g e l i n i Ro ta y el comisar io de 
Santa L u c í a , 11 h a b í a encontrado s e ñ a - Segur idad i t a l i ano , ad jun to a la Comi-
les de haberse in tentado v io len ta r la I s a r í a de la c iudad. H a sido detenido el 
obrero Rodol fo Marazzi , quien ha afir-
mado que es inocente. Las investigacio-
puer ta . 
I H i i l K i E I I W 
m i l i t a r p a r a el servic io o r d i n a r i o no t i e -
nen val idez para e l examen como rec lu-
tas de cuota. E n ellos se h a r á constar 
haber cursado y adqu i r ido la ins t ruc-
tas las negociaciones p a r a el e m p r é s t i -
t o que s e r á probablemente de 40.000.000 
d ó l a r e s , e s t á n m u y avanzadas y se cree 
perseguidas po r la d i c t adura . E n t r e los p o d r á n t e r m i n a r antes de fin de es-
candidatos, figuran los s e ñ o r e s N i c o l a u 
D 'Olwer , Marce l ino Domingo , Carrasco 
Formiguera , doctor A y g u a d é y Tor ra? 
Piera . 
» » » 
C A D I Z , 20 .—El gobernador c i v i l , don 
Modesto C a ñ a l , que ha tomado ayer po-
s e s i ó n de su cargo, i r á a San F e m a n d o 
a c u m p l i m e n t a r a l i n fan te don Juan . 
« » » 
P O N T E V E D R A , 20.—Esta m a ñ a n a se 
han reunido todos los d iputados p r o v i n -
ciales de l a é p o c a de la D i c t a d u r a pa ra 
conmemorar e l s é p t i m o an iversar io de su 
nombramien to . Oyeron una misa po r sus 
c o m p a ñ e r o s fallecidos, don A n t o n i o L o -
sada, D i é g u e z y don R a m ó n Gonzá lez , y 
pensable el cer t i f icado de t i r a d o r de se-
gunda o e l de haber pertenecido tres 
a ñ o s a los Exploradores de E s p a ñ a . 
Venta jas a las Sociedades T i r o Nac io-
na l y Exp loradores de E s p a ñ a : Los mo-
zos que presenten cert if icado de t i r a d o r 
de segunda o de haber pertenecido tres 
a ñ o s a los Exploradores , se les ex ime 
del examen correspondiente a t i r o a los 
p r imeros y g imnas ia a los segundos, en 
el general que t i enen que s u f r i r en los 
Cuerpos a su i n c o r p o r a c i ó n a filas. 
t e mes si el Consejo de m i n i s t r o s r a t i -
fica las condiciones de d i c h o e m p r é s -
t i t o . 
L A D I M I S I O N D E T I T U L E S C O 
B U C A R E S T , 20.—Mironesco h a des-
m e n t i d o los rumorea c i rculados sobre 
l a d i m i s i ó n de T i tu l e sco c o m o embaja-
dor en Londres . 
Mironesco ha d icho que el s e ñ o r T i t u -
lesco ha sido, en efecto, va r i a s veces so-
l i c i t a d o p a r a que p a r t i e paae en l a po-
l í t i c a i n t e r i o r de l p a í s , pero, s e g ú n s u s ¡ L O N D R E S , 2 0 . — C o n t i n ú a l a n i e b l a en 
no t ic ias no h a adoptado has ta ahora n i n - ! el C a n a l de l a M a n c h a . E s t á n p a r a l i z a -
guna d e c i s i ó n sobre ese asunto . Idos los servicios a é r e o s y m a r í t i m o s . 
Suspensión del tráfico en el 
Canal de la Mancha 
¿ P o r q u é v i v i r p e n a n d o ? \ 
« Viva la gallina, aunque sea con 
su pepita suele decirse. Est' Lim, 
sin duda . pero eso es en el caso de 
que no haya otro remedio. Pero 
es que muchas veces, las más veces, 
se puede proceder de otra manera. 
Nuestras «pepitas* en general tienen 
por causa el empobrecimiento de 
la sangre y la depresión del sistema 
nervioso, de donde resulta un des-
arreglo en e) funcionamiento de los 
órganos. Los dolores de estómago, 
los dolores de cabeza, las neuralgias 
son consecuencias del empobreci-
miento de la sangre y de la debilidad 
de los nervios Por esto las Pildoras 
Pink, que restituyen a la sangre (a 
integridad de su nqueza > templan 
nuevamente los nervios, dan siempre 
los mejores resultados contra la 
anemia, clorosis, neurastenia, debi 
lidad general, perturbaciones oca-
sionadas por el crecimiento i, la 
menopausa, dolores de estómago 
jaquecas, irregularidades del menstruo. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al precio de 4 pesetas la 
caja. 
O N N £ S 
— ¡ P e r o hombre! ¿ H a s tomado eso por 
un Velázquez? ¡S¡ apenas tendrá cincuen-
ta años ese cuadrol 
E L LADRON.—He leído en la Prensa que 
el otro día que me llevé de aquí algunas 
— L a antigüedad me importa poco con Acosas me dejé una cartera con diez mil 
que sea un Velázquez legítimo. 
("Fl iegende B l a e t t e r " . M u n i c h ) 
pesetas en billetes. ¿Dónde e s t á ? 
( " B ^ a U n t " . Parte); 
— M a m á , ponme los pantalonwo viejos. 
— ¿ P o r qué, hijo mío? 
—Porque me parece que me voy a caer 
al lavadero, 
("Pages Gaies"', I v e r d o n ) 
nes que h a n efectuado las autoridades 
i ta l ianas en sus habitaciones, fuera de la 
C iudad Vat icana , no h a n dado n i n g ú n 
resul tado.—Dafiuia . 
El C. de Efeso 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 20.—El domingo, d í a 25, empe-
z a r á n en l a b a s í l i c a de Santa M a r í a la 
¡ M a y o r las fiestas conmemorat ivas del 
i centenar io del Conci l io de Efeso.—Daf-
ü n a . 
Ejercicios espirituales para 
sacerdotes 
A L I C A N T E , 20.—En la Casa de Ejer-
cicios de Benalua, se ha celebrado una 
t anda de ejercicios pa ra sacerdotes, en 
la que t o m a r o n par te 18 prebendados 
de la Colegiata de San Nico l á s , y K)3 
p á r r o c o s de Al icante y de los pueblos 
i rmedia tos . D i r i g i ó los ejercicios el pa-
dre J e s ú s M a r í a S i m ó n , S. J. 
— E n el monaster io de la Santa Faz, 
se ha verif icado una m i s i ó n que estuvo 
a cargo del padre M u ñ o z , S. J., termi-
nando ayer con una solemne func>oa 
sn que se expuso ei S a n t í s i m o , y ta sa-
c a d a re l iquia que se venera en el mo-
nasterio. As is t ie ron muchos fieles, la 
m a y o r par le obreros del campo. 
Una joya para la Virgen del Socorro 
S E V I L L A , 20.—Una comis ión de la 
H e r m a n d a d del Santo Cristo del Amor , 
ha vis i tado a l a marquesa de Cavalcan-
t i , para exponerle la g r a t i t u d de la 
H e r m n d a d por una r i c a joya de topa-
cios que ha regalado p a r a la imagen de 
| l a V i r g e n del Socorro, t i t u l a r de la 
1 H e r m a n d a d por una r i c a joya de topa-
siguiente manera : " A l a S a n t í s i m a V i r -
gen del Socorro de l a He rmandad del 
Santo Cr i s to del A m o r , su camarera 
de honor y humi lde h i j a " . A d e m á s ha 
ofrecido la marquesa regalar una mag-
n í l c a saya de t i s ú de oro para que la 
estrene l a veneranda imagen en l a pi-0' 
x i m a Semana Santa. 
Funerales por Benedicto XV 
M a ñ a n a , jueves, an iversar io de l ía* 
l l ec imien to del Papa Benedic to X V . se 
c e l e b r a r á n , a las once, solemnes funera-
les en l a Ig les ia Pon t i f i c i a de San M i -
guel . 
Las obras del Pilar 
L i s t a n ú m e r o ciento cuarenta y nue-
ve de l a s u s c r i p c i ó n ab ie r t a en Madr id . 
S u m a an t e r i o r : 250.941 pesetas.—Don 
J e s ú s J i m é n e z Talavera , 5 pesetas; una 
devota, 1 ; u n soriano, 10; don A n g e l Va-
ras, 2; don Nemesio Palencia, 2; A. A -
5; u n devoto del P i l a r , 25; dos señor i -
tas devotas de la V i r g e n , 10; An ton io 
Cecil ia, Pet ra , Manuel Escr ibano y Ele-
n a Romero , 25; don Eugen io y Satur-
n i n a Culebras (q . e. p. d.), 2; M a r í a P é -
rez, 3; J u a n i t a y Al fonso H e r n á n d e z , 2; 
una aragonesa, J. R., 5; un m a d r i l e ñ o 
A . de D. , 5; d o ñ a Nemes ia R a m í r e z , 25; 
s e ñ o r i t a I n é s A r d u r a , 1; d o ñ a Isabel 
S u á r e a I n c l á n , 100; s e ñ o r a v iuda de don 
^ateo M i l a n o , 25; F . R . y E. R-, 5; dos 
n i ñ a s , 10. T o t a l : 251.209 pesetas. 
# « » 
C o n t i n ú a ab ie r ta la s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de l a m a ñ a n a , — j S o y inocente, s e ñ o r juez! 
—Me sorprende. Todas las s e ñ a s que m e dieron en l a ' C o l e c t u r í a ^ d e la"par roquia"de San 
de l a s e ñ o r a que hab ía sido vista en el lugar del " 
cr imen parecen coincidir con las de us ted : u n a da-
ana h e r m o s í s i m a , joven, esbelta, elegante, distin-
guida... 
— B a s t a , señor juez l No puedo negarlo. Soy yo 
l a criminal . 
( " j o m a i das N o t i c i a s " , o p o r t o ) . E L DEBATE, Colegiata, 7) 
G i n é s . calle del A r e n a l , 13. 
* * » 
Z A R A G O Z A , 20—La s u s c r i p c i ó n para 
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Se reunieron en Mollerusa los agricultores de! campo de 
Urgel. Un tren arrolla a una camioneta en Oviedo. Sana-
torio provincial antituberculoso en Valencia. 
Al ¡r a recoger carbón vegetal encuentran un "pastel" de oro 
L a disolución de la Cámara uvera 
A L M E R I A , 20.—En una nueva r e u n i ó n 
de la C á m a r a de Comercio se leyó el dic-
tamen de la Ponencia sobre la pre tendida 
d i so luc ión de la C á m a r a oficial uvera . Se 
propone so l i c i t a r del min i s t e r i o la dero-
g a c i ó n de las disposiciones re la t ivas a la 
C á m a r uvera, que se pongan a l l ibre 
ejercicio del comercio, i n d u s t r i a y nave-
g a c i ó n . P o r el abstencionismo que desea 
mantener la C á m a r a de Comercio sobre 
el asunto de la d i so luc ión , fué rechazada 
\ma propuesta de un vocal , en la que de-
claraba se v i e r a con agrado la cont inua-
c i ó n de la C á m a r a Uvera . 
Un crimen en Aranjuez 
A R A N J U E Z , 20.—En una taberna de la 
calle de M a r í a Cr is t ina , r i ñ e r o n M a n u e l 
Cobos, de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , con tres 
hijos, y T o m á s M a r í n , de t r e i n t a y dos 
a ñ o s . Salieron desafiados a la calle, y el 
segundo a s e s t ó a Manue l cinco p u ñ a l a d a s 
en el v ien t re y brazos, de p r o n ó s t i c o gra-
v í s i m o . E n estado desesperado. I n g r e s ó 
en el Hosp i t a l . E l agresor, que es sujeto! 
d e t e n d r á n n i v a r i a r á n l a ac t i t ud resuel-
t a de los ciudadanos que fueron reque-
r idos a reg i r l a v ida del pueblo bajo la 
au to r idad de su idóneo, probo e intacha-
ble alcalde. 
Homenaje a un coronel 
G U A D A I i A J A R A , 20.—El coronel de 
Ingenieros, recientemente ascendido, don 
Salvador G a r c í a Pruneda, fué obsequia-
do 
po 
gos par t iculares , siendo despedido po r 
todos c a r i ñ o s a m e n t e . L l e v a catorce a ñ o s 
de permanencia en el servicio de aeros-
s u c e s o s 
capitán general de Zaragoza or-
dena que se Instruya un expe-
diente de recomp-ensas 
Z A R A G O Z A 20.—El c a p i t á n general 
de l a Qu in t a R e g i ó n , don Jorge F e r n á n -
dez Heredia , en orden genera l de l a re-
gión , h a publ icado lo siguiente: A r t í c u l o 
p r imero . Los luctuosos sucesos de Jaca 
h a n servido p a r a poner de manifiesto 
el admirab le c a r á c t e r de muchos de los 
que en ellos t o m a r o n parte en c u m p l i -
mien to de su deber, por lo que me com-
plazco en c i t a r por el momento p ú b l i c a -
mente como dis t inguidos en esta orden 
hoy con un_ banquete en el Casino. 1 general , a los efectos del a r t í c u l o nove-
r sus companeros y numerosos a m i - 1 no del vigente Reglamento de recompen-
sas en t iempo de guerra , a los que han 
tomado parte en los hechos notables. E l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r general de l a déc i -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
com 
n a c i ó 
nado á l min i s t e r i o del E j é r c i t o y deja 
en esta c iudad perdurable recuerdo. 
Proyecto de fábricas en León 
L E O N , 20.—Una fuer te en t idad f i n a n -
c iera t r a t a de cons t ru i r en esta capi ta l 
u n g rupo de f á b r i c a s , en que se d a r á 
de m^los antecedente., I n g r e s ó en .a car | ~ r t ^ ^ ^ ^ K a f d í ñ e n o s ! 
" . . , . , . [ p r ó x i m o s a la e s t a c i ó n del N o r t e . E l i n -
Sumimstro de energía eléctrica igeniero a g r ó n o m o , don Juan Aguado 
A V I L A , 20.—Ha estado en esta capi-
t a l el ingeniero jefe de los Saltos de 
Alberche, para tomar datos del tendido 
de l a red de e n e r g í a e l é c t r i c a , que su-
m i n i s t r a r á a la C o m p a ñ í a abulense. 
— E l concejal s e ñ o r A g u i r r e ha presen 
tado una m o c i ó n sobre la p e t i c i ó n de 
g u a r n i c i ó n para esta c iudad . 
— E n l a car re te ra de V i l l a c a s t í n , vo l -
có un a u t o m ó v i l ocupado por el vecino 
de Cabeza de V i l l a r , M i g u e l S á n c h e z y 
su pariente Benedicta Palacios. Ambos 
resul taron heridos de c o n s i d e r a c i ó n . Des 
p u é s de ser curados en una c l ín i ca , pa-
saron a sus domici l ios . 
Niño muerto por un camión 
t a c i ó n , duran te los cuales a s i s t i ó repe-1 m a D i v i s i ó n y gobernador m i l i t a r < 
tidas veces, nombrado po r el Gobierno, ¡ Huesca, don Manue l de las Heras J i m é -
- ~ i o t é c n i c o , a las conferencias Inter- i nez, que el d í a 12 del pasado mes d « d i -
lonales de Ginebra. H a sido dest i - | c iembre, a c o m p a ñ a d o y secundado por su 
jefe de Estado Mayor , teniente coronel 
don J o s é M a r t í n e z Ca jén , c a p i t á n de la 
Guard ia c i v i l , don F é l i x M í n g u e z B e l l ó n , 
teniente del m i s m o I n s t i t u t o , don J u a n 
In iguez G o n z á l e z y guardias civi les , M a -
r i ano L a Casa Ma ina r , M a r i a n o Garulo , 
Francisco F e r n á n d e z Gabos y Marco Pa-
luz Beneder, sargento c h ó f e r del Regi-
mien to de A r t i l l e r í a a pie n ú m e r o 5, 
Claudio A i z p i n A r g u i ñ a n o ; cabo del mis-
mo Regimiento , M i g u e l Vicente Carena 
y soldado del Reg imien to de A u t o m o v i -
lismo, Francisco Velarde P é r e z , hizo 
frente^ a los sublevados de Jaca en to-
t a l m á s de 700 hombres armados y or-
ganizados, recibiendo heridas graves a 
consecuencia de las cuales fa l l ec ió el 
26 del mismo mes. Con su b r i l l an te ac-
t u a c i ó n ha hecho evidentes los m é r i t o s 
de elevado e s p í r i t u de a b n e g a c i ó n , de 
lea l tad y de consciente sacrif icio que 
adornaban al i lus t re general. E l teniente 
coronel jefe de Estado M a y o r de la dé -
c i m a Div i s ión , secretario del Gobierno 
M i l i t a r de Huesca, don J o s é M a r t í n e z Ca-
jen , que cumpl imentando y secundando 
Smolensky, ha manifes tado que, s in po-
der decir nada sobre el asunto, si l ie 
grase a ser u n hecho, t r a n s f o r m a r á a 
L e ó n en su aspecto i ndus t r i a l . 
Asamblea de cultivadores de lino 
L E R I D A , 20.—Se h a celebrado en M o -
l le rusa la Asamblea de cul t ivadores de 
l ino del Campo de U r g e l , p a r a t r a t a r 
del r end imien to obtenido en l a cosecha 
de ensayo p repa ra t ivo de la nueva cam-
p a ñ a . E l b a r ó n de A b e l l a h a manifes-
tado que se insc r ib ie ron 125 ag r i cu l to -
res, que log ra ron cosechar var ias c a l i -
dades, que fué preciso un i f ica r pa ra que 
B A D A J O Z , 20.—Un c a m i ó n , propiedad URlca calidad inmejorable entre las co-
dc A n t o n i o de l a Rubia , se d i r i g í a a n?cidas- o t r o ^ t é c n i c o s m o s t r a r o n una-
Llerena, y a l sal ir del pueblo de C a m - | n l m e Parecer respecto a l a excelente 
p i l lo de Llerena , las ruedas t raseras cal:dad de la mues t ra y las condiciones 
a r r o l l a r o n a u n n i ñ o de nueve a ñ o 3 , ' d e l ter reno en Urgel , p a r a el cu l t ivo de 
c a u s á n d o l e l a muerte I n s t a n t á n e a . E l hn?- ^ agr icul tores p r o s e g u i r á n 
el comercio las acepte. H a dicho que | tn'rir, rñrm*lñt^~i l '~ l i l* J ~V-^"""<"ÍUU 
mva ' momento las ordenes de su ge-
* nera l c a y ó pr is ionero de los rebeldes al 
en los centros de L ive rpoo l existe u n  
accidente sobrevino a l in ten ta r el n i ñ o 
alcanzar el v e h í c u l o por el costado, 
« i e n d o despedido y alcanzado po r las 
ruedas traseras. 
Martín Agüero, operado 
B I L B A O , 20.—En el sanator io de l doc-
t o r San S e b a s t i á n ha sido operado hoy el 
diest ro M a r t í n A g ü e r o , que hace t res me-
ses s u f r i ó una les ión en el dedo grueso 
del pie derecho, con f r a c c i ó n de una u ñ a , 
y que ha interesado el muslo, que ha ha-
bido que ab r i r l e por estar inut i l izados los 
tendones de aquel lado. D e s p u é s de la 
o p e r a c i ó n , q u e d ó en estado sat isfactorio. 
Una hija de Galdós 
C A D I Z , 20.—Ha l legado en el vapor 
" I s l a Tener i fe" , procedente de Canarias. 
D o l o r e s ' P é r e z Ga ldós , h i j a del novelis-
t a don Ben i to . D e s p u é s de asis t i r en 
aquel la isla al acto de l a semana de Gal-
d ó s , ha marchado a M a d r i d . 
i n t en ta r por todos los medios comunicar 
a Huesca l a s i t u a c i ó n , a c t i t u d y p r o p ó -
sitos de los sublevados, y que e s c a p ó con 
g r a v í s i m o riesgo de su vida, aprovechan-
do el desorden producido en las filas de 
| loa rebeldes en el combate de Cillas, acu-
ontusiasmo las cosechas de ensayo. pa-!diendo ^ 
ra log ra r una clase ú n i c a . Se a p r o b ó el vimentnu m f e i n « n p n ^ 
vetmente su puesto, apenas fue curado de 
precio pa ra l a c a m p a ñ a . Pros iguen los 
preparat ivos p a r a ins ta la r en Ba lague r 
una f á b r i c a de t r a n s f o r m a c i ó n del pvo-
ducto vegetal en fibras de l ino , que l a 
indus t r i a del s iglo pasado d ió prosper i -
dad en el p a í s . 
La Comisión azucarera 
sus numerosas lesiones. Su ac t iv idad , su 
celo y su intel igencia , son modelo en el 
EL P R 0 B I E 1 DE LA CARNE EN BARCELONA 
Hay posibilidad de un encarecimiento y aun de una falta total. -
Barcelona consume anualmente cinco millones de kilos de carne 
m á s que Madrid. En algunos barrios los carniceros no quieren 
subir la mercancía porque la gente se hace vegetariana 
UNA GESTION IMPORTANTE CON LOS GANADEROS DE GALICIA 
(Crónica t e l e fón ica de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 20.—Se e s t á pendiente en Barce lona de l a c o n t e s t a c i ó n de los 
ganaderos gallegos acerca del abastecimiento de carnes y de l a posibi l idad de 
que se encarezca y aun llegue a f a l t a r este a l imento . Es te p rob lema es de una 
gravedad grande. Todos los d í a s se sacrif ican en los mataderos de ganado de 
cua t ro a cinco m i l reses, que representan un t o t a l que excede de los 315.000 ki los 
de carne. E s t o da idea de l a vorac idad insaciable de l a g ran c iudad . Los hab i -
tantes de Barcelona, pacientemente, con una perseverancia m u y d i g n a de enco-
mio, vamos deglut iendo anua lmente a p e q u e ñ o s bocados d í a tras d í a un f a n t á s -
t ico r e b a ñ o in tegrado por 3.712 bueyes, 17.000 vacas, 130X)00 terneras, 140.000 car-
neros. 700.000 cabri tos , corderos, ovejas y cabras, 3.000 cerdos y un m i l l a r de 
caballos. 
S e g í í n recientes e s t a d í s t i c a s , Barce lona ha consumido en un a ñ o 30.989.475 k i -
los de carne, superando a M a d r i d en m á s de cinco mi l lones y medio de k i los . 
Es tas c i f ras recogidas de documentos oficiales, ponen de relieve la gravedad del 
;problema de abastos, que debiera preocupar m u y ser iamente al A y u n t a m i e n t o , 
i si no fuera porque l a p o l í t i c a ocupa hoy un p r i m e r p lano demasiado absorbente 
[y cegador. Cualquier recargo o abuso que se cometa en el mercado de Barce-
lona se t raduce en seguida en cantidades fabulosas. N o hace mucho, el gober-
nador p r o h i b i ó una e l e v a c i ó n a n t l r r e g l a m e n t a r l a del precio de la carne que estaba 
r ig i endo l legalmente duran te var ios d í a s y que representa un verdadero cap i ta l , 
cuyo paradero nadie has ta ahora se ha preocupado en I n q u i r i r , pero que en l a 
p r ó x i m a c a m p a ñ a electoral s e r á h á b i l m e n t e e sg r imido como a rgumento que es-
t i m u l e con t ra determinados candidatos. 
Si l a c o n t e s t a c i ó n de los ganaderos gallegos no es sat is factor ia y fa l t a carne 
i pa ra el consumo n o r m a l , o hay que subi r la de precio, el confl icto que se p lan-
t e a r í a t e n d r í a g r a n Impor tanc ia . H o y por hoy, es Barce lona l a c iudad de E s p a ñ a 
donde se vende l a carne m á s cara. Las diferencias de precios con M a d r i d es 
¡ e n o r m e ; ha habido ocasiones en que los mismos carniceros se negaban a elevar 
'el p rec io porque el púb l i co , p r inc ipa lmente en las bar r iadas extremas, se r e t r a í a 
de las c a r n i c e r í a s y se c o n v e r t í a en vegetar iano. 
A l g u i e n b ien enterado de estas cuestiones a f i rma que es Barce lona la c iudad 
' m á s cara de Europa , d á n d o s e t a m b i é n l a c i r cuns tanc ia de ser l a p o b l a c i ó n donde 
se consume peor cal idad de carne. E l matadero, viejo, carcomido, a n t i h i g i é n i c o , 
cons t ru ido prov is iona lmente hace m á s de cuaren ta a ñ o s con los mater ia les de! 
der r ibo de la E x p o s i c i ó n del 88, carece de Instalaciones modernas y de mercado 
de ganados donde reposen las reses que han de ser sacrificadas sin reponerse de 
jla fiebre del l a rgo via je , hacinadas en vagones con n o t o r i a m e r m a de l a c a l i -
dad de la carne. 
P o r esto, los grandes hoteles t ienen que abastecerse po r medio de un c a m i ó n 
de carne de buena ca l idad , generalmente terneras criadas a leche, que son sa-
crificadas en diversos puntos de Cast i l la , Pero estos lujos sólo son para u n a 
| í n f i m a m i n o r í a de ciudadanos; los d e m á s , los que cons t i tuyen las masas, los que 
pueden in f lu i r en los comicios, e s t á n pendientes de la g e s t i ó n munic ipa l .—Angulo . 
El santo del Rey 
B A R C E L O N A , 20.—Para el domingo, 
con m o t i v o del santo del Rey, se celebra-
Don José Gabriel Navarro, cónsul general de la república del 
Ecuador en España, que marcha a su país a ocupar un alto cargo 
C o n d o n J o s é G a b r i e l N a v a r r o se v a u n o d e l o s m á s f e r v i e n t e s y 
d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n como jefe de s i n c e r o s h i s p a n i s t a s y u n a p e r s o n a m u y c u l t a q u e a l A r t e y a l a H i s - , -
ü - s t a d o M a y o r y como a u x i l i a r del m a n - J ~ „ , r ~ l „ * J u J í_ i i r a u n g r a n banquete, al que a s i s t i r á n to 
do. E l c a p i t á n de l a Guard ia c iv i l de la t o n a c o n s a § r o sus d e s v e l o s , a u n a t r u e q u e d e a b a n d o n a r e n a b s o l u t o su das l a f autoridades y representantes d t 
C o m p a ñ í a de Jaca, don F é l i x M í n g u e z ' p r o f e s i ó n d e a b o g a d o . Y t i e n e e n s u h a b e r n o s ó l o su l a b o r d e ca t e - los grandes par t idos m o n á r q u i c o s . De 
d r á t i c o d e H i s t o r i a d e A m é r i c a y d e l E c u a d o r , s i n o s i e t e años d e b r i - : ^ o s f « - r e f . o ^ i ' X r o r ¿oicofcTa5 
l i a n t e p e r i o d i s m o , e j e r c i d o e n e l d i a r l o d e c a n o d e la P r e n s a q u i t e ñ a . H a y gran i n t e r é s por o í r ' 
A q u í e n E s p a ñ a d e j a u n a l a b o r e f e c t i v a q u e l e v a l i ó l a G r a n C r u z d e 
Bel lon , y el teniente de la S e c c i ó n de 
A r a ñ o n e s , don Juan I ñ i g u e z G o n z á l e z y 
el gua rd i a del puesto de Ayerbe, Marcos 
Paluz Beneder, que al repeler la agre-
s i ó n su f r ida por el general al hacer f ren-
te a los revoltosos, h ic ieron holocausto de 
los discursos 
que p r o n u n c i a r a n diversas personalida-
des p o l í t i c a s , con respecto a las p r ó x i -
A l t o n s o A ü y e l p r e m i o d e l a A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a , r r a n c i a ; m a s elecciones y la a c t i t u d que adopta-
E l infante don Juan 
L E R I D A , 20.—Bajo l a presidencia del 
s e ñ o r N a v a r r o Mlcheo se r e u n i ó en l a 
D i p u t a c i ó n la C o m i s i ó n a r b i t r a l Azuca-
re ra de la novena r eg lón . Se a c o r d ó I n -
teresar del m i n i s t r o del T raba jo que con- „, 
crete l a a c t u a c i ó n de las comisiones ante! ! í P r s n a n f ^ ^f ,3** perder % v l d a el P r i ; 
las objeciones expuestas. ¡ w ^ / . f ^ ' y rec!bie"do ^ r f v ! s 
Los representantes de los remolacherosi P o k ^ l l J 1 r 
momento ^con acrisolada leal tad, hacerj las c r u c e s d e C a b a l l e r o d e l a C o r o n a d e I t a l i a y d e B é l g i c a y las P a l m a s 
cum- A c a d é m i c a s d e F r a n c i a . 
t a m b i é n q u i s o p r e m i a r su o b r a d e h i s t o r i a d o r d e A r t e c o n c e d i é n d o l e l a \ r k n a i l te los candidatos de l a L i g a Re-
C r u z d e l a L e g i ó n d e H o n o r . P o s e e a d e m á s , e n t r e o t r a s c o n d e c o r a c i o n e s , oional is ta-
diamantes y piedras finas, Indus t r i a des-
conocida en Barcelona, y que cons t i tu i -
r á una gran novedad en l a Escuela de l 
Trabajo , que s e r á l a p r i m e r a en su cla-
se que p o d r á mos t ra r el montaje de u n 
perfecto ta l ler dedicado a esta clase de 
indus t r i a . 
Proyecto de Palacio 
de la Prensa 
de U r g e l y A r a g ó n han expuesto var ias |'V"'"^11-0 t °  i i ü  , 
pretensiones que se a c o r d ó elevar a la e.s^ha e,\ sus manos para 
Super ior idad. f l i r Ias orfenes de su general. Los 
Un tren arrolla a una camioneta 
O V I E D O , 20.—En el paso a n ive l de 
Pereda, el t r en m i x t o del N o r t e ha a r ro -
l lado a una camioneta que c o n d u c í a , . 
C A D I Z , 20.—Comunican de San " e r - j j u a n Magda lena de v e i n t i c u a t r o a ñ o s ;deI ?eneral . combatiendo a los rebeldes 
nando que se encuentra restablecido dejy qUe 0CUpaba An ton io F e r n á n d e z , deic.on 8'ran e n e r § í a y protegiendo y aux i -
. .  o t ros 
tres guardias civiles, lo m i s m o que el 
sargento y cabo de A r t i l l e r í a y el sol-
dado del Reg imien to de A u t o m o v i l i s m o , 
ya citados anter iormente , secundaron con 
g ran va lor y serenidad las ó r d e n e s 
u n ataque g r i p a l que^ p a d e c í a , el infante ,ca torce años_ R e s u l t ó é s t e mUerto y el 
conductor herido. 
E l Patrón de San Sebastián 
don Juan, qu ien a s i s t i ó hoy a las clases 
de la Escuela N a v a l . 
Colocación de una quilla 
C A R T A G E N A , 20 .—El d;a 23 del ac tual ls 
se celebrara el acto de c o l o c a c i ó n de la l^ ido g ran a n i m a c i ó n todo el d ía . Se can-
q u i l l a a l nuevo des t ruc tor A l m i r a n t e t ó una misa solemne por el O r f e ó n de-
M l r a n d a " , en los ast i l leros de la Cons- nos t i a r r a y la Orquesta S i n f ó n i c a , con 
liando a su general con toda eficacia. E l 
sargento don Deme t r i o G á l l e g o López , del 
puesto de la G u a r d i a c i v i l de Jaca, que 
al o i r disparos s a l i ó de la casa cuar te l 
con el guard ia Lorenzo Alvarez O r ú s ' t n a i f lUnOS CIPCUlOS 86 CPee qiie PIO 
^ ^ I ^ ' ¿ 0 ^ u A 0 ^ S t e ^ S . ^ ^ ^ 1 ^ tardará la crisis o las elecciones 
t r u c t o r a N a v a l . 
£i almirante Magaz enfermo de 
gripe 
C A R T A G E N A , 20.—Hay una g r a n epi-
d e m i a de gr lppe . E n t r e los atacados f l -
gmran el c a p i t á n general del departa-
mento , m a r q u é s de Magaz, y su esposa. 
E l Hosp i t a l m i l i t a r e s t á l leno de solda-
dos enfermos. 
Cincuenta y cinco años de auxiliar 
de Francia 
C I U D A D R E A L , 20.—En V a l d e p e ñ a s 
h a sido impues ta l a Meda l l a de Bronce 
del Trabajo , a Pedro del Campo M u ñ o z , 
de setenta y dos años , que l leva cincuen-
t a y cinco de servicios prestados como 
a u x i l i a r de Farmac ia . L a ceremonia se 
c e l e b r ó en e l s a l ó n de actos del A y u n -
m i e n t o y le impuso el a'calde la meda- | 
asistencia del A7/untamlento, que fué pre-
s id ido por el nuevo gobernador c i v i l . 
D e s p u é s , una t í p i c a t a m b o r r a d a i n f a n t i l . 
Se c e l e b r ó t a m b i é n la f ies ta de l a F l o r , 
a beneficio del sanatorio an t i tubercu lo-
so. Se r e c a u d ó una impor t an t e cant idad. 
Concurso musical 
S E V I L L A , 20.—El Ateneo de Sevil la 
ha abier to un concurso p a r a o to rga r el 
P r e m i o de J o s é M a r í a Izquierdo, de dos 
AYER HA INAUGURADO SUS S E -
SIONES E L PARLAMENTO 
blevados hasta perder la v i d a s;n vac i -
l a r u n solo momento , a pesar, de su ma-
nifiesta in fe r io r idad . Tan to este sargento 
como el c i tado gua rd i a que le acompa-
ñ a b a , se defendieron con t a n t a b i z a r r í a 
que a los muchos rebeldes que les comba-
t í a n parapetados en los porches de la , 
Plaza de l a Catedral , les h i c i e ron nume- L O I S D R E S , 2 0 . — H o y m a r t e s han re-
rosos heridos. Ambos demostraron gran anudado sus sesiones l a s . C á m a r a s de 
va lo r y serenidad y un 
miento del cumpl imien to d 
OEFICII DE 1.5S 
E 
En todo el país hay 20.000 parados 
D E B A T E E N L A C A M A R A 
F R A N C E S A 
B A R C E L O N A , 20.—Esta noche, el s in -
dicato profesional de periodistas ha ob-
sequiado con un banquete a l s e ñ o r P i c h 
¡y Pon, al que se le ha hecho, entrega 
Una Cooperativa de pes- de una placa, n o m b r á n d o l e presidente 
honora r io . H a n asistido m á s de 300 co-
cadores en Barcelona jmensales. Habla,ron representantes de 
la Prensa, C á m a r a de la Propiedad, y 
B A R C E L O N A , 2 0 . - E 1 presidente de l l f1 *0,ch!Li en "°mbreD áe] ^ J 1 ' 
M o n t e p í o de San Pedro Pescador ha e s - . ^ ' ^ o - 131 senor P l ch y . F o n agrade-
tado en C a p i t a n í a general y en el Go-;C10 homenaje y pronuncio un discur-
bierno c i v i l para i n v i t a r a dichas autor i - | so ^ elevados t é r m i n o s , promet iendo 
dades a l acto que se c e l e b r a r á el p r ó x i - ' c o n s t r u i r en Barcelona una gran Casa 
mo 2 de febrero, de i n a u g u r a c i ó n de loslde la Prensa, a semejanza de la de los 
locales de Cooperat iva, bibliotecas y es-jPeriodiS,tas m a d r i l e ñ o s . E l s e ñ o r P i c h y 
cuelas de d icha ent idad de pescadores. 1?°" fVe muy aplaudido, y entre los co-
— E l alcalde ha enviado una cant idad c e n s a l e s se comento favorablemente la 
en m e t á l i c o a la f a m i l i a del c h ó f e r R a - ¡ P r o y e c t a d a Idea de levantar el Palacio 
m ó n L a p o r t a . her ido po r u n a t racador 'de la Prensa barcelonesa, 
el pasado lunes en el Paseo de Maraga l l . * * » • • " 
c o m S , n ó n e l d ? ° n S Lfl NílTIiüDSD EN ITftUfi 
les pa ra hab la r del despido de obreros. 
El atraco de Hospitalet 
B A R C E L O N A , 20.—La G u a r d i a c i v i l de 
Hospi ta le t , en las pesquisas que real iza 
El coeficiente ha subido en 1930 
de 25,2 por 100 a un 26 
R O M A , 20.—SegTin una e s t a d í s t i c a 
carabineros Manue l Monte ro y S a b i ñ a n o 
Bal les ter Bruna , que al i n t e n t a r cumpl i -
men ta r las ó r d e n e s del teniente coronel 
P A R I S . 20.—En l a s e s i ó n ce lebrada ;para descubr i r una pis ta de los autores 
losu-aron g r a n 0u0 ^ a m a r a s oe la C á m a r a hoy h!Ln dado comienzo!de los atracos de estos d í a s , detuvo a u n i Í ^ Í V I A , zu . oe^un una esLaai^ica 
perfecto s e n t í - l o s Lores y de los Comunes, d e s p u é s de í dicCusiones irenerales de nresupues- i n d i v i d u o que les p a r e c i ó sospechoso. E i d e m o g r á f i c a , el n ú m e r o de nacimientos 
e su deber. Los las vacaciones de N a v i d a d . .. A ^ ^ p r n n a i a s e s i ó n numerosos d i - ¡ d e t e n i d o n e g ó su p a r t i c i p a c i ó n en el he - ¡ en I t a l i a d u r a n t e el a ñ o de 1930, ha s i -. t o . A s i s t i e r o n a la s e s i ó n numerosos di , 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a no es m u y d i - i toHn^ cho, pero fue puesto a d i s p o s i c i ó n de la 
ferente de l a del mes de d ic iembre . Las ¡pU¿i ¿ " ^ . . ^ o de p r e s U Ü U e s t o s s e ñ o r a u t o r i d a d m i l i t a r ' E n ̂  d e c l a r a c i ó n pres-
deliberaciones de la Conferencia de l a L , ? fo^HA / ^ o n ^ f r - f ^ n f tada ' Pudo verse que era lnocente' ^ ^ 
- ^ P a l m a d a , r e c o r d ó a l a C á m a r a que en ¡ todo o b e d e c í a a l a venganza de u n cu 
do de 1.085.163, o sea, u n aumento de 
los m i s m o s de 44.768 sobre el a ñ o a n -
te r io r . Las defunciones h a n sido de 
m i l pesetas, al autor de l a m e j o r com- i e í e d.G ^ Comandancia de Huesca, ^ ^ " - p o u ^ Redonda h a darin lno-nr a 
n o s i c i ó n i n é d i t a para orouesta de C á - * r o n atacados en las calles de Jaca a t i r o ^ ^ a ^eaonaa que na ü a d o l u g a i a lalel día 13 de d ic iembre pasado el déf ic i t ñ a d o suyo, que le d e n u n c i ó . Has ta ahora ^70 .171 , exist iendo, pues un excedente 
m a í r V obra h J b S deQser una sulfe | d« ^ ^ P ^ o l a . mur iendo d e f e n d i é n d o - ¡ P r e s e n t a c i ó n de diversas proposiciones ;era de 500 mil loneg de yfraQCOS, ^ finaJlpues, noy ^ n i n g ú n detenido m á s quelde nac imien tos de 515 002 
• con g r a n b ravu ra , no dudando u n por p a r t e de l Gobierno, a reservas d e i d , e ierc ic io ac tua l el déf ic i t s e r á de el encontrado en la car re te ra del Por t . E l coeficiente de na ta l idad ha subido 
• en sacrificarse p a r a c u m p l í - l o s elementos conservadores y a una ac- 1.50O mi l lones de francos, a d e m á s d e ^ 6 ™ no se ha tomado n i n g u n a p rov l - 'de 25,2 po r 100 a 26 por 100. E l coeí i -
prefercncla andaluces. Los or iginales se 
e n v i a r á n al presidente de la Secc ión de 
M ú s i c a del Ateneo de Sevi l la , antes de 
las doce de la noche del 30 de a b r i l . 
Muerto por un "auto" 
l i a costeada por s u s c r i p c i ó n popular . P o r ¡ S E V I L L A , 20.—En l a Casa de Socorro 
l a noche f u é obsequiado con u n ban-.de] p r a d o ha fal lecido un indiv iduo que 
con cua t ro o m á s tiempos, insp i rada en j86 
m o t i v o del " f o l k - l o r e " nacional , con monl , 
quete. 
Presos fugados 
C U E N C A , 20.—Del D e p ó s i t o m u n i c i p a l 
de Arcas , se fugaron los presos en t r á n -
sito, Juan G a r c í a Plaza y E n r i q u e Blan -
co E x p ó s i t o , sujetos de malos anteceden-
fué atropellado por el a u t o m ó v i l que con-
d u c í a el s ú b d i t o peruano don Pedro L a -
r r a ñ a g a . L a v í c t i m a no h a sido iden t i -
ficada. 
Aplastado por una piedra 
S E V I L L A , 20.—En e l pueblo de Cant i -
tes. que iban a ser trasladados a Mot l - i nana j u n hombre se r e f u g i ó en una cue-
11a de aPlancar , para responder de u n a j v a , u n a piedra que se d e s p r e n d i ó de lo 
causa po r robo. L a Guard ia c i v i l pers i 
gue a los fugi t ivos . 
Niña carbonizada 
F E R R O L . 20:—La n i ñ a Isabel M a r t í 
nez, vecina del pueblo de C a r i ñ o , para 
e n t r a r en ca lor por el intenso f r í o que 
reinaba, se a r r i m ó al fuego del hogar . 
L a s l l amas h ic ie ron presa en sus vesti-
dos y cuando r e g r e s ó l a madre de las 
faenas del campo, e n c o n t r ó a l a p e q u e ñ a 
carbonizada. 
E l Patrón de Huelva 
al to, a p l a s t ó a l infeliz. E l Juzgado orde-
nó el l evan tamien to del c a d á v e r que no 
r a sido identif icado. 
E l 16 regimiento de Artillería ligera 
S E G O V I A , 20.—Se h a tenido hoy n o t i -
cia de que en l a o r g a n i z a c i ó n del E j é r -
c i to se destina el 16 reg imien to de A r -
t i l l e r í a l igera a guarnecer esta capi ta l . 
E l l o c a u s ó inmenso júb i lo en toda la c iu-
dad, que elogia la labor beneficiosa des-
a r r o l l a d a por el general Berenguer en 
beneficio de la ciudad de Segovia, 
E l infante don Alfonso H U E L V A , 2 0 — H a n comenzado con ex-t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n las t radic ionales 
fiestas de San S e b a s t i á n , p a t r ó n de la! S E V I L L A , 20.—Esta noche ha marcha-
c iudad . E n el bar r io que l leva su nombre do en el expreso hacia M a d r i d , el i n f a n -
hubo una fiesta popular a l a que a s i s t i ó l e don Alfonso de B o r b ó n . 
g r a n can t idad de p ú b l i c o . E n la pa r ro - . . 
q u i a se ver i f icó esta m a ñ a n a una solera-1 La crisis agraria 
ne f u n c i ó n a la que asis t ieron el A y u n - j S E V I L L A , 20.—La U n i ó n Comercia l ha 
t amien to , bajo mazas, y otraa au tonda- enviado un escrito al Gobierno y a las 
des, y a c o n t i n u a c i ó n una lucida proce- |autoridades sevillanas p id iendo que se d é 
sjpn con l a imagen , que r e c o m o las p n n - ¡ t r a b a j 0 urgente a los obreros y se exa-
cipales calles de l ba r r io , que estaban] inen a s imismo ias causas de l a cr is is 
adornadas. dei t r aba jo que hay en l a provinc ia , d i -
Un "pastel" de oro c iendo que l a p r i m e r a es l a cr is is agra-
_ . , . . , ' r í a y el p é s i m o a ñ o a g r í c o l a . L a segun-
G E R O N A 20.—Unos ind iv iduos que idai l a baja de l a moneda, y la tercera, las 
men ta r las ó r d e n e s recibidas. 
E n el a r t í c u l o segundo se dice que a 
los efectos del v igente Reg lamento de 
los elementos conservadores y a una ac-
t i t u d de caute la de l p a r t i d o l i be ra l , no 
t e n d r á efecto i n m e d i a t o sobre la s i tua-
recompensas en t iempo de guer ra y pa! c ión p a r l a m e n t a r i a . De o t ro lado, é s t a 
r a invest igar y depura r los m é r i t o s a qUeiContmua siendo con t ro l ada p o r el jefe l l legado a ^ acuerdo acerca de los gas-
a r t i ! ^ - - * ^ S Í S f o S ^ í f ^ ' á ! ^ 1 , , kos secretos presupuestados con un m a r -
c e d e r á a 
dencia con t ra él . 
Traslado de comisarios 
c í e n t e de m o r t a l i d a d ha descendido de 
16,1 p o r 100 a 13,7 p o r 100. 
L a p o b l a c i ó n de I t a l i a en 13 ds d i -
designan los que h a b r á n de ejercer las 
funciones de juez en cada uno de ellos. 
L a entrega de las pulseras 
esto l a é p o c a de l a plus v a l i a h a b r á te r -
minado . S i g u i ó d ic iendo que la C o m i -
s i ó n de Hacienda y el Gobierno h a b í a n 
B A R C E L O N A , 20.—En v i r t u d de la lc iembre de 1930 era de 42.874.801 h a -
nueva o r g a n i z a c i ó n de la P o l i c í a , de B a r - ¡ h i t a n t e s , de los cuales 41.846.098 residen 
p r i m e r o se mencionan, se pro-j E n tales c i rcunstancias , el p a r t i d o ü- d 107 m ^ o n e g . p8ro este m a r g e n celona, han sido trasladados los comisa de hecho en el Reino, 
l a f o r m a c i ó n de los o p o r t u n o s ¡ b e r a l p a r l a m e n t a r i o h a b r á de decidi r su ^ . 5 o-^o^Hr. „nr una hinntonn riPlrios s e ñ o r e s Pineda, Ol ivares , Alber ico j 
expedientes de propuesta, pa ra lo cual se a c t i t u d coa respecto a algunos de los t l ^ g ravado por una mpo teca oe 
" ^ P o r t a n t e s proyectos de l e ^ u e ef G o - £ ^ ^ ^ ^ ^ 
de Z r í ^ ^ 8 6 1 1 ^ ^ a l a C á m a r a b ierno quiere conserva? las reservas de 
T ™ * T Z Z ^ estaf semajia-1 , -la T e s o n e r í a y dice que es necesario que 
^ r e n ^ . t , T r « l P T T ^ C t O S ^ í J f ^ l presupuesto sea v o t a d o r á p i d a m e n t e 
H U E S C A , 2 0 . - H a n sido expuestas el rente a las Trade U n m o s . en v i r t u d del g¡n auraentos. Se t r a t a — d i c e — de un 
p ú b l i c o las pulseras destinadas a l a te - | cua l se t r a t a de m o d i f i c a r a lgunas de ̂ reguI>Uesto de más de 50 poo mi l lones 
y no hay p e l i g r o m á s grande que l a i n -
ñ a c i ó u del presupuesto. Cuando los gas-
tos del presupuesto aumentan anua l -
men te en m á s de 2.000 mi l lones de f r a n -
cos es necesario detener l a Inf lac ión . 
legrafista de Ayerbe , cuya entrega ba i l a s res t r icciones que, pa ra la a c t u a c i ó n 
ido aplazada a l d í a p r i m e r o de febrero, de estos organismos, fueron estableci-
por co inc id i r el d í a 25 del cor r ien te con |das p o r el ú l t i m o Gobierno conservador, 
una fiesta t r a d i c i o n a l en aquel la v i l l a . id , , , hnpicm o-Qr,QvQi 
A l acto a s i s t i r á el c a p i t á n general d e l j ^ f ê la h u f g f S^neraA del a ñ o 
la r e g i ó n , con r e p r e s e n t a c i ó n de los Cuer- J928- L a a p r o b a c i ó n de este p royec to de 
pos de la g u a r n i c i ó n de Huesca y Jaca, ; ley es de i m p o r t a n c i a cap i t a l p a r a los 
Guard ia c i v i l y Carabineros. sostenedores del Gobierno. 
e s t á va o-rpvflfln n  n  hinoteca dpirius senures r-iueua,, »jiiva.ico. «..UCXÍW y 
6 Berne l . a Bi lbao , Zaragoza. C o r u ñ a y Ta-
r ragona , respect ivamente. 
— E l c a p i t á n general r e c i b i r á el d í a 23, 
fiesta o n o m á s t i c a del Rey, en Corte, a 
las once de la m a ñ a n a , en el s a l ó n del 
T r o n o de C a p i t a n í a , a las autoridades y 
personalidades. 
Un consejo de guerra 
Un complot en la In 
Querían formar un Gobierno 
nacionalista 
— H a sido propues ta al Gobierno por el 
c a p i t á n general l a recompensa de va r ios 
elementos civiles. 
» » » 
H U E S C A , 20. — Not ic ias par t icu lares 
aseguran que el reg imien to de Galicia , 
L a a c t i t u d del p a r t i d o l i b e r a l con res-
pecto a veste p royec to es i n c i e r t a . Sus 
m i e m b r o s e s t á n m u y unidos a l apre-
c i a r los detalles de l mismo , a s í como 
los p r i n c i p i o s contenidos en e l m i s m o . 
M i e n t r a s t an to , los elementos conser 
B A R C E L O N A , 20.—En el cuar te l dei 
r eg imien to de I n f a n t e r í a de Vergara se 
ha celebrado u n consejo de guerra con 
t r a el soldado Juan M a n u e l Margena t 
'que el 9 de mayo p r ó x i m o pasado atro-
" E l dé f i c i t a c t u a l — t e r m i n a dic iendo e l i p e i i ó con el " a u t o " que guiaba, en e l Pa 
s e ñ o r Pa lmade—no es g r a v e . F r a n c i a 
posee las reservas de su T e s o r e r í a . " 
A c o n t i n u a c i ó n h izo uso de la p a l a b r a 
e l s e ñ o r Chapdelaine, ponente de la Co-
m i s i ó n de Hac ienda , q u i e n d i ó a la C á -
m a r á expl icaciones acerca de los 2.000 
Triple alumbramiento 
V A L E N C I A , 20.—Joaquina Esc r i ch Co-
llado, de cuarenta a ñ o s , esposa de Agus -
t ín Piqueras, ha dado a luz tres n i ñ o s . 
acamparon hace vanos diaa en M e r m a dificultades con que nues t ra e x p ^ t a d o n c o m o el m a t r i m o n i o es pobre, pues la 
y Silafreser, d e d i c á n d o s e al carboneo. se encuentra a l oponerse diversos p a í s e s ; m u i e r es euarf 
c o r t a r o n var ios á r l 
y ramas, f o r m a r o n 
pre i .d ie ron fuego, 
to de su t rabajo , conver t ido en c a r b ó n d"r'eg de f a m i l i a como hay en paro for-
v^getal , v i e r o n con la n a t u r a l sorpresa zogo y sol ic i ta t a m b i é n que las au tor lda-
"paste l" de oro m u y fino. Se cree queides sevillanas prescindan de todos los 
de g u a r n i c i ó n en Jaca, s e r á t ras ladado |vadores se encuen t ran preparados para'T111011.63 ^ se ®ntre^an en.la de 
a B a r b a s t r o . a t aca r a l Gobierno con la m a y o r ener-;Ainort^aC1,011- , Es n e c e s a n o - a ñ a d e -
g i a . S i las votaciones pa ra l a a p r o b a - ¡ s e r Puentes s i no se quiere que el déf l -
c ión de a lgunos p royec tos y , especia l -Cl t se ^ s t i t u y a de una mane ra pe rma-
ral del actual p e r í o d o , bajo l a presiden- mente el r e l a t i v o a las T r a d e U n i o n s í n e n t e en las finanzas francesas, como 
d a del gobernador. L a c o r p o r a c i ó n h a i n 0 leg' aseKura u n apoyo l i b e r a l s u í i ' i 1 1 8 , o c u r r i d o con las de muchos p a í s e s . 
v ^ f ^ r L ^ ^ r ^ ^ ^ o a n ^ í a J J i? ' ^ n t e p a r a es torbar el p r o p ó s i t o del Go - I E x i s t e n ac tua lmen te 20.000 obreros pa-
P o i t a Coell, por l a can t idad de u n !biprno r t i ene disnuesta l a n r e ^ e n t a c i ó n rados. n ú m e r o que no es excesivo s i se 
l loa de pesetas, y dest inarlas a sanato-, oierno ' " e n e aispuesta la p r e s e n t a c i ó n • {M, .n t a l a r i f _ a n n - 9 . 
ant i tuberculoso v a enfermos incu- ;de u n v o t o de censura p o r l a p o l í t i c a , t i c n e en cuenra m c u r a que se regis-
seguida po r los labor i s tas en lo que s e ^ a en ot ros p a í s e s ex t ran jeros . L a c r i -
refiere a l pa ro forzoso. I3*8 m u n d i a l es debida a l a superproduc-
E n este caso, lo? l iberales s e r á n t am- jc i6n- Es necesa r io—termina d ic iendo— 
b i é n á r b i t r o s de la s i t u a c i ó n y l a d imi - jque se vo te r á p i d a m e n t e el p lan de u t i -
s i ó n del Gobierno l a b o r i s t a o l a cele-|lla3e nacional . 
b r a c i ó n de las elecciones generales en L a s e s i ó n se l e v a n t ó a las seis de l a 
I03 p r ó x i m o s meses es t a n posible, dada | t a rde . L a d i s c u s i ó n d e l presupues to de 
no 
rabies. 
seo de San Juan , a una n i ñ a , h i j a de 
un guard ia de Seguridad, que r e s u l t ó 
muer t a . E l fiscal ha sol ici tado pa ra el 
procesado la pena de nueve a ñ o s de p r i -
s ión , y el defensor la a b s o l u c i ó n . L a vis-
ta ha quedado conclusa pa ra sentencia. 
Vista de apelación 
B A R C E L O N A , 20.—En la Audiencia se 
ha v is to esta m a ñ a n a l a vis ta de apela-
c ión con t r a el procesamiento dictado por 
el Juzgado especial que entiende e n los 
deli tos de Prensa, c o n t r a Ven tu ra Gas-
sol, por u n a r t í c u l o publ icado en " L ' O p i 
n i ó " . E l fiscal man tuvo la c o n f i r m a c i ó n 
del au to de procesamiento. 
El gtneral Marzo a Madrid 
en alguno de los troncos h a b í a guarda- t r á m i t e s , para l legar a u n a p r o n t a solu-
da a lguna can t idad de monedas de oro jc lón del problema. 
Q116- a l ca lor de l fuego, quedaron con-
Colonia escolar 
vert idas en u n m a g n í f i c o pastei de oro 
^ue se ca lcula representa un va lo r da 
90.000 pesetas. 
Mortal accidente de caza 
V I T O R A , 20.—La J u n t a de P r o t e c c i ó n 
a l a I n f a n c i a se ha hecho hoy cargo de 
la colonia escolar Est ibal iz . 
157 aniversario 
Protesta contra un artículo 
periodístico 
S E V I L L A , 20.—Ha fal lecido don T o m á s : _ . . M * 
Rive ra , a causa de una he r ida que su-| Z A M O R A , 20—Comunican de 
f r í a ' E l d í a 28 del pasado mes de d i - ! q"6 en la f u n d a c i ó n Allende se ha vedi-
Toro 
¿íembre, vá r io ra r l I t óc r¿ ra s " sevil lanos una velada solemne conmemora-1 D E V E N F O R T , 20. E l m a r i n e r o Gra t -
traslada'ron a una finca con objeto de: t i v a del 157 aniversar io del nac imiento t an , acusado de desobediencia duran te 
G I J O N , 20.—Esta noche se h a fac i l i t a - real izar una c a c e r í a . Inopinadamente uno del i lus t re toresano don Manue l Gonzá - los inc identes que se produ je ron en el 
do una nota en el A y u n t a m i e n t en la de los t i ros fué a he r i r en una p i e rna al 
que se da cuen ta de l a r e u n i ó n celebra- s e ñ o r Rlvero , pero fué asistido conve-
da con m o t i v o del a r t í c u l o que pub l i ca n len temente y no se c o n c e d i ó i m p o r t a n -
el d ia r io " E l Noroeste", que se conslde- c í a a l a herida. A y e r se a g r a v ó conside-
r a como I n j u r i a Injusta a quienes tuvie- i rab lemente por h_aberse infec tado la le-
r o n el c iv i smo de aceptar l a r e p r e s e n t a - s i ó n y esta m a ñ a n a ha fallecido. Su 
c ión del pueblo. L a nota protesta de di- mue r t e ha sido m u y sentida, pues se 
cho escrito e n é r g i c a m e n t e , y dice se so- t r a t aba de persona que gozaba de gene-
mote el asunto a los t r i buna l e s de Jus- |rales s i m p a t í a s en la capital-
t i c i a y se recaba del Consejo del p e r i ó - Qanafnrír» a n H t u h c r r u l r x o 
dico una s a t i s f a c c i ó n en cosonancla con b a n a t o n o ant i tuDercu ioso 
la d ignidad de l a C o r p o r a c i ó n ofendida, V A L E N C I A , 20.—La D i p u t a c i ó n p ro -
roso p ú b l i c o . Se p ronunc i a ron discursos 
Niño con quemaduras 
P A R I S , 20 .—La C á m a r a ha adoptado, 
L O N D R E S , 2 0 . — E l n ú m e r o de o b r e - ¡ s i n d i s c u s i ó n , un p royec to de l e y con-
ros s i n t r aba jo en 12 del a c t u a l e ra icediendo a l a v i u d a de l m a r i s c a l Joffre . 
de 2.635.168, o sea 18.398 m á s que l a ' c o n c a r á c t e r excepcional y v i t a l i c i o , una 
¡ s e m a n a a n t e r i o r y 1.159.907 m á s que el p e n s i ó n de 100.000 francos anuales, ade-
'pasado a ñ o . ¡ m á s de la que le corresponde reg lamen-
Marinero condenadQ'itariamente-
CHOCAN DOS TBAWHIAS EM BRUSELAS 
B R U S E L A S , 20.—Dos t r a n v í a s han 
chocado v i o l e n t a m e n t e en el cen t ro de 
l a cap i t a l . Seis v ia je ros han resu l tado 
her idos de m á s o menos g ravedad y diez 
con contusiones. Los d a ñ o s mate r ia les 
son bas tante i m p o r t a n t e s . 
B A R C E L O N A , ^0.—En el vapor correo 
de Pa lma , l l e g ó el c a p i t á n general de Ba-
leares y ex m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
genera l Marzo , que s i g u i ó su viaje a Ma-
| d r i d . 
—De M a d r i d h a n l legado el duque de 
Zaragoza y los marqueses del Zarco y V i -
Uanueva y G e l t r ú . 
L a gripe no es grave 
B O M B A Y , 20 .—La i n f o r m a c i ó n rea l i -
zada con m o t i v o de u n proceso en el cua l 
e s t á n encar tadas 26 personas acusadas 
de haber fomentado organizaciones Te-
jes, h a puesto de man i f i e s to l a exis-
tenc ia de u n c o m p l o t encaminado a l a 
f o r m a c i ó n de u n Gobierno nacional is ta . 
Los acusados estaban decididos a p r o -
vocar una s u b l e v a c i ó n genera l de l a p r o -
v i n c i a y h a b í a n establecido su cua r t e l 
genera l en las inmediaciones del pa lac io 
del Gobierno . 
C A M I O N 
R A P l P ¡ j ¡ j ) | 
MFm HODELOS 
Cu-gas paraM'zadas po^ l t Péh 
erta* 61?n;ta de Sto Bmart), 3 -
«AV «CÍA» o> KSftje»*o 
El Convenio polacoespañol 
ratificado 
® 
V A R S O V I A , 20 .—La C o m i s i ó n de N e -
gocios E x t r a n j e r o s de l a D i e t a ha v o t a -
do e n su s e s i ó n de hoy el convenio r e -
l a t i v o a l comerc io y n a v e g a c i ó n ent re 
P o l o n i a y E s p a ñ a . 
sz Al lende , f undador de d i c h a m s t i t u - b d r a " L u c i a . . ha sido con. 
lón . As i s t i e ron las autoridades y nume- , J * ? _ * . Aa' ,ar.„a „ ¥Mt¡ 
denado p o r el Consejo de g u e r r a a t res 
por profesores y ot ras personas, elogian-i meses de p r i s i ó n y s e p a r a c i ó n de l ser-
do la figura del homenajeado. 
La Conferencia india 
P A R I S , 2 0 . — L a Prensa francesa co-
B A R C E L O N A , 20.—El doctor P e r y 
G ü e l l d e l , del servicio m é d i c o m u n i c i p a l 
de Barcelona, preguntado acerca de la,— 
epidemia de gr ipe, ha manifes tado que'Faisincaaores condenados 
la epidemia es extensa, aunque no t ie-
ne g m n impor tanc ia . E n la semana del 
5 a l 11 de este mes se reg i s t r a ron en 
Barcelona 343 defunciones, de las que 
sólo nueve correspondieron a l a epide-
m i a g r i p a l . E n l a del 12 a l 18, las de-
funciones aumenta ron a 433, pero dis-
en Italia 
como que esos in jus tos ataques n o v i n c i a l ha celebrado l a fiesión i n a u g u - as i s t ido en l a Casa de Socorro. 
Z A M O R A , 20.—Emil iano Monte ro , de 
diez y nueve meses, en un descuido d e j m e n t a l a con fe renc i a de l a I n d i a con es- conocen que l a responsabi l idad no puede 
un be rman i to que l e cuidaba, se cayo" 
al brasero, y reo 
ras en l a cabeza 
^ i ó e e r a n d a e s % u e m a d u 0 - ' c ^ t i c i s m ^ <iuda de l a de sus I recaer sobre I n g l a t e r r a sino sobre los 
a cara y lengua. Fué : re íSUl ta ( ios - Muc l ios p e r i ó d i c o s no v a c i - ¡ m i s m o s indios, incapaces de entenderse 
IgA en calificarla da iracaso, aunque xe-'y faltos de sentido j^oliticoj 
m i n u y e r o n las or ig inadas por l a g r ipe , isi5n 
ĉ ue fueron seis. S e g ú n se desprende de 
las e s t a d í s t i c a s d e m o g r á f i c a s , las c i f ras 
dichas son j a s m á s bajas registradas 
hace unos a ñ o s en los mismos p e r í o d o s 
de t i empo. 
L a talla de diamantes 
R O M A , 20.—Dos de los c u a t r o m o -
nederos falsos detenidos e n F o r m i a h a n 
sido condenados a tres a ñ o s de rec lu -
B A R C E L O N A 20.—En la Escuela de l 
T r a b a j o de Barcelona, se real izan los 
Un teatro destruido por 
un incendio 
M E L B O U R N E , 20 .—Un incendio ha 
ú l t i m o s prepara t ivos p a r a m o n t a r i a ] d e s t r u í d o en p a r t e u n g r a n teatro da 
m a q u i n a r i a de u n t a l l e r para l a ense- esta c a p i t a l . Se ca lculan los d a ñ o s en 
nanza t e ó r i c a y p r á c t i c a de l a t a l l a de|l.70O.0OO francos . 
"Mlércofe» 2 1 de enero de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — - \ f l o X X I . — N ú m , 6.71* 
A c u e r d o s d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e F o o t b a l l B 
Los concursos de galgos de ayer en Algete. Las finales de la Copa de Ma-
drid y de Vacíamadrid se celebrarán en la misma jornada. Alf. Brown 
contra Vidal Gregorio en Madrid 
z x x z x : 
NO D E J E P A S A R E S T A 
O P O R T U N I D A D 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Sus preocupaciones 
menos 
v iendo a 
Football 
Acuerdos de la F e d e r a c i ó n X a c i o n a l 
A y e r c e l e b r ó su acos tumbrada reunión|cita<i<>s en P r i m e r lug>ar. 
mensua l e l C o m i t é e jecut ivo de l a Rea l i s igue la ma la r a c h a del Madrid 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t b o l , bajo l a 
presidencia de s e ñ o r m a r q u é s de Some-
ruelos. 
D e s p u é s de examinado y aprobado el 
estado de cuentas y balance, y antes 
de e n t r a r en el estudio de los asuntos 
que f i g u r a b a n en el orden del d í a , sel 
Rac ing , de M a d r l d - C . D . N a c i o n a l , depor t iv idad , y a c i t ada p o r nosotros, de 
Como es sabido, dichos pa r t i dos han l íos galgueros , 
oe jugarse en los campos de los clubs Y de esta depo r t i v idad hemos de reca l -
car l a de los duques de A l b u r q u e r q u e 
y marqueses de A l m e n a r a , que cedieron 
a lan temente sus f incas p a r a l a cele-
b r a c . ó n de estas pruebas. 
Dos f inales e n una j o m a d a 
L a f i n a l de l a Copa p r o v i n c i a l de M a -
d r i d se c e l e b r a r á ©1 d o m i n g o p o r l a 
m a ñ a n a en e l Campamen to , a las once 
en p u n t o . 
E l C o m i t é d i r e c t i v o d e l C. U . G a l -
H U E L V A , 20.—R. Recrea t ivo de H u e l -
va-Real M a d r i d , 1-0. E l t a n t o f u é m a r -
cado por M o r á n . 
U n partido b e n é f i c o 
S A N S E B A S T I A N . 2 0 . — E n el campo 
a c o r d T que 'Tons tase en ac ta" el sent i - |de A t o c h a se j u g ó esta t a rde u n p a r t i -
mien to del C o m i t é po r el f a l l ec imien to do amistoso a b e n é f i c a del A s r i o R e í - ^ l a f ü l a l áQ la 
del j u g a d o r in t e rnac iona l J u a n E r r a z - ^ V i ^ de ^ celebre en el 
q u i n . 
p o r l o tanto, 
m u y in teresante . 
A las once se c o r r e r á l a p r i m e r a c a -
r r e r a correspondiente a l a Copa de M a -
d r i d . D iez m i n u t o s d e s p u é s , l a p r i m e -
r a ca r r e r a p a r a l a Copa de V a c i a m a -
t r a t ó de los p re l imina re s l ^ a ü - l S ^ S . ^ ' ^ ^ í ^ - l ^ i i f . raS^tluSto r e s u l t a r á . 
vos a l a o r g a n i z a c i ó n del p a r t i d o ü i - ! P a r t i d o , que f u é poco interesante, asis-
t e rnac iona l Espana- I taha . que h a de ce-
lebrarse en Bi lbao , y d e s p u é s de u n ex-
tenso cambio de impresiones sobre el 
p a r t i c u l a r , se a c o r d ó delegar en el v ice-
presidente s e ñ o r I r e z á b a l p a r a que, con 
e l secretar io general , u l t i m e n el estudio 
de todos los detal les de o r g a n i z a c i ó n pa-
r a someterlos a l a a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a 
del C o m i t é en su p r ó x i m a r e u n i ó n . 
t i ó bastante p ú b l i c o . 
* « « 
P a v ó n F . C . - U n i ó n de Juventudes 
Calasancias 1—1 
Concurso de galgos 
" F a t u l á " y "Escarcha" , f inalistas 
Los duques de A l b u r q u e r q u e h a n t e n l -
Se e x a m i n ó una c o m u n i c a c i ó n de. C o - d o l a ^ n j ^ de ceder nuevamente 
m i t é c e n t r a l de A r b i t r o s sobre l a r e v i -
s i ó n efectuada en el Colegio Guipuzcoa-
no, a c o r d á n d o s e man tene r las decisiones 
de l a ponencia n o m b r a d a en su d í a para 
rea l i za r a q u é l l a , í n t e r i n no se e f e c t ú e 
una nueva r e v i s i ó n de con fo rmidad con 
lo dispuesto en el v igen te r eg lamento . 
A s i m i s m o se e x a m i n ó o t r a comunica -
c i ó n del C o m i t é c e n t r a l de A r b i t r o s 
t ras ladando u n escr i to del Colegio Ca-
t a l á n , a c o m p a ñ a d o de cer t i f icados m é -
dicos, cuyas conclusiones d iscrepan de 
las que s i r v i e r o n de base p a r a acordar 
l a excedencia de algunos á r b i t r o s de d i -
cho Colegio, d e c i d i é n d o s e que los que se 
h a l l a n en t a l caso sean objeto de nuevo 
reconocimiento po r u n f a c u l t a t i v o que 
d e s i g n a r á l a F e d e r a c i ó n y cuyo d ic t a -
m e n se e n t e n d e r á decis ivo; que quede en 
suspenso el acuerdo de excedencia con 
respecto a los que h a n presentado c e r t i -
f icados cont i -adictor ios m i e n t r a s no se 
comprueben, median te nuevo d i c t amen , 
las causas de e x c l u s i ó n que j u s t i f i q u e n 
su m a g n í f i c o cazadero a l Club D e p o r t i -
vo Galguero p a r a l a c e ' e b r a c i ó n de las 
pruebas pendientes de l a Copa p r o v i n -
c ia l de M a d r i d . Y a l a una en p u n t o . 
d r i d . 
L a s s iguientes se d i s p u t a r á n de med ia 
en m e d i a hora . 
N o r m a l m e n t e , poco antes de l a u n a 
se t e r m i n a r á n ambas pruebas, de m o -
do que los espectadores p o d r á n regresar 
a M a d r i d con t i e m p o p a r a presenciar 
los e s p e c t á c u l o s s e ñ a l a d o s p a r a l a t a rde . 
L a quinta r e u n i ó n de invierno 




H U n a c o m e d i a , u n a z a r z u e l a y u n a p e l í c u l a 
El mayor éxito correspondió a " L a castañuela", la obra 
lírica estrenada en el Calderón. Cortés acogida para 
"Anna Christie" en Fontalba 
guerreras del P r inc ipe I g o r . 
des: Danie l , Madrazo, 14. 
Locallda/-
no a 
i como a 
m i n o por 
!cambio, cree que en l a t i e r r a los hombres 
son sanos y l a v ida c lara y sencilla. 
P o r ello, a l quedar v iudo e n v í a su h i j a 
A n n a a l a g ran ja de unos parientes, t ie -
r r a adentro, y e s t á quince a ñ o s s in verla. 
L a h i j a , enferma, va en busca de su 
Cine benéfico 
E l Cent ro de Defensa Social h a or-
ganizado, a beneficio de sus obras, una 
serie de sesiones de c i n e m a t ó g r a f o en 
el S a l ó n M a r í a Cr i s t ina , Manue l Silve-
la, 7, que se c e l e b r a r á n a las cua t ro y 
a las seis y media todos los jueves, em-
pezando el p r ó x i m o d í a 22. 
Las localidades se expenden en l a Se-
c r e t a r í a del Centro todas las tardes, de 
4 a 8, y el d í a de la f u n c i ó n en l a tar 
qu i l l a del S a l ó n . T e l é f o n o 35035. 
llBllll!B:illiBllil¡B!l 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,30 ( p r i m e r a del 
abono a r i s t o c r á t i c o ) : L a M a r i c a s t a ñ a . — 
Grandioso é x i t o 
E L 
l e g i ó n , numerosos a r i s t ó c r a t a s y s p o r t s - i t , a m i m o de ca r r e ra s de g a l -
gos en p is ta . C o m e n z a r á a las dos men" , se d i e ron c i t a en l a explanada de A l g e t e . S in f a l t a r u n s i n f í n de a f i c iona-
dos de los pueblos vecinos, sobre todo 
de Daganzo, de donde son dos perros , 
"Escarcha" y " F o r t u n a " , que se conside-
r a b a n como probables f ina l i s tas . 
U n a t a rde e s p l é n d i d a , como l a del lu -
nes en Fresno, c o n t r i b u y ó aJ é x i t o de l a 
j o rnada . 
Seis perros, aspirantes a la final, que-
daban por co r r e r : " F a t u l á " , "Escarcha" , 
" F o r t u n a " , "Suspi ra" , "Chicue lo" y " P i -
p i ó l a " . Los dos p r imeros h a b í a n pasado 
y a a l a s emi f i na l . 
"Chicue lo" y " P i p i ó l a " a p a r e c í a n con 
u n pun to cada uno, m i e n t r a s " F o r t u n a " 
presentaba u n pun to en su haber. 
Se caza en el c u a r t e l del p r i m e r d í a ; u n acuerdo d e f i n i t i v o , y que ^ «scce- donde ]as l iebre3 n ^ 
dencia acordada con respecto a los de-
m á s quede f i r m e en t a n t o no se pruebe 
su improcedencia . 
F i c h a p a r a á r b i t r o s 
Se a p r o b ó e l mode lo de f i c h a p a r a 
á r b i t r o s que con a r r e g l o a lo dispuesto 
en el nuevo reg lamen to p e r m i t i r á tener 
u n resumen comple to de l a h i s t o r i a de 
cada (uno y r eg . s t r a r las no tas r e l a t i -
vas a su a c t u a c i ó n personal . 
T a m b i é n se o c u p ó e l C o m i t é de u n a 
« o l i c i t u d d e l Club G i j ó n in teresando que 
ce cambie e l o rden de los pa r t i dos de 
segunda v u e l t a del p r i m e r g r u p o de te r -
cera d i v i s i ó n de L i g a p a r a e v i t a r l a 
coincidencia de los que dicho C lub t i e -
ne s e ñ a l a d o s en su campo c o n los del 
S p o r t i n g e l 1 de f eb re ro y 8 de m a r z o . 
Deseando e l C o m i t é conc i l i a r en l o po-
y 
media en p u n t o . 
Pugilato 
M a g i i o z i a V a l e n c i a 
B A R C E L O N A , 20.—Esta t a rde s a l i ó 
p a r a Valenc ia , donde fijará su res iden-
cia, e l c a m p e ó n de peso mosca, M a g i i o -
z i , e l cua l ha firmado u n c o n t r a t o con 
el p r o m o t o r Sa lvador Pons por e l p lazo 
de dos a ñ o s . 
L o s combates de A l f B r o w n 
P A R I S , 2 0 . — S e g ú n l a Prensa, el bo-
xeador A l f B r o w n , a c tua lmen te en Pa -
r í s , t i ene el p r o p ó s i t o de boxear cada 
ocho o diez d í a s du ran te s u p e r m a n e n c i a 
en E u r o p a , que d u r a r á c u a t r o meses. 
E n t r e los d.versos combates que, s a l -
vo modif icac iones , t iene y a cas i concer-
tados, f i g u r a n uno con Vidad G r e g o r i o 
y o t r o en B i lbao , s i n adversar io d e u -
dos, donde a l parecer e s t á n las m á s se-
lectas, las m á s val ientes y veloces. 
P r i m e r a c a r r e r a . — F O R T U N A e l i m i n a 
a "Susp i ra" . "Susp i r a" h a b í a q u e d a d o | ñ i d o . ' E l ' d e G r e g o r i o se" c e l e b r a r í a "en 
medio dest rozada en l a t a rde a n t e r i o r . 
S in embargo, su aspecto a i presentarse 
h a b í a cambiado t o t a l m e n t e con una 
agradable i m p r e s i ó n . Pe ro a q u í se c u m -
p l i ó m u y b i en el d icho de que las apa-
r iencias e n g a ñ a n , y a que " F o r t u n a " le 
d o m i n ó f á c i l m e n t e y apenas r e g i s t r ó u n 
pase. D i r e m o s de paso que esta p e r r a 
de l m a r q u é s de C a s a - L ó p e z h u b i e r a da-
do a l g ú n d isgus to en o t ras c i r cuns t an -
cias, i 
Buena l i eb re les s a l i ó . 
Segunda c a r r e r a . — C H I C U E L O e l i m i -
n a a " P i p i ó l a " . M e j o r c a r r e r a que l a p r i -
por P A U L W H I T E M A N 
y su Orquesta 
Grandioso é x i t o 
en e l a r i s t o c r á t i c o 
C h r i s ü e n s e n , v ie jo m a r i n o sueco, sien-:(Paco Alonso v a d i rec tamente a l o suyo, 
te hac ia el ma r un t e r r o r supersticioso, Especial izado en m ú s i c a l i g e r a y f r í v o -
" sus borrascas y a sus riesgos, sino , h a compUesto unos cuantos n ú m e r o s 
n u n mons t ruo causa de mal y ca- ^ ^ j j 
V donde los males vienen E n f r ancamente de r ev i s t a con sus corres-
pendientes evoluciones. H a y que tener en 
cuenta que Alonso e s t r u c t u r a sus n ú -
meros de t a l manera , que con l a m a y o r 
f a c i l i d a d pueden superponerse u n r a c i -
m o de ellos y m a r c h a n a l a p a r en com-
I p a d ^ q u l de ^ í k g S r a ^ ! P ! e t 0 acuerdJ ; P u f esto3 ™ -
ibonera. A n n a v ive fel iz en la gabarra;idl08 casi rud imen ta r io s , hace cosas bo-
jun sen t imiento oscuro, ancestral , de mu-n i t s - s y agradables como las que anoche;^DO o ^ cachorros (17-12-930). 
¡ chas generaciones de mar inos , le hace ¡ e s c u c h a m o s ; no t ienen, q u i z á s , n ive l , pe-i C A L D E R Ó N (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
¡ p e n s a r que se encuentra en su cent ro , i ro son n ú m e r o s graciosos y s u g e s t i v o s . ; t i t u l a r . — A laa 6,30: L a rosa del 
|4ue ha encontrado algo que echaba de! L a i n t e r p r e t a c i ó n , estupenda. H a b r í a ; a Z a f r á n . _ i o , 3 0 : L a c a s t a ñ u e l a (16-3-9S0). 
,m??n0aS"«^hQ ^ „ , K , - , - ¡eme c i t a r t oda l a c o m p a ñ í a , pues h ic ie - i C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14)•—A las 10,15: 
Una noche de n ieb la salvan unos n a u - j - tndn(_ .abnr r n e n t í s i m a Fe l i sa He - E l alma de Corcho (15-1-931). 
t ragos. E n t r e ellos viene u n fogonero, : ron todos l abo r m e n t i s i m a ^e ifaa C O M I C O ( M a r i a n a p ineda . 10).—Lore-
fuerte, op t imi s t a y audaz, que se enamo- | r rero . en l a maja , nos delei to una vezi to_Chicote ._6 RQ y 10.30: U n a muje r s i m -
r a de A n n a y se hace amar locamente ¡ m á s con su prod ig iosa voz ; F l o r a ^ e r e i - 1 p á t i c a ¡ E x t r a o r d i n a r i o é x i t o ! (11-1-931). 
de ella. E l padre, a l verlo, p.ensa que es ¡ r a r e p i t i ó el m i s m o personaje de todaSj E S L A V A . (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
un m a l que el ma r le trae y que rompe ¡ las zarzuelas, y y a se sabe con q u é p r i - c o m p a ñ í a de comedias S e p ú l v e d a - M o r a . 
sus s u e ñ o s de ver casada a su h i j a c o n | m o r representa* Pab 'o G o r g é e n c a r n ó la! A las 6,30: Los trucos.—A las 10.30: Los 
un hombre de t i e r r a . Surge la r i v a l i d a d ; f j { n i r a Godov (e l nobre don Manue l ! chamar i le ros (g ran é x i t o de Arniches , 
el fogonero quiere casarse y ella declara I ^ T ^ ^ L ^ n ^ ^ i K ^ r a d a aventu- ' A b a t i y L u c i o ) (17-1-931). 
entonces ante ei espanto de los dos h o m - i n o contaba con esta mesperada aven tu ^ p ^ ^ ( p r í n c i p e , 2 7 ) . - M a r g a r i t a 
bres que no puede casarse, porque es 1 r a ) ; B a l d n c h c o m p a r t i ó el é x i t o con x i r g u . — 6,30 y 10,30: Fuen te escondida 
ind igna de unirse a u n hombre honrado: [ G o r g é . Son dos grandes f igu ras de nues-j ( - ^ . ^ - ^ 
no ha s ido só lo u n a caida; ha sido u n a ' t r a zarzue1a. M e n c i o n a r é a los s e ñ o r e s ; y o N T A L B A ( P l y M a r g a l l , 6 ) .—Lola 
vida de d . s i p a c . ó n de a ñ o s . E l padre se!Carrasco y H e r n á n d e z , m u y jus tos y en-l Membr ives .—A las 6,30 y 10,30: A n n a 
reconoce cu:pable de abandono y perdo-j tonados. L a ob ra ob tuvo u n g r a n éx i t o , I Chr is t ie . « « ^ « o f i í i 
na, pero e pobre fogonero lucha, al ü n ; s o b r e todo los ÜOÍi primeros actos, y l o ^ Q F n S ^ S f r ^ ^ a - T a S r no hav 
vueive, es i r l a n d é s c a t ó l i c o y haca ju ra r o , ooiípmn m í i o h a ^ veces a l oros- ca del m a , e ^ l e n a . - - i ame, no ü a y 
a A n n a sobre un c r u c i ü j o que no ha qua- lautores sa l ie ron muchas veces a l pros |función._io,30: L a s ie r ra b rava (es-
r.do a nadie fuera de él y l a fe l ic idad 061110 
M a d r i d . 
E l p r omo to r , D ickson , le t a ofrecido 
a d e m á s u n comba te en Barce lona e l 8 
de febrero con Q u a d r i n i o F l i x y o t r o 
en P a r í s c o n t r a Bonaugure . T r a n s c u -
r r idos los c u a t r o meses, A l f B r o w n v o l -
v e r á a A m é r i c a . 
Lucha grecorromana 
Campeonato de C a s t i l l a 
Se h a celebrado en el " h a l l " del C i r c u -
lo de l a U n i ó n M e r c a n t i l l a s é p t i m a r e -
u n i ó n de este intex'esante campeonato,! Es 
P O R 
Jeannette Ma; 
( L a h e r o í n a del "Desfile del amor") 
Y 
D E N I S K I N G 
" F i l m " sonoro P A R A M O U N T 
luce p a r a todos. Sólo el v ie jo lobo de 
mar teme a ú n una maldad de su ene-
migo . 
Se h a exal tado exageradamente l a 
o r i g i n a l i d a d de E u g e n i o O ' N e . l en su 
ob ra " A n n a C h r i s t i e " ; es m á s , se le 
h a p roc lamado como creador de u n ar-
te nuevo. A l g o h a y de o r i g . n a l i d a d en 
él, pero esta o r i g i n a l i d a d no es de p u -
r a esencia t e a t r a l ; son o r i g n a i i d a d e s 
adje t ivas de l a represen ".ación. 
E l 
J o a q u í n T Ü R I N A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
¡ t r e n o ) . 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rq u i l l o , 14).— 
¡6,30 y 10,80: E l s e ñ o r Badanas (dos ho-
ras y media en franca carcajada) (20-
12-930). 
L A B A (Corredera Baja , 17). — A las 
6,30 y 10,30: D o ñ a H o r m i g a ( g r a n éx i -
t o ) (30-10-930). 
R O Y A L T y . — - " E l v a l i e n t e " 
E n presenc a de p e l í c u l a s como é s -
ta, h a y que a f i r m a r que no e s t á r e s u e l - ¡ M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Compa-
to e l p r o b l e m a del cine hablado en espa- ~ ñ í a B l a n q u i t a Pozas.—A las 6,30: L a pan-
d i l l a .—A las 10,30: K u - K u x - K l a n (22-11-
930). 
M U Ñ O Z S E C A . — M a r í a PaJou. — A las 
6,15: A d á n o E l d rama empieza mafui.-
na.—A las 10,30: Los andrajos de l a pur-
p u r a (7-11-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,30 y 10,30: Las 
üo l . I n d i g n a escuchar u n d i á l o g o t a n po-
co v i b r a n t e , t a n alejado de l a p res tan-
cia de m í e s t r o lenguaje, no só lo en l a 
miedo superst .cioso a l m a r l lena fraseologia, casi t oda v u l g a r o pedes-
: i n f i n i d a d de poemas y de obras d r a m á - l r e 0 aeliSiblera y c u r s i , m en el tono 
. t i c a s : l a r .va l idad , l a d ive r s idad de c o n - l ^ e c t a c l o y engolado, s.no en l a expre-
icep to , e l desconocimiento en t r e h o m - j ^ d€ pensamientos, en l a f a l t a de, 
.bres de m a r y de t é r r a , viene a ser u n 3 l f o r m a l i t e r a r i a p a r a reves t i r con P ™ - ; b e " | ^ s ^ 1 ^ 
especie de l u g a r c o m ú n de l i t e r a t u r a ledad id€as a r t í s t i c a s C la ro es que en! . ^ ü ^ ^ 
u m v e r s a l , o lo que es lo m i s m o de l i t e - | r í m p a r t e i en l a p e l í c u l a " E l va l i en te" i { ^ d e Rev' sTas! cfneo p e S s L t a S " 
r a t u r a europea. nada j ^ y q^e reves t i r . U n a a c c i ó n que!Buenos Ai res en M a d r i d (13-1-931). 
queda ve lada desde e l p r inc .p lo casi to - ¡ F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . 
t a lmente , que permanece encub ie r t a ai A las 4 tarde. P r imero , a pala: F e r n á n -
t r a v é s del de^arroUo de l a o b r a y que ^ X ^ r — - T í a y U t 
n i s iqu ie ra a l í m a l se descubre, i r r i t a 
con su dejo mis te r ioso y e n i g m á t i c o , con 
H a y , no de o r i g ina l i dad , de novedad, 
que no es lo m i s m o ; a lgo que no ha 
creado el au tor , s ino que se ha encon-
t r a d o hecho; nuevos ambientes , nuevas 
costumbres , nuevos medios de e x p r e s i ó n 
IIHI 
P L A C E R 
s íble . lQS- intereses de los Clubs con los 
generales de l a c o m p e t i c i ó n , a c o r d ó en 
p r inc ip io que se j u e g u e n e l d í a 25 de 
enero los pa r t i dos s e ñ a l a d o s p a r a el 1 
de febre ro y el 1 de m a r z o los s e ñ a l a -
dos p a r a e l 8 de l m i s m o mes, y v ice-
versa ; o sea, que «se j ueguen en 1 de 
febrero y 8 de m a r z o los s e ñ a l a d o s pa -
r a e l 25 de enero y 1 de m a r z o , respec-
t i vamen te , s iempre que se ob t enga l a 
c o n f o m r i d a d de l S t a d i u m A v i l e a i n o , 
que es e l ú n i c o que p a r t i c u l a r m e n t e po-
d r í a r e s u l t a r pe r jud icado c o n 
cambios. 
mera , de m á s l a rgo met ra je . M e j o r l i e - ,o rgan izado con t an to é x i t o po r d icha en-^ 
l ibrarse de l a 
B l partido Rea l U n i ó n - R e a l Madrid 
V i s t o u n escr i to del R e a l U n i ó n de 
I r ú n , so l io i t ando que se cambie l a fe -
cha del 27 de enero que se h a b í a s e ñ a -
lado p a r a l a c e l e b r a c i ó n de s u p a r t i d o 
con e l R e a l M a d r i d F . C , suspendido el 
14 de d ic iembre , y que se t ras lade a l 17 
de febrero , fecha convenida i n l c l a l m e n -
te en t re ambos Clubs, se a c o r d ó acceder 
a l a p e t i c i ó n , s i empre que e l R e a l M a -
d r i d r a t i f i q u e su c o n f o r m i d a d y l a pres-
ten a s imismo los d e m á s Clubs de l a P r i -
me ra D i v i s i ó n . 
E n a t e n c i ó n a que las ú l t i m a s ü s t a s 
de á r b i t r o s enviadas p o r los c lubs de 
t e rce ra D i v i s i ó n de L i g a no responden 
a l a f i n a l i d a d que se p e r s e g u í a a l pe-
d í r s e l a s p a r a r educ i r los gas tos de ar-
b i t ra je , se a c o r d ó u t i l i z a r l a s e n l o po-
sible y e n cuan to p e r m i t a n e i n o m b r a -
m i e n t o de á r b i t r o s de l a r e g i ó n neu-
t r a l m á s p r ó x i m a a l a en que se v e i i -
/ ique e l p a r t i d o , y en lo d e m á s facuií-
ta-r a l C o m i t é C e n t r a l p a r a que se de-
í ' g u e n los á r b i t r o s que puedan a c t u a r 
en esas m i s m a s condiciones, s iempre 
que no conste l a r ec ip roca c o n f o r m i -
dad de los clubs p a r a que sean n o m -
brados á r b i t r o s de l a p r o p i a r e g i ó n . 
Se a c o r d ó t a m b i é n f a l l a r de c o n f o r - [ f u e r t e 
m i d a d con l o sol ic i tado por el c l u b ape-
lante, u n recurso d e l C lub D e p o r t i v o 
E m é r i t a c o n t r a u n acuerdo de l a F e -
d e r a c i ó n e x t r e m e ñ a sobre i n s c r i p c i ó n 
de un j u g a d o r y subs iguiente va l idez 
de su a l i n e a c i ó n en u n p a r t i d o de cam-
peonato r e g i o n a l . 
C o n re ferenc ia a u n i n f o r m e env ia -
do por l a F e d e r a c i ó n ga l l ega sobre v a -
lidez de los e x á m e n e s de á r b i t r o s ú l -
t i m a m e n t e celebrados por aquel Cole-
gio, y teniendo en cuen ta e l acuerdo 
r e c a í d o e n l a ú l t i m a s e s i ó n a conse-
cuencia de l a i n s p e c c i ó n rea l izada en 
dicho Colegio ga l l ego por e l C o m i t é 
cent ra l , se e s t i m ó que no h a b í a m o t i v o 
pa ra modi f ica r lo , y a que ello compete 
a dicho C o m i t é , de c o n f o r m i d a d con el 
a r t i c u l o 97 del Reg l amen to o r g á n i c o . 
E n l a m i s m a r e u n i ó n se t o m a r o n 
otros diversos acuerdos que, p o r s u es-
caso i n t e r é s p ú b l i c o n o merecen espe-
c ia l m e n c i ó n en esta no t a . 
bre que l a anter ior , y a que l a pare ja 
a p r e t ó mucho m á s . "Chicue lo" no esta-
b a en pe r fec ta c o n d i c i ó n , pero l a o t r a 
mucho menos. 
D e s p u é s de esta prueba , y a t e n í a m o s 
a los cua t ro semif lna l i s tas . 
Dado el descanso r eg lamen ta r io , y 
a u n una p e q u e ñ a p r o p i n a de t i empo , se 
p a s ó a l a p e n ú l t i m a e l i m i n a t o r i a . 
Tercera ca r r e r a . — " F o r t u n a " c o n t r a 
" F a t u l á " . L i e b r e no t a n va l ien te y de 
ca r r e r a con algunos segundos m á s del 
^ I g g i l í m i t e . Los dos demos t ra ron m é r i t o s pa -
recldos^ de modo que f u é u n ac ie r to con-
s iderar l a p rueba como indecisa. Y , c ier-
t amente , a estas a l tu ras Interesaba una 
super io r idad neta, s in l a menor d i s c u s i ó n 
posible. 
C u a r t a c a r r e r a . — E S C A R C H A g a n a 
u n p u n t o a "Chicue lo" . L a ganadora con-
f i r m ó las Impresiones de las an ter iores 
jornadas , t r i u n f a n d o c la ramente . A h o r a 
bien, "Chicue lo" c o r r i ó a d m i r a b l e m e n t e 
den t ro de l o que cabe. N o h a y que o l v i -
da r que Iba con una p a t a resentida. 
Q u i n t a c a r r e r a . — U n a de las m á s i n t e -
resantes de l a tarde, con m á s de dos k i -
l ó m e t r o s de recorr ido, con una l iebre que 
a trechos sacaba buena venta ja . " F o r t u -
n a " d o m i n ó en velocidad, los dos con los 
mismos alcances y y a el res to de l a p u n -
t u a c i ó n a f a v o r del pe r ro . V a r i o s espec-
tadores se impres iona ron , o lv idando que 
l a l i eb re r e g a t e ó t res veces po r el l ado 
de l a pe r ra , po r l o que é s t a p a r e c í a te-
ner ven ta ja . 
L a d e c i s i ó n n o h a podido set m á s exac-
ta , como s igue : 
" F o r t u n a " . 
t i dad . 
L o s resultados fueron los s iguientes : 
Pesos medios 
F . H E R R A N Z ( D . F . ) , 71 k., vence a 
E . M o r e n o (C. U . M . ) , 72 k., por pun tos . 
Pesos gallos 
D E L G A D O ( D . F . ) , 57 k., vence a V a l -
d é s ( C . U . M . ) , 57 k., po r doble presa de 
hombros . 
Pesos m í n i m o s 
J . C A S A D O ( D . M . ) , 53 k., vence á | 
J . H o n t o r i a ( D . F . ) , 47 k., p o r doble p r e -
sa de cuello. 
E . G ó m e z ( D . M . ) , 55 k., vence a L ó -
pez Rezof (R . C ) , 52 k., p o r golpe de 
c i n t u r a en t i e r r a . 
Pesos p lumas 
J . P A R R A G A ( D . F . ) , 59 k., vence a | 
P. H u é l a m o ( D . F , ) , 60 k., p o r i n c o m p a - | 
recencia. 
tos con past i l las 
Crespo, porque saben deliciosamente. 
' :;:!ra;:!iBi;!!.w?;H;!!:ai!i!;E:i!:;i:!:i:Bs;Ki;:s"::,a^g 
que no se ha hecho m á s que copiar y i ^ p e g . m i £ m o y v u l g a r i d a d , con su a b r u -
cuya novedad no puede i m p u t a r s e a l ^ ^ ^ l e n t i t u d , con su pobreza de f i e -
au to r . A s i como t ampoco o t ros m e d i o s , ' x i b í l i d a d ) de gTaciai de m o v i m i e n t o . Ca-
c ó m e ruidos , ecos, luces, e s t r i d o r de m á -
quinas, s i lba tos y sirenas, cuyo empleo, 
de p u r a m a q u i n a r i a t e a t r a l , no envuel-
ve m é r i t o a lguno p a r a e l au tor . E n 
nues t ro t e a t r o se ha logrado a lgo m á s 
que eso: s i t u a r a l p ú b l i c o en l a ac-
Trajes para mocito 
Trajes 
Pantalones sueltos 
niz (J . ) con t ra E c h á n i z ( A . ) y Vega. 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
porque el d r a m a no se j u s t i f i c a , le f a l - l ^ ^ por L i U D a m i t a , D o n A l v a r a d o y 
t a nudo e i n t r i g a ; no h a y m á q u . n a t ea - |Ernes t Torrence (20-1-931). 
t r a l y l a o b r a se cons t ruye sin c ¡ m : e n - | C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
to . M o r a l m e n t e no merece censura, po r - i l l ao . T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A laa 6,30 
que permanece ooul to el m ó v i l y l a ' y 10,30: N o t i c i a r i o Fox . Danzas de los 
c i ó n y en e l m o m e n t o y en el amblen- Jausai de ^ c r i m e n comete el espectros (dibujos sonoros) E l rey va-
te con sugerencias,, con evocaciones, c o n . . t cnhrp ^"niiP r vn tnda 1n gabundo' po r Jeanette Mac D o n a l d y 
verdaderos y sorprendentes m i l a g r o s dell'as:o.rust^ y £ 0 ^ e . fque ? ' 1 l % t 0 / a , l a Denis K i n g (20-1-931). 
e x o r e s i ó n Puede acontarse todo ese a c c i ó n - Pre9entada esta asi 311 funda- C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
^ ? d o t o ^ p o r ^ e i l t 0 ' f s e c t a d o r no induce n i d e ^ o 34. Empresa S A . G E. Te l é fo n o 
ruw+o^ / > / s C w w á ^ i ^ ^ i w duce nada. L a f o r m a , p o r l o d e m á s , es 17452), — A las 6.15 y 10,15: D i m e con 
t ^ ^ S ^ X ^ e ^ f ^ - ^ el o rden t f en i co « se echa » andas. Ma t r imon ios a l a moder-
es una c a r a c t e r í s t i c a genu inamente e a - l ^ f * ™ l a f a l t a de u n d i r e c t o r i n t e l i -
p a ñ o l a . que no se da en n i n g ú n o t r o f ^ 6 - 611 cuan to a l a i n t e r p r e t a c i ó n , 
t e a t r o del mundo y que se i n i c i a en e l l b n l l a , ^ r , s u a ^ e n m a l a n a t u r a l i d a d , l a 
nor teamer icano , coincidiendo con el auge 
de nues t r a l i t e r a t u r a . 
T o d a es ta p r e v i s i ó n e x t e r i o r de es-
" F a t u l á ' 
Ve loc idad 
A lcance .. 
G u i ñ a d a .. 
Pase 
N o hay v a r i a c i ó n de f echa» 
Sexta ca r re ra .—Vuelven al " s l i p " . "Es -
ca rcha" y "Chicue lo" , y l a p r i m e r a e l i -
m i n a a su con t ra r io , p r o c l a m á n d o s e f i -
na l i s t a . "Escarcha" h a b í a empa lmado en 
e l r eco r r ido an te r io r con un galope de 
va r i o s k i l ó m e t r o s , pero, no obstante, con-
s i g u i ó u n b u e n m a r g e n de puntos . L a 
p rueba d u r ó m á s de t r e s m i n u t o s . " C h i -
cue lo" v o l v i ó a cor rer b ien . 
S é p t i m a c a r r e r a . — S ó l o quedaba por 
d i l u c i d a r el o t r o f i n a l i s t a entre " F o r t u -
n a " y " F a t u l á " . N u l a po r ser m u y cor-
t a con t r e i n t a segundos escasamente. 
Oc tava c a r r e r a . — Igua ladas l a s c i r -
cunstancias, vue lven a c o r r e r los m i s -
mos inmedia tamente . T a m b i é n n u l a por 
poco met ra je . 
Los dos son m u y diestros en l a muer -
t e y no de jan el m e n o r regate . 
Novena c a r r e r a . — I d e m í d e m . 
D é c i m a ca r re ra .—Por f i n , a la c u a r t a 
en esta o c a s i ó n , f u é l a vencida. " F a t u l á " 
los tiene 
y de 
de todos t a m a ñ o s 
todos precios 
• 1S m m a 
( G r a n V í a ) 
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cenogra f i a y m a q u i n a r i a c o n t r a s t a con 
l a i m p r e v i s i ó n , c o n l a f a l t a de fuerza 
s i n t é t i c a del d i á l o g o , con l a f a l t a de p re -
v i s i ó n e n las ideas y frases fundamen-
! tales p a r a def ini r y prec isar el t i po , l a 
¡ s i t u a c i ó n y el m o m e n t o . 
I Pocas pa labras b a s t a r í a n p a r a dar los 
| antecedentes necesarios p a r a seguir la 
¡ o b r a : f a l t o de s in t e t i smo el a u t o r las 
i repi te , las r emacha en escenas innece-
jsarias, que son u n peso m u e r t o , porque 
de nada s i rven en l a ob ra : no f a l t a el 
j a fo r i smo t e a t r a l a m u c h a pa labra , poca 
' a c c i ó n y l a a c c i ó n , en efecto, se nubla , C. L U E N G O ( R . M . ) , 59 k . , vence a 
Carbonero ( A . T . ) , 6 1 k. , p o r doble p re - I íM<a9,» A ó « * A a o 1 7 ñ ^ v l l s e adormece lenta , t a n lenta , que ei es-
sa de hombros . P i l l e a s a e r e a s I L S p a n O i a f |pectador europeo v a delante de e l l a ad i -
Serviclo d i a r i o a Sevil la y Barcelona v lnando e l desenlace. 
H o r a r i o de I n v i e r n o 
SaUda de Getafe ( M a d r i d ) pa ra Sevi-
l l a : 13,45. P r e c i o : 135 pesetas. 
Sal ida de Getafe ( M a d r i d ) pa ra Barce-
l o n a : 0,15. P r e c i o : 150 pesetas. 
Bi l le tes ele ida y vue l t a con el 15 por 100 
de descuento. Transpor te g r a t u i t o 
de 15 k i l o g r a m o s de equipaje. 
T ranspor t e r á p i d o de m e r c a n c í a s 
a 1,50 ptas . k i l og ramo . 
In fo rmes en AgenciRs y Hoteles 
D E S P A C H O C E N T R A L : 
A n t o n i o M a u r a , n ú m e r o 3. 
T e l é f o n o s 18230 y 18238. 
D E S P A C H O A U X I L I A R : 
A v . Conde Penal ver , 18 (Hispano Suiza) . 
C. R E Q U E J O (R . M . ) , 63 k., vence a 
E . N a v a s ( R . M . ) , 6 1 k . , p o r golpe de 
c i n t u r a en t i e r r a . 
Pesos l igeros 
A . L L E R A N D I (C. U . M . ) , 64 k., v e n -
ce a C. C. A g o s t i (R . M . ) ( 66 k., p o r 
golpe de cabeza en t i e r r a . 
A . R O D R I G U E Z ( A . T . ) , 67 k . , vence 
a Clemente ( R . M . ) , 65 k. , por pun tos . 
Pesos medios 
R . J U A R E Z ( D . M . ) , 72 k. , vence a 
M . C l i m e n t ( D . P . ) , 69 k . , p o r i ncompa-
recencia. 
L . A G O S T I ( R . M . ) , 74 k. , vence a 
M . G. A g o s t i (C . U . M . ) , 70 k., po r do-
ble presa de hombros . 
E s t a f u é l a lucha m á s b o n i t a y c ien-
t í f i c a de cuantas se han desarro l lado en 
este interesante campeonato, mereciendo 
ambos luchadores una f o r m i d a b l e ova-
c i ó n del p ú b l i c o que l l enaba e l " h a l l " , ; 
haciendo que se ab raza ron los dos l u c h a - 1 
dores. 
Es tos combates fueron a rb i t r ados po r j 
don J u a n M a l l o f r é , s e ñ o r M a y e r y e l o r - | 
ganizador de este campeonato y profe-1 
sor de c u l t u r a f í s i ca del C í r c u l o don H e - | 
l l odoro Ruiz. 
E l Jurado estuvo compuesto po r don : 
R a m ó n S á n c h e z A r i a s , pres idente de la j 
F e d e r a c i ó n Cas te l lana d e A t l e t i s m o ; 
doc to r R o m á n , s e ñ o r M a r t í n - C r e s p o , p o r 
el C í r c u l o ; s e ñ o r Saavedra p o r l a A g r u -
p a c i ó n D e p o r t i v a M u n i c i p a l , y s e ñ o r T o -
rres, po r l a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o -
v i a r i a . 
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"Fruslerías Selectas'* 
Escocida c o l e c c i ó n d© versos hu-
tnorísticoB de 
Carlos Luis de Cuenca 
Prec io : 6 pesetas. 
T e l é f o n o 16067. — M A D R I D . 
E l a r t r i t í s i n o , e l r e u m a 
E n t r e los muchos éx i tos a lcan-
zados con ©1 U r o m i l , puedo con-
L a obra , rea lmente , no es i n m o r a l ; se 
a p u n t a u n a l e c c i ó n c o n t r a e l abandono 
de ios padres, pero es dura , c r u d a v i o -
len ta y escabrosa p o r u n rea l i smo del que 
t a m b i é n h a y que c u l p a r l a f a l t a de v i -
s i ó n s i n t é t i c a del au to r , que no quiere 
o no puede dar el efecto y l a e m o c i ó n si 
no m u e s t r a el objeto que l a produce. 
Isabel Palencla h a hecho u n a v e r s i ó n 
e jemplar , l impia, , f i e l y c u i d a d í s i m a . 
M i g n o n i , con su decorado, h a dado a 
l a obra u n a c l a r i dad e x t r a o r d i n a r i a ; ha 
l legado a decir m á s que el au tor . E l cua-
d r o de l a n i eb la es m a r a v i l l o s o y des-
concer tan te po r l a sencillez do los me-
dios empleados. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , f u e r a de l a s e ñ o r a 
A s t o r , m a g n í f i c a de a r t e y ve rdad , y de 
a l g ú n m o m e n t o de Puga , no p a s ó de dis 
c r e t a L o l a M e m b r i v e s y Roses no die-
r o n p o r comple to con el tono, aunque 
c u m p l i e r o n con d ign idad . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó en todos los ac-
tos . E n el segundo a p l a u d i ó l a esceno-
g r a f í a de M i g n o n i . 
Jo rge D E L A C U E V A 
C A L D E R O N . " L a Castañuela" 
D o n M a n u e l Godoy y don Diego de 
na. E l moderno Casanova (8-11-930). 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Hornobono, celoso. L a e ra del 
"jazz", po r Marcel lne D a y y Douglas 
f l e x i b i l i d a d , el sen t imien to personal de F a i r b a n k s ( h i j o ) . E l legionar io 67-82, 
cada t i p o . Y de ello b r o t a como conse- lpor E v a Berne, Hans T t u w y el actor 
cuencia i r remediab le l a f r i a l d a d . E l p ú - j e s p a ñ o l Pedro L a r r a ñ a g a . 
b l ico no puede e n t r a r e n l a obra , y la ! . C I N E M A D I l i p . - 6 , 3 0 y 10,30: N o t i c i a -
ob ra t ampoco en t ra en el p ú b l i c o . i g ^ ^ X ^ f k S ^ ^ c ^ 
L . O. t o r a de l a paz (L ione l Ba r rymore -May 
— — • M a c A v o y ) . Butaca , 0,75 (18-2-930). 
Homenaje a Benavente crNTE S A N C A R L O S (Atocha , 157. Te-
_ . . , _ . , . l é f o n o 72827. E l " c ine" de m o d a ) . L a 
E s t a t a rde se c e l e b r a r á en e l t e a t r o | m e j o r i n s t a l a c i ó n sonora sistema Wes-
C ó m i c o u n a ve lada en honor de don Ja- t e r n E l e c t r i c — A las 6,30 y 10,30: l a for-
c i n t o Benavente . E n e l l a se representa-1 midab le p r o d u c c i ó n de Remarque, Sin 
r á l a comedia de Benavente "Despedida 
c rue l " , p o r los a lumnos del Conservato-
r io , s e ñ o r i t a P o r f i r l a Sanchiz y s e ñ o r e s 
Me lga rez y G ó m e z Roncero . 
I n t e r v e n d r á n a d e m á s en l a fiesta L o -
novedad en e l frente ( la p e l í c u l a premia-
da en e l reciente concurso de H o l l y -
wood) (7-1-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: Rev i s t a sonora Paramount . Fune-
rales del mar i sca l Joff re . E l rey del 
r e to Prado, En r ique Chicote , Concha T o - i " j a z z " , por P a u l W h l t e m a n y su Orqueg-
rres, A n i t a M a r t o s , d o n J u a n P é r e z Zú- j ^ s g - l l - g S O X ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ñ i g a y A m a l i a M o l i n a . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a s representaciones de " D o ñ a H o r -
m i g a " l legan a su fin; nada h a y eter-
no; desde el 29 de Octubre , que se es-
t r e n ó , l l eva 148 representaciones s i n i n -
t e r r u p c i ó n ; los que deseen ver t a n pre-
ciosa comedia, perfectamente in te rp re -
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A . G. E . Te lé -
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("c ine" 
sonoro) : N o t i c i a r i o Fox . Pe r iqu i to tiene 
s u e ñ o . K o l l y v / o o d Revue (20-4-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r r a l , 124. 
T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Verano (dibujos sonoros). U n "as" 
de o c a s i ó n ( c ó m i c a ) , C u a t r o de infante-
r í a (sonora) . Se despacha en c o n t a d u r í a 
s i n aumento de precio (11-10-930), 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
be r í , 4. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
33277).—A las 6,15 y 10,15: E l sastre del tada, a p r e s ú r e n s e a compra r local ida-
des. Jueves, estreno del juego de come- camPi1!o. U n perfecto cabal lero. R í e , pa-
d ia en tres actos, o r i g i n a l de L . A r d a -
vín , t i t u l a d a : " ¡ H a n cerrado el po r t a l ' . " 
Domingo , ta rde , " H a n cerrado el por-
ta!". 
La primera de abono 
aristocrático 
se celebra esta t a rde en el A L K A Z A R , 
r e p r e s e n t á n d o s e " L a M a r i c a s t a ñ a " , de 
Fel ipe Sassone; noche, " L o s Cacho-
rros" , hermosa comedia del maestro 
Benavente. 
M u y p ron to , estreno de " ¡ N o seas em-
bustera", de P. M o l n a r , a d a p t a c i ó n de 
Serrano A n g u i t a y Revesz. 
í í r o J ^ 1 6 ^ 6 o b f t e . " I d o e n ™l h i - ! M o r a (noble personaje) se d i s p u t a n el j a , afecta de a r t n t i s m o gotoso; ' J „ ,1T „ / £ „ „ . . „ « , . : , , „ „ _ . 
l a que gracias a l uso c o f s t a n t é ^ V j f ^ ^ ^ ^ ^ d e í U m ' 
bo e h i j a de " E l R o n d e ñ o " , famoso to re -
r o . T r a s va r i a s per ipecias y g rac ias a 
una m a n i o b r a de " E l R o n d e ñ o " , que sa l -
v a l a v i d a de Godoy, vence don D i e g o de 
M o r a . Es te es todo e l asunto de l a zar-
zue1a estrenada anoche, que, con su buen 
golpe de chisperos, majas, pe t imet res , 
aguadoras, dragones y rondal la , aos l l eva 
una vez m á s al r e inado de C a r i o I V . Des-
de dicho preparado e s t á y a casi 
curada. 
Me complazco e n mani fes ta r 
t a n g r a t o resultado. 
D r . M . B o r r á s de P a l a n 
Del Colegio de M é d i c o s de Bar -
n • celona. 
L a cuesta de enero, es la p r e o c u p a c i ó n 
do. cuantos sufren de U r i c e m i a c r ó n i c a , 
a r t r i t i s m o , reuma, gota, etc., pues y a sa- de E l b a r b e r i l l o de L a v a p i é s ' has ta " L a 
ben por t r i s te exper iencia que es la i Calesera", de todas las obras de l a m i s -
, d e m o s t r ó m a y o r res i s tenc ia y c o r r i ó a ú n 
Consu l tado el R e a l S t a d i u m A v ü e s l - m e j o r que en s u p r i m e r a v i c t o r i a . 
no si aceptaba las var iac iones en prin-
cipio acordadas p o r e l C o m i t é E j e c u -
tivo con r e l a c i ó n a los pa r t i dos de se-
g u n d a v u e l t a del p r i m e r g rupo , terce-
r a D i v i s i ó n , de l Campeonato de L i g a 
correspondientes a las fechas 1 de l e -
brero y 8 de marzo , y siendo con t r a r io 
dicho c lub a las modif icaciones pro-
puestas p o r el C l u b G i j ó n , quedan é s -
Í S s in efecto, y , por consiguiente, se 
mantiene el orden establecido en tí ca -
lendario. 
A s i , el domingo p r ó x ü n o , se j u g a r á n 
loa siguientes partidos, que cor respon-
den a l a primera fecha, de segunda 
vuelta: 
Stadium Avllesino-ReaJ Celta. 
Rac ing , del F e r r o l - R e a l Valladolld. 
Cul tura l Leonesa-Club Gijón. 
Resumen. S i n c o n t a r dos r e t i r a d a s y 
una d e s c a l i f i c a c i ó n , nos h a n hecho f a l -
t a 9 1 ca r re ras p a r a sacar a los A n a l i s -
tas . ¿ S o n é s t o s los me jo res? P robab le -
mente, s i b i e n la a f i r m a c i ó n se h a de 
dar con m a y o r segur .dad con respecto 
a "Escarcha." Desde luego " F a t u l á " h a 
l legado al " m a t c h " decis ivo a pulso, 
con los m é r i t o s suficientes. D a derecho 
a pensar en esto el no haber pe rd ido 
n i n g u n a c a r r e r a c o n t r a " F o r t u n a " , que 
es de las que causaron en el concurso 
una excelente I m p r e s i ó n . 
Uno de loe puntos m á s in te resan tes 
es que con cerca de u n cen tenar de ca-
r r e ra s no se h a d i scu t ido n i n g u n a de-
c i s i ó n Por esto merece toda c lase de 
| p l á c e m e s e l j uez de c a z a Por o tra par-
t e , el hecho hab l a muy b ien sobr© l a 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E éP003- del a ñ o en <lue tales molestias se ima é p o c a h a y reminiscencias a l l í . Sal -
R A T T ? ' r v . W o ^ 7 ¡ m a n i f i e s t a n y desar ro l lan con m a y o r v i o - i p icada de chistes de todos cal ibres , se j . 
^ m r f í m m m m m t m ^ m ^ ^ r ' m M • a cay8a d€l f r í o y de Ias h ^ e d a - Uesarrol ia l a a c c i ó n con las constantes I 
des invernales ™ M 'calidas y entradas de l coro, cada vez que " 
Ls , por lo tanto, necesario nrecaverse . . „ , , , . S r _ J , „ 
' c o n t r a ellas si se quiere ev i t a r t a n gra-1eftorba 0 bace E l p r i m e r ac to es 
'ves t ras tornos pa ra la salud; y esto sej61 m e j o r . E n el segundo l a a c c i ó n se 
¡ o b t i e n e siguiendo las indicaciones de loa:pierde p a r a d a r paso a escenas de j u -
¡ m é d i c o s , quienes d e s p u é s de inf ini tas cu- |guete c ó m i c o , en t a l f o r m a , que el p ú -
; raciones, experimentadas en enfermos jb i lco se encuentra u n poco desorientado 
que se c r e í a n incurables, aconsejan q u e : ^ l l e g a r a l te rcer ac to 
a l menor s í n t o m a se haga uso del pode-i ^ m ú s i c a eg de paco A l o n s o y de 
\ i r ^ i r á T f ^ ^ y u n q u e anoche s e ñ a l a r o n los 
' e v i t a r y combat i r de u n modo eficaz ios,1211811108 actores c u á l n ú m e r o p e r t e n e c í a 
: males citados, que t ienen su or igen e n j a uno 0 a o t r o de loa dos maest ros , en 
el exceso de á c i d o ú r i c o en la sangre. ¡ r e a l i d a d , no h a c í a f a l t a pues la m ú s i c a 
A V E N I D A 
r u ó o a K m 
( E M P R E S A S. A. G. E.) 
E x i t o de la producc ión muda 
Metro - Goldwyn - Mayer 
E L PUENTE D E 
SAN LUIS REY 
por Raquel Torres, Don Alvarado 
L i l i Danalta y E r n a s t Torrence 
presenta 
M H f t f ü J U E V E S 
en estreno riguroso 
por los 
Hermanos Moore 
Gran festival de música 
Tomando todos I03 meses durante unos era t a n diferente en ambos casos que 
d í a s el U r o m i l d isuel to en agua natura1., |se s e ñ a l a b a po r e l l a m i s m a . Acevedo, 
s « r ¿ como beber agua^ minera l izada la cuando compone, se mueve en un a m -
m á s agradable y d i u r é t i c a , que puri f ica-
r á el organismo y a r r a s t r a r á hacia la 
o r i n a todas las concreciones ú r i c a s vene-
nosas, que son l a causa de graves y te-
rribles sufrimientos. 
biente tan e c l é c t i c o , que pasa de Chapí 
a Pucc inl y de Pucc ln i a f ó r m u l a s anda-
luzas, completamente fuera del ambien-
t e m a d r i l e ñ o de l a é p o c a . E n cambio, 
rusa 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a . Jueves, a las 
:inco y media , en el C a l d e r ó n , y e s t a r á 
cargo de l a C o m p a ñ í a de Opera R u 
yaso, ne (12-2-929). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa-,. 
S. A . G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30: I . a era 1 
de l " jazz". Legionar ios 67-82. 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — A las 
6.30 y 10,30: Metrotone (revis tas) . D o l o r 
de muelas, p o r Laure l -Hardy . Mons ieur 
Sans Gene, p o r R a m ó n N o v a r r o (4-12-
930). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 6 y 10.15: E n la cal le (sonora, ha-
blada en e s p a ñ o l ) . N o t i c i a r l o sonoro Fox. 
M i c k e y , l ab rador (dibujos sonoros filmó-
f o n o ) . E l profesor de m í m u j e r (hablada 
en e s p a ñ o l , por I m p e r i o A r g e n t i n a , J u l i a 
La jos , V a l e n t í n Pare ra y A l a d y (1-11-
930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . Te l é fo n o 
16209). — A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o 
Fox. Si el emperador l o supiera ( to ta l -
mente hablada en e s p a ñ o l , por J o s é Cre»-
po y M a r í a A l b a ) (17-1-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Cal lao , 4 ) .—A las 6,30 y 10,30: No t i c i a -
r i o sonoro Fox . O t o ñ o (dibujos sonoros 
filmófono). L a f a s c i n a c i ó n del b á r b a r o 
( sonora) , po r Georgc B a n c r o f f . G r a n éxi-
í i t o (20-1-930). 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 2 0 ) . -
A las 6,30 y 10,30: H a r o l d y el t e l é fono . 
¿ P o r q u é no te casas? Madre pecadora 
( g r a n é x i t o ) . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 11). 
A las 6.30 y 10,30: Metrotone 39. E l va-
l ien te ( to ta lmente hablada en castellano, 
po r J u a n Torena ; grandioso é x i t o ) . Ro-
manza sen t imenta l . M i c k e y , maqu in i s t a 
(dibujos filmófono). 
R I A L T O . — A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-
t a sonora Pa ramoun t . E l alegre mar i -
nero. D i b u j o sonoro. Vogue . ¡Acon tec i -
m i e n t o ! E l g r a n charco, por Maur lcc 
M n l í ' o 1 ^ ' E s Un Pro&rania P a r a m o u n t 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6) .-6,30 y 10,30: 
A car ta cabal (sonora, d i v e r t i d í s i m a , por 
V í c t o r Mac L a g l e n ) , E l val iente (en es-
pano l , por J u a n Torena ) . 
T I V O L I ( A l c a l á , 84. " M e t r o " P r í n c i p e 
-in gara' Teléfono 55575).—A las 6,30 
y 10,30: N o t i c i a r l o sonoro Fox. E n el 
p a í s de los m u ñ e c o s ( c ó m i c a ) . D i c k Hich 
( a t r a c c i ó n mus ica l ) . I d i l i o o r i m a v e r a l i d i -
cargo ae l a vjonipania oe u p e r a tm- huin* nn„ ~ ~ 1 • \ í , , , „ 
sa y de l a Orquesta S i n f ó n i c a : bajo l a S ^ ^ S S J S - ^ m ^ ? r J S S * 
d i r e c c i ó n de Slaviansky. con el s i g n e n - POr l a encantadora B i h i e Dove (7-1-931). 
te p r o g r a m a : " R o m e o y J u l i e t a " , 
T s c k a i k o w e k y ; " E l ga l lo de oro" , R i m s -
k y - K ó r s a k o f f ; "Ac to de la revuel ta del 
Bor ia" , escena final del cuarto acto de 
" K h o v a n t c h i n a " ; " M a r c h a t á r t a r a " . 
S iav iansky, y Coro a capella y danzas 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su 
pone aprobac ión n i r e c o m e n d a c i ó n . W 
fecha entre parénte s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a l a de publica^ 
cion de E L D E B A T E de la cr í t ica de 
l a obra.) V\ 
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M 
EH R e y rec ib ió en audiencia a sor 
M a r í a l e l a P a z Izquierdo, a c o m p a ñ a d a 
de otra religiosa, al conde de Valdepa-
raiso, don L u i s Figueraa Dotti, don Jo-
gé Lassal le , don F e m a n d o Quitarte, don 
Javier de Cervantes y don Luc iano F e r -
n á n d e z Cueva . 
—Cumpl imentaron el Monarca el du-
que de T'Serclaea, el gentilhombre don 
Emi l i o G o n z á l e z L l a n a , conde del Rin-
cón, vizconde de Cubas y el conde de los 
Morí les . T a m b i é n c u m p l i m e n t ó a Su 
Majestad, el gobernador civil' de Sevi-
lla, conde de S a n Luis , quien m a n i f e s t ó 
a la salida que hab ía ido a despedirse 
del Rey. porque esta noche sale par; 
Sevil la d e s p u é s de unos d í a s de perma-
nencia en la Corte. D e s p u é s de cumpli-
mentar a Su Majestad, el conde de San 
huis p a s ó a f i rmar en el á l b u m del Pr ín-
cipe de Astur ias . 
— L a s infantas d o ñ a Beatr i z y doña 
C r i s t i n a estuvieron por l a m a ñ a n a en el 
Hospital de S a n J o s é y Santa Adela. 
— S u Majestad la R e i n a p a s e ó en "au-
to" por la p o b l a c i ó n . 
L a h u e l g a d e tipógrafos 
C a s a R e a ! ! « l hombre no civilizado, coincidiendo con 
¡los pueblos cultos en l a a d m i s i ó n del 
cuerpo y del a l m a como principios cons-
titutivos del hombre, difiere sensible-
mente de ellos en la e x t e n s i ó n que a di-
chos principios reconoce, as i como en su 
m u t u a re lac ión. E n cuanto a l a genealo-
g í a humana, es frecuente en los pueblos 
salvajes enlazarla con divinidades t o t é -
micas , protectoras de l a tribu, a c u y a 
r e g i ó n re toma el hombre con la muer-
to, que para el salvaje representa u n a 
supervivencia a n á l o g a a l a cond ic ión de 
la v ida presente. 
E l s e ñ o r Z a r a g ü e t a c o n t i n u a r á l a ex-
p o s i c i ó n de su tema en los d í a s 22, 24 
y 26, a las seis de la tarde, en l a sa la 
de conferencias del p a b e l l ó n Valdeci l la 
de l a Universidad. L a s lecciones restan-
tes s e r á n sobre l a l ó g i c a en l a mental i -
dad del hombre no civilizado. 
E s c u e l a S o c i a l F e m e n i n a 
yo influjo a l canza ú n i c a m e n t e a las 
costas septentrionales de Inglaterra . E n 
nuestra P e n í n s u l a el cielo se mantiene 
bastante despejado y la temperatura 
no es extremada. 
A g r i c u l t u m . — H e l a d a s en l a r e g l ó n 
del Duero. 
Navegantes .—El m a r e s t á tranquilo 
en todas nuestras costas. 
P a r a h o y 
Academia E s p a ñ o l a de D e r m a t o l o g í a 
(Sandoval, 5).—7 t. S e s i ó n científ ica. 
Instituto Antituberculoso de las Pe-
ñoe las .—5 t. Doctor Blanco: "Tis iogéne-
sis. Causas, constituciones y remedio, 
v í a s de infecc ión, etc." 
O t r a s no tas 
L a C . d e R e o r g a n i z a c i ó n 
E l segundo d í a de l a huelga de los 
obreros t i p ó g r a f o s t r a n s c u r r i ó con el 
mismo orden que re inó en el primero. 
L a s Direct ivas de las diferentes So-
ciedades de Artes Gráf i cas estuvieron 
anoche reunidas hasta las doce de Is. 
noche. Re ina optimismo respecto de la 
favorable s o l u c i ó n de sus peticiones en 
el pleno de l a C o m i s i ó n interina de C o r -
poraciones, que con sus nuevos dele-
gados se r e u n i r á hoy en el ministerio 
del Trabajo . 
L a "Gaceta", a l Igual que anteayer, 
no se r e p a r t i ó entre los suscriptorea de 
Madrid has ta pr imera hora de l a tarde. 
S u I m p r e s i ó n se veri f icó en l a impren-
ta del ministerio del E j é r c i t o , donde se 
t i ra el "Diario Oficial" de este minis-
terio. 
S e g ú n manifestaciones de l a C a s a 
del Pueblo, son v e i n t i d ó s los patronos 
que han aceptado las bases propuestas. 
L a huelga h a sido completa, salvo las 
excepciones que ayer y a s e ñ a l a m o s . 
Algunos dirigentes patronales con los 
que ayer tuvimos o c a s i ó n de hablar. In-
sisten en l a fa l ta de oportunidad de la 
huelga, a l rechazar los obreros l a di la-
c ión de cuarenta y ocho horas que se 
les propuso, con el p r o p ó s i t o de pre-
sentar a la d e l i b e r a c i ó n de la J u n t a ge-
neral patronal el conflicto p a r a su exa-
men y r e s o l u c i ó n , que pudo haber sido 
favorable. 
Se concede por ambas partes gran 
Importancia a l a s e s i ó n de hoy en el mi -
nisterio de T r a b a j o . 
E l d í a 2 de febrero se i n a u g u r a r á el 
curso intensivo en la E s c u e l a Social F e -
menina para terminar el 21 de marzo. 
L a s alumnas de primer a ñ o c u r s a r á n 
las sigu.entes as ignaturas: Re l ig ión , L ó -
gica y P s i c o l o g í a , E c o n o m í a p o l í t i c a 
Derecho femenino y l e g i s l a c i ó n del t r a - l e z . Corraliza, C o b i á n 
bajo. P r e v i s i ó n y Seguros sociales, y Carmen Berenguer y la n i ñ a Conchita 
L a o r g a n ; z a c i ó n de la A c c i ó n C a t ó l i c a iBautista-
en E s p a ñ a y sus organismos naciona-
les. 
R e p r e s i ó n de la blasfemia. — L a sec-
c ión de Cuatro Caminos de la A s o c i a c i ó n 
ca tó l i ca de repres ión de la blasfemia de 
Madrid ce lebró ayer por la tarde una 
velada literario-musical en el teatro del 
Patronato de Enfermos. Pronunciaron 
discursos el P . Basi l io San Pablo (pasio 
nista) y el s e ñ o r Lucendo, y las s e ñ o -
ritas Garc ía , Cos-Gayón, Barba , B o u y 
Lavado interpretaron un juguete c ó m i c o . 
Intervinieron a d e m á s loa s e ñ o r e s Gonzá-
y Muñoz, d o ñ a 
Y las de segundo. F i l o s o f í a Moral , 
E c o n o m í a d o m é s t i c a , Higiene social y 
P u e r i c u l t u r a Derecho corporativo. P r e -
v i s ión y Seguros sociales y Ejerc i c io s 
p r á c t i c o s de propaganda, o r g a n i z a c i ó n , 
d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de obras. 
L a m a t r í c u l a e s t á abierta hasta el 30 
del corriente, en l a plaza de P u e r t a C e -
rrada, n ú m e r o 5, de once a u n a y de 
seis a ocho de l a tarde. 
C o n c u r s o e s c o l a r f a r m a c é u t i c o 
L a A s o c i a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i -
cos de F a r m a c i a de Madr id convoca un 
concurso de trabajos c i ent í f i cos propios 
de los estudios de la c a r r e r a con a r r e -
glo a los siguientes temas: 
" T é c n i c a a seguir p a r a el reconoci-
miento de los materiales pulverizados". 
" ¿ Q u é c l a s i f i c a c i ó n es l a m á s i d ó n e a pa-
r a e l estudio del reino vegeta l?" y otro 
de f í s i c o - q u í m i c a , m a t e r i a a elegir por 
el concursante. 
L a s bases son las siguientes: P o d r á n 
presentar trabajos todos los estudian-
tes de L icenc ia tura y Doctorado de F a r -
m a c i a de cualquiera de las Univers ida-
des e s p a ñ o l a s . L o s trabajos d e b e r á n pre-
sentarse en l a forma acostumbrada en 
estos concursos p a r a garant izar el a n ó -
nimo de los autores. Los trabajos debe-
rán presentarse al presidente de l a A s o -
c iac ión de Estudiantes C a t ó l i c o s de F a r -
E I p r e m i o C o r t i n a ¡ m a c i a , C a s a del Estudiante , Mayor, 1, 
antes del 1 de marzo de 1931. 
E l Jurado lo integran c a t e d r á t i c o s y 
f a r m a c é u t i c o s cuyos nombres se h a r á n 
p ú b l i c o s a l resolverse el concurso. 
L o s premios s e r á n de cincuenta pese-
tas el primero y de veinticinco pesetas 
el segundo, con su correspondiente di-
ploma. 
a s i s t i ó el general Mantilla. 
Instituto F r a n c é s . — P o r enfermedad del 
s e ñ o r Guinard. las conferencias del lu-
nes y miérco les en el Instituto F r a n c é s 
quedan suspendidas hasta nuevo aviso. 
F e d e r a c i ó n Universitaria Hispanoame-
r i c a n a . — E n la Asamblea celebrada por 
la F e d e r a c i ó n Universitaria Hispanoame-
r icana se pusieron en vigencia los nue-
vos estatutos de esta A s o c i a c i ó n y el 
presidente saliente, don J o s é S. Macedo. 
dió lectura a la M é m o r i a correspondien-
te a l a ñ o anterior. A c o n t i n u a c i ó n se 
procedió a la e l e c c i ó n del C o m i t é ejecu-
tivo para el presente año, constituido por 
los siguientes s e ñ o r e s : comisario gene-
ral , don N e p t a l í R i v a s P lata (peruano); 
comisario del Interior, don Fel ipe Her-
n á n d e z Mart ínez (venezolano); comisa-
rio del Exterior, don Ricardo C a s t a ñ e d a 
Paganini (guatemalteco); comisario de 
E c o n o m í a , don Oscar Vargas Romero 
(guatemalteco); comisario contador, don 
Alfredo Palacio Moreno (ecuatoriano), y 
comisario de biblioteca, don J o s é Mar-
t ínez Senderos (paraguayo). 
e n s e s m o p e r m a n e n t e 
L O S C O N C E J A L E S Q U E L A C O M -
P O N E N C O M I E R O N Y C E N A R O N 
A Y E R E N E L A Y U N T A M I E N T O 
T i e n e n e l p r o p ó s i t o de t e r m i n a r s u 
t r a b a j o en u n p l a z o b r e v e , q u i z á 
e n lo que q u e d a de m e s 
U n c i c l o d e c o n f e r e n c i a s s o b r e e l 
p r o b l e m a d e l a e x t e n s i ó n d e M a -
d r i d e n l a U n i ó n d e M u n i c i p i o s 
Ayer se c o n s t i t u y ó , en s e s i ó n perma-
nente, la Comis ión especial municipal 
de R e o r g a n i z a c i ó n de Servicios. F u é la 
s e s i ó n tan prolongada, que todos los 
concejales que la componen hubieron de 
comer y cenar en el Ayuntamiento. 
• Parece que, en vista de la lentitud 
con que han llevado hasta ahora sus 
trabajos y las constantes censuras de 
que eran objeto por parte de la Pren-
sa, tienen el propós i to de imprimir a 
su labor una gran celeridad. Se dice, 
incluso, que acaso en lo que queda de 
mes f o r m u l a r á n sus propuestas defini-
tivas. 
M e d i d a s c o n t r a el 
E s c u e l a s y m a e s t r o s D E S O C I E D A 
Como resultado del concurso que con-
v o c ó oportunamente el de Abogados pa 
r a optar a loa cuatro premios i n s t i t u í -
dos por los herederos del insigne jur i s -
consulto don Manuel Cortina, sobre cua-
tro temas de derecho, la J u n t a califi-
cadora, compuesta por don Angel Osso-
rio, decano del Colegio de Abogados de 
Madrid; por los s e ñ o r e s don Vicente de 
P in ié s y don L u i s R o d r í g u e z de V i g u r i , 
como miembros de la referida Corpora-
ción, y por los s e ñ o r e s don Fel ipe S á n -
chez R o m á n y don J o a q u í n F e r n á n d e z y 
García Mendoza, como c a t e d r á t i c o de 
las asignaturas correspondientes a los di-
versos temas, en s e s i ó n del 12 de di-
ciembre p r ó x i m o pasado a c o r d ó declarar 
desierto el premio en tres de los temas, 
en dos de ellos por no haberse presen-
tado n ingún trabajo y conceder por una-
nimidad en el tema " U u s u í r u c t o sobre 
Derechos", p a r a el cual se h a b í a n presen-
tado tres trabajos, el premio de cinco 
tnil pesetas y la i m p r e s i ó n de la obra aJ 
trabajo lema "Sin fatiga, pero s in des-
canso", de que resu l tó autor don J o a -
qu ín Dalmases, doctor en Derecho y F i -
losof ía , perteneciente al Colegio de Abo-
gados de Barcelona. L a a d j u d i c a c i ó n de 
dicho premio se ver i f icará en s e s i ó n so-
lemne. 
S o c i e d a d d e H i s t o r i a N a t u r a l 
Cuadros. Galer ías Ferreros . Echegaray , 27 
BíRATISIMO Ropa Interior para s e ñ o r a y n iños . 
P U R A S A E Z . Estudios , 12, prlncipaL 
Con enorme é x i t o e m p e z ó la formida-
ble l iquidación de pieles de lujo. Pele-
tería, Mayor, 7 y 9, esquina Postas, re-
cientemente adquirida por la G r a n Pele-
tería Francesa . 
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B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l — J i í n l a costa oriental 
del continente americano persiste u n a 
zona de presiones bajas con su centro 
sobre el paralelo 50 y entre los mer i -
dianos 70 y 65. T a m b i é n en i a costa 
occidental de dicho continente, y a l a 
a l tura del paralelo 55, h a y t a m b i é n o tra 
zona de presiones bajas. E n el mismo 
continente, y por debajo del paralelo 
45, dominan la s presiones a l tas cuyo 
centro se encuentra situado entre los 
paralelos 35 y 40 y los meridianos 105 
y 110. Todo e l A t l á n t i c o de las costas 
americanas y las de A f r i c a e s t á cubier-
to de presiones altas con su centro a l 
Occidente de L a s Azores. Por e i Oeste 
de I s landia se acerca u n a d e p r e s i ó n cu-
EJn l a pr imera s e s i ó n celebrada en el 
fcfio actual t o m ó p o s e s i ó n de la presi-
dencia el doctor Goyanes, a quien d ió 
p o s e s i ó n el presidente saliente don L u i s 
Lozano Rey . 
E l s e ñ o r Goyanes dirigid breves pa-
labras de s a l u t a c i ó n a sus consocios y 
a n u n c i ó una p r o p o s i c i ó n encaminada a 
que l a Sociedad establezca una s e c c i ó n 
b i o l ó g i c a en l a que se recojan los t r a -
bajos y las investigaciones en es ta rsu 
m a de las Ciencias Naturales . 
Durante l a s e s i ó n se discutieron y se 
aprobaron v a r i a s inic iat ivas encamina-
das a intensificar y ampl iar las sesio-
nes de C i n e m a cient í f ico, que la Socie-
dad h a Iniciado. E l s e ñ o r Royo G ó m e z 
p r e s e n t ó la H o j a G e o l ó g i c a reciente-
mente aparecida, referente a Madrid. L a 
s e ñ o r i t a F e r n á n d e z Alonso da cuenta 
del hallazgo de un yacimiento de tron-
eos f ó s i l e s en Becerr i l del Campo ( F a -
lencia) mostrando interesantes y her-
niosos ejemplares. 
E n esta m i s m a r e u n i ó n d ió cuenta de 
BUS investigaciones g e o l ó g i c a s en el Ma^ 
rruecos e s p a ñ o l , el s e ñ o r Candel, sobre 
cristales de estefanita en Hlendelaencl-
n a ; el señor Soriano presenta unos g r á -
ficos y unas notas sobre distintas cues-
tiones de B o t á n i c a e n v í a n trabajos los 
s e ñ o r e s Sampayo, M a r t í n e z , el padre 
Ü n a m u n o y el padre Sennen y acerca 
de varios problemas c i t o l ó g i c o s e H i s -
t o l ó g i c o s , hablaron los s e ñ o r e a Costero 
y L ó p e z E n r í q u e z . 
U n c a p í t u l o d e p s i c o l o g í a 
c o m p a r a d a 
E l profesor don J u a n Z a r a g ü e t a des-
a r r o l l ó en las tardes de ayer y anteayer 
l a s dos primeras lecciones del curso bre-
ve anunciado bajo el t í t u l o " U n c a p í t u l o 
de p s i c o l o g í a comparada: l a mentalidad 
del hombre no civilizado." E s t a s dos lec-
ciones versaron especialmente acerca de 
l a idea que el hombre no civilizado se 
hace del mundo que le rodea y del hom-
bre que en él habita. 
S e g ú n el s e ñ o r Z a r a g ü e t a , el hombre 
no civilizado se representa a l mundo 
de una manera aproximativamente igual 
a la del hombre civilizado en punto al 
funcior-amiento de su sensibilidad. Pero 
cuando t r a t a de exp l i cárse lo , muestra 
notable indiferencia o d e s d é n hacia las 
causas de c a r á c t e r visible y apela en de-
finitiva a las de tipo invisible, oculto y 
misterioso, que sur ¡ existir t ras de 
a q u é U a s ; de ahí la m a g i a y el animismo 
que ocupan un lugar tan preferente en 
las preocupaciones del hombre no c iv i -
lizado. 
E n su In terpre tac ión del ser humano, 
r e -
p a r o f o r z o s o 
E l alcalde presidente no recibió ayer 
m a ñ a n a a los informadores municipales 
por haber tenido que asistir a la co-
mida intima que ofrec ió la U n i ó n de 
Municipios E s p a ñ o l e s al cónsu l general 
de E ! Ecuador, s e ñ o r Navarro. 
Dejó el encargo de que transmitiesen 
a los periodistas que es actualmente ob-
jeto de sus preferentes procupaciones el 
problema del paro, a remediar al cual 
dedica sus esfuerzos. Con tal objeto, se 
propone acelerar la e j e c u c i ó n da los 
proyectos de obras que e s tán pendien-
tes de real ización, para ver de emplear 
al mayor n ú m e r o posible de obreros. 
Merced a esta labor que h a empeza-
do a desplegar, en los ú l t i m o s d ías ha 
colocado a unos 700 obreros parados, y 
es su propós i to que no tengan trabajo 
circunstancial, sino que, en lo posible, 
sean colocados con c a r á c t e r estable. 
Anunc ió que, desde luego, todo el t ra -
bajo que se habilite s erá exclusivampn-
te para los obreros avecindados en Ma-
drid, y a que la crisis es tan estensa, 
que apenas b a s t a r á n las medidas m á s 
radicales para remediarla, pero siem-
pre a condic ión de que no vengan jor-
naleros parados de fuera de l a capi-
tal, los cuales contr ibu ir ían a agravar 
m á s a ú n el problema. 
E n re lac ión con el paro, loa conceja-
I P S socialistas han presentado la si-
guiente propos ic ión: 
"Que con c a r á c t e r urgente se reúna 
una C o m i s i ó n especial encargada de es-
tudiar el problema de la crisis de tra-
bajo en Madrid y la manera c ó m o puede 
coadyuvar, para remediarle, el Ayunta-
miento. L a Comis ión propondrá el sis-
tema que debe seguirse para repartir 
el dinero que hay p a r a ayudar a la So-
ciedad, que tienen establecido el subsidio 
a obras paradas, y e s t u d i a r á la creac ión 
de una Bolsa del Trabajo. Ap.lmismo se 
abr irán listas para conocer la e x t e n s i ó n 
e intensidad de la crisis de trabajo, con 
el deseo de que los remedios correspon-
dan a la urgencia del caso. L a Comis ión 
e s t u d i a r á las obras que pueden pedirse 
al Estado, edificios públ icos , como la 
Cárcel de Mujeres, N ó r m a l o s de Maes-
tros y Maestras, grupos escolares y'otros 
de la misma naturaleza. Por el carácter 
I urgente de esta propos ic ión , los flrman-
|tes esperan se apruebe sin m á s trámi-
tes dilatorios, encargando a l a Alca ld ía 
Presidencia del nombramiento de la 
oportuna Comis ión para que a c t ú e con 
toda diligencia." 
C o n f e r e n c i a s s o b r e u r b a n i s m o 
L a "Gaceta" de ayer publica una se-
rie de Reales ó r d e n e s confirmando en 
su cargo al profesorado del Colegio Na-
cional de Sordo-mudos y Ciegos y re-
c o n o c i é n d o l e s los sueldos que se indican 
juntamente con los quinquenios a que 
tengan derecho por su ant igüedad . 
E n la J u n t a celebrada el domingo úl-
timo por la A s o c i a c i ó n de Maestros Na-
cionales de Madrid t o m ó poses ión la Di -
rectiva recientemente nombrada. Por no 
aceptar sus cargos algunos nombrados se 
procedió a designar para los cargos de 
vicepresidente, contador y scretario, res-
pectivamente a loa s e ñ o r e s don Maria-
no Pérez Agudo, don F é l i x de Mora y 
don A. Manzanedo. Se acordó modificar 
los ar t í cu los 50 y 55 del Reglamento en 
cuanto se refiere a los descuentos de los 
habil'tados, de acuerdo con las indica-
clones del ministerio de Ins trucc ión Pú-
bl.ca. 
Aprobadas las cuentas de Tesorería , 
cuyos fondos ascienden a la cantidad de 
89.735 pesetas, se aprobó t a m b i é n la pro-
puesta de la Direct iva ae publicar un 
Bo le t ín mensual, s e ñ a l a n d o eí movimien-
to de la A s o c i a c i ó n y el curso de las ges-
tiones. Finalmente se acordó por unani-
midad convocar una J u n t a extraordina-
r ia que trate ie las relaciones que ha 
de mantener con â Naciona! la de Maes-
tros de Madrid, visto el informe de su 
representante, s e ñ o r Nazario, y los pla-
nes de la nueva Permanente. 
Del 26 del corriente al 1 de febrero la 
A s o c i a c i ó n de Inspectores de primera en-
s e ñ a n z a ce l ebrará en la Escue la de E s -
tudios Superiores del Magisterio una 
Asamblea que, dividida en dos secciones 
t ra tará ia primera de ellas de temas 
excesivamente doctrinales, y la segunda 
de cuestiones de r é g i m e n interior de la 
mencionada Asoc iac ión . 
Esperamos dar pronto noticias concre-
tas sobre la reso luc ión defin t iva de los 
nombramientos de maestros para las 
secciones de graduadas de Madrid en 
virtud de las ú l t imas oposiciones cele-
bradas. Se han resuelto algunas peti-
ciones, pero se v a muy despacio y de 
desear ser ía que quedara terminado 
asunto que y a va resultando enojoso por 
!as dilaciones y la zozobra de a c u á n t o s 
a l c a n z a r á la d e s i g n a c i ó n ya que hay 
m á s vacantes que las que se convocaron. 
¿ S e co locarán los propuestos en segun-
do, y tercer lugar de las ternas? 
,- .v. * ; r , xitj7Mün^í-tt*iUéMmt,t, Ut .^ ÍTÍSÍ . 
Intensa labor de e d u c a c i ó n urbanís t i ca , 
a l objeto de despertar en el gran pu-
blico la afición hacia los asuntos muni-
cipales. D a r á comienzo esa c a m p a ñ a ur-
b a n í s t i c a con un ciclo de conferencias, 
. í m e o m e n d a d a s a loa ingenieros y arqul-
itectos e s p a ñ o l e s premludoa en el Con-
Icurso Internacional del Extrarradio , quie-
nes exponcU'án al auditorio las Ideas que, 
en orden a la f o r m a c i ó n del gran Ma-
drid, han desarrollado en RUI respecti-
vos anteproyectos. 
Seritn dichos oradores los señorea S5ua-
zo Ugalde, Escar io , Cort, Cárdenas (don 
( ¡onza lo ) , Chávarr i , Fonseca, P a z Maro-
to y Ulargui, Dichaí» conferencias s e r á n 
ilustradas con interesantea proyecciones 
y fo tograf ías . 
sigue Benigna 
m Santa Iné» 
H o y celebran sus d í a s la princesa 
P í o . 
Duquesa de All*irquerque. 
Marquesa de Azpez tegu ía . 
Condesa de Bornes. 
S e ñ o r a s de Creus (don C a r l o s ) , 
Fleischner, Quintana (nacida Muñoz de 
B a e n a y Sevilla) y Mello Barrete, espo-
sa del embajador de Portugal. 
S e ñ o r i t a s de Arteaga y Gut iérrez de i 
la Concha,' Almunia y León , Benjumca, i 
R a m í r e z de Haro y C h a c ó n , Figueroa 
y F e r n á n d e z de Liencree, González E l m a v o r n ú m e r o d e e n f e r m o s e s t á 
rro, Lapiedra, Travesedo y Bernaldo de ^ ' 
L o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o d e l a s C a -
s a s d e S o c o r r o h a n a u m e n t a d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e e n e s t o s d í a s 
A y e r h u b o a l g u n a d i s m i n u c i ó n c o n 
r e f e r e n c i a a j o r n a d a s a n t e r i o r e s 
Quirós y Soriano y Bla ir . 
San Ildefonso 
Pasado m a ñ a n a será el santo de su 
majestad el Rey, don Alfonso X I I I , y 
su hijo el P r í n c i p e de Asturias. 
L o s Infantes de B o r b ó n y Orleáns . 
Principe P í o de Saboya. 
Duques de H i j a r y A l i a g a A l m a z ó n , 
Hucte y Regla. 
e n l a p a r t e S u r 
N O H A Y A U M E N T O 
T A L I D A D 
D E M O R -
siendo be-
nlf 
L a gripe en Madrid sigue 
gna. L a impres ión de ayer es que la 
ucte y Regla. lepidemia declina. Y con el buen tiempo 
Marqueses de Alquibia, Claramente, lde se disfruta desde hace tres d ías , 
¡Esca lona , Grl ja lba, I s la . Loja , Merry e.. de esperar que entre en un per íodo 
Idel Va l , P lda l , Rafa l , Riestra , Santa franco decrecimiento. 
Vi l lanueva de Val-Maria, Squilache y 
dueza. 
Condes de Alcubierre, Castillo del T a -
jo, Castillo F ie l , E g a r a , E r i l , Hej-edia-
Spínola , Retamoso 
Cabrera y Yoldi . 
L o s Colegios han visto considerable-
mente disminuida la asistencia de alum-
nos, a causa de esta enfermedad. E n las 
Casas do Socorro se viene notando inten-
Torre-Arias , Torres ' sámente la existencia de la epidemia gri-
pal. 
Vizconde de Manzanera. T E l servicio de salidas a domicilio, h a 
Barones de Troncoao y R u a y a . visto aumentar considerablemente las l ia-
S e ñ o r e s Ahumada, Alvarez de Toledo, ¡madas. Así, por ejemplo, la C a s a de So-
B a r ó n , Barroso de Vilanova, Bermejillo, corro del distrito de la Universidad, que 
ollbao, Borbón, Caro, Coello, D í a z Age- jsuele tener unas veinte salidas durante 
ro, D í a z de Rivera , D á n v i l a , El ío , E s - las veinticuatro horas, l l egó a tener c in-
cobar, Espinosa de los Monteros. Fer- cuenta y cinco. E l servicio de salidas de 
n á n d e z Alcalde, Fiscowitch, Gil Delga-
do, Glráldez de Borbón, Gul lón. Here-
dia y Carvaja l , Maldonado y Pardo, Ma 
rañón, Martos y Zabalburu, Metternich 
y Silva, N a r v á e z y Ulloa, Ozores y Saa-
loa distritos de Buenavista, Hospicio y 
Congreso-—que es un solo servicio para 
los t r e s — n o t ó extraordinariamente el au-
mento de e n f e r m e r í a ; de unas veinte sa-
lidas a domicilio, que suele tener en c ir -
vedra, Olivares y Bruguera, P é r e z de icunstancias normales, l legó a sesenta o 
G u z m á n y E s c r i v á de R o m a n í , P é r e z setenta. E l mayor aurneato corresponde 
Seoane, R a m í r e z de Arellano, R o d r í g u e z al distrito del Congreso. Pero ni a ú n en 
Santa María , Rojas y Pascual de Bo- és te se reg is tró n i n g ú n caso grave, 
nanza, Saavedra y Lombillo, Sandoval, i L a C a s a de Socorro del distrito de l a 
Silviela y Viesca, Sala, Sotomayor y Inclusa, que no suele tener m á s de diez 
Valenzuela, Toda, 
y Val le-Lersundi . 
Torre, Va ldorrábano 
P e t i c i ó n de mano 
salidas en las veinticuatro horas, estos 
días l l e g ó a tener m á s de treinta. Sin 
embargo, es de consignar el dato de que 
Por la s e ñ o r a viuda de Hidalgo de ayer no pasó de diez y nueve. Se acusa. 
Quintana, y para su hijo don Baltasar, iP"es, el decrecimiento que dec íamos , 
ha sido pedida la mano de la bella se-1 E l p e r s o n a l f e r r o v i a r i o 
ñ o r i t a Carmen Torroba y Gómez-Acebo , i 
h i ja del cónsu l de aquel apellido. ; E n t r e el personal' de la e s tac ión del 
L a boda se ce lebrará en la p r ó x i m a 'Mediodía el porcentaje de bajas ocasio-
primavera. ¡nadas por la gripe es del 10 por 100. 
Natalicio , E l mayor n ú m e r o de bajas se han pro-
L a bella señor i ta de don Z a c a r í a s ducido en D e p ó s i t o s , donde han enfer-
de Santa C r u z (nacida, Milagros G ó - ¡ m a d o unos 70. E l que se observe este 
mez Aparicio) , ha dado a luz con toda ¡aumento en esta secdon con respecto 
felicidad una robusta n iña , a la que le a las d e m á s es debido, principalmente, 
s erá Impuesto el nombre de la madre. ;a la índole do los trabajos. Se trata de 
r . , maquinistas, fogoneros, e tcé tera , que se 
* ies as; hallan expuestos a cambios bruscos de 
P a r a celebrar su fiesta o n o m á s t i c a , la;temperatura, 
encantadora señor i ta S a r a B e n l c a r l ó ha! Em curioso hacer notar que ha aumen-
obsequiado ayer con una agradable fies-:lado la e n f e r m e r í a precisamente en es-
ta a sus amigas. jtos ú l t i m o s d ías , en que la temperatura 
A d e m á s del baile, obligado generalmen- ha sido m á s benigna. 
te en estas fiestas, los invitados fueron 
obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e y los mar-
qúese» de B e n i c a r l ó con tnis preciosas 
hijas Sara y Marivl hicieron admirable-
mente J O Í honores de su casa. 
E l servicio ferroviario, tanto en esta 
l ínea como en las demás , donde el n ú -
mero de atacados viene a ser aproxima-
damente igual, no se ha resentido. 
Tampoco en los t ranv ías , no obstan-
— T a m b l é n ayer por la tarde se cele-i te haber habido tallares donde la gripe 
bró el té-bai le organizado por la Aso-1ha ocasionado m á s de cien bajas, lo que 
CÍacián de Alumnos de Ingenieros I n d u s - ¡ m o t i v ó a l g ú n d í a cierta dificultad para 
tr ía les , al que concurrieron numerosas jorganizar los turnos. No 
A g a s a j o s a l c ó n s u l 
d e l E c u a d o r 
personas y que resul tó muy animado. 
l i e h a h U l t a c i o n e » 
H a n sido rehabilitados los t í tu los de 
obstante, el pú-
blico no ha sufrido las consecuencias. 
* * * 
E n las zonas del centro y partes a l -
CNEPOCO PECON/TITVYENTE EN A l T dO/ 
fOPMAT ELIXIP í INYECTABLE ' ViGOClZA 
A L O / OÍBILLT DEJWCNECE A LQT VltdCy 
Dentro de breves d ías , probablemente 
a principios del p r ó x i m o mes de febrero, 
se ce lebrará con toda solemnidad la inau-
gurac ión del nuevo domicilio de la Unión 
de Municipios E s p a ñ o l e s (Pr im, 5). A di-
cho acto as is t irán, probablemente, altas 
representaciones. 
L a U n i ó n de Municipios se propone 
desarrollar durante el resto del a ñ o una 
Con motivo de su p r ó x i m a marcha a 
su pa í s , donde le ha sido confiado por 
su Gobierno un importante cargo diplo-
m á t i c o , ayer f u é obsequiado por la Unión 
de Municipios E s p a ñ o l e s con un almuer-
zo í n t i m o de despedida, que se ce lebró 
i en un c é n t r i c o hotel, el cónsul general 
de E l Ecuador, profesor de Historia del 
Arte y gran hispanista, don J o s é Ga-
briel Navarro. 
A la comida asistieron, a d e m á s del ci-
tado señor Navarro, el presidente y se-
cretario de la Unión de Municipios, se-
ñ o r e s m a r q u é s de Hoyos y G a r c í a Cor-
t é s , y los s e ñ o r e s G a s c ó n j Marín , F e r -
n á n d e z de Velasco, Berdejo, Cort, Ro-
mero Grande, F r a i l e (don Manuel y don 
M a t í a s ) , Pizarroso (don Alejandro), et-
cé tera . 
L a comida t r a n s c u r r i ó en medio de la 
mayor c a m a r a d e r í a y se hizo votos por 
el pronto regreso a E s p a ñ a del señor 
Navarro . 
m a r q u é s de San Miguel das Penas y ¡tas es donde menos se han notado los 
conde de Amarante, a favor de don I g - ¡ e f e c t o s de la epidemia, 
nac ió F e r n á n d e z de Henestrosa y G a - E n la parte sur se ha apreciado, como 
íyoso de los Cobos, m a r q u é s de Cama-konsecuencia de estar afectadas mayor 
I rasa. n ú m e r o de personas, un aumento en el 
Enfermos, i consumo de la leche, hasta el punto de 
I Se encuentra bastante restablecido del ,1Ie^al; a agotarse en algunos establecí -
ataque gripal que ha padecido el conde »»«R*0» la* existencias en las primeras 
horas de la m a ñ a n a , y sobra de pan 
en las tahonas. 
N o t a de l a J u n t a P . d e 
S a n i d a d 
de Limpias . 
—Se encuentran enfermos, con la mis-
ma dolencia, el ministro del Uruguay, 
don Danie l Castellanos; el duque de 
Abrantes y el conde viudo de Almaraz. 
L a condesa de 8an Es teban 
de Caí longo "Bajo la presidencia del e x c e l e n t í s i m o 
E n su residencia accidental de P a r í s , i s eñor gobernador civil, conde del Valle 
avenida de Mozart, n ú m e r o 34, ha falle- del Súchi l , se r e u n i ó ayer la Junta pro-
cldo, a las tres de la madrugada de vincial de Sanidad para estudiar la ex-
ayer, rodeada de su esposo e hijas, la t ens ión de la epidem.a gripal actual y 
condesa de S a n Esteban de C a ñ e n g o . adoptar aquellas medidas conducentes a 
P e r t e n e c í a la finada a la ilustre fa- disminuir los estragos que pudiera oca-
mil la rumana de los p r í n c i p e s de Sturd- sionar. 
riüIBiüüBüllil II:!!!DIÍ::;BÍ:I;:;!IBI!1!IVI» iiniiiwiiiiiwi I H I V i l iiiiiiniüiBiin s a s ¡a 
p a r a l a s d i s t i n g u i d l a s d a m a s m a d r i l e ñ a s s e r á l a g r a n d i o s a y e l e g a n t e 
p r e s e n t a r á e l J U E V E S , D I A 2 2 , e n u n t é a r i s t o c r á t i c o e n e l H o t e l P a -
l a c e , a l a s c i n c o d e l a t a r d e . E s t a c o l e c c i ó n , q u e s e p r e s e n t a p o r p r i -
m e r a v e z e n E s p a ñ a , c o m p r e n d e l i n d í s i m a s c r e a c i o n e s d e g r a n o r i g i -
n a l i d a d y b u e n p s t o . 
A V E N I D A C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 7 
T e l é f o n o 1 6 5 7 6 
za, que en é p o c a s pasadas fué reinante 
jen su país , y contaba en Madrid con ge-
neral s i m p a t í a por su d i s t inc ión , v ir tu-
des y trato social. 
H a c e bastantes mesea su fr ió una deli-
cada operac ión , de la que al parecer que-
Convinieron todos los reunidos en que 
el estado sanitario de la provincia no es, 
por fortuna, alarmante ni de gravedad, 
pues si bien la e x t e n s i ó n de la epidemia 
es grande, la levedad de la misma hace 
que el n ú m e r o de fallecidos sea escas í -
do bastante bien, pero posteriormente su-s imo, hasta tal punto que las cifras de 
fr ió una reca ída , siendo necesario hacer jmortalkla(1 en estas ú l t i m a s semanas en 
una nueva operac ión , desgraciadamente nada sobrepasan las de igual fecha en los 
sin resultado positivo. 
E s t a b a casada con el d i p l o m á t i c o con-
de de San Esteban de C a ñ e n g o , en la 
actualidad Jefe de la s e c c i ó n del Cuerpo 
D i p l o m á t i c o acreditado en Madrid, con 
c a t e g o r í a de ministro residente, y son 
sus hijas Lo la , Margarita y Mercedes, 
las tres solteras. 
a ¿ £ p o f r ^ ñ a V ^ S ó S p l f a m e n 1 ^ ^ í f 0 3 ^ 
te. y la famil ia real, el Cuerpo D T p l o - S n ? . . . aconsejar aquellas medidas hi-
m á t l c o y gran n ú m e r o de personas de f l Z f Z J l J ^ Z* gen^ral ^ c*ue f 
nuestra sociedad enviaron inmediatamen-todot V A £ 1 D E B ^ N V i c h e a r s e para la 
te telegramas de condolencia a la fa- PreYklión de ^ gripe, no hay ninguna de 
milla 
años anteriores. 
E s preciso, pues, conservar en absoluto 
la serenidad, pues el peligro ni es grave 
ni hace presumir que pueda serlo en lo 
sucesivo. 
Como realmente la terrible epidemia 
del a ñ o 18 vino a demostrar lo impreciso 
de nuestros conocimientos con re lac ión 
Descanse en paz la Ilustre princesa 
de _Sturdza, condesa de S a n Esteban de 
C a ñ e n g o , y reciban su esposo e hi jas 
nuestro m á s sincero p é s a m e . 
L a marquesa viuda do 
Dos Hermanas 
c a r á c t e r e spec íñeo y que vale m á s de-
cirlo a s í claramente que adoptar algunas 
siempre molestas y sin fundamento cien-
tífico que sólo serv ir ían para dar u n a 
apariencia e n g a ñ o s a de seguridad y que 
por s u ineficacia, en el caso de que la 
epidemia tuviera mayor gravedad, se 
convirtieren en cargos y censuras contra 
E n Madrid h a fallecido, a los ochenta iaquellas autoridades que las dictaron, 
y un a ñ o s de edad, d o ñ a Sof ía Bisso y ¡ U n só lo aspecto de profilaxis es muy 
Zulueta marquesa viuda de Dos Herma- interesante y sobre él se adoptaron me-
nas, pr ima de la que f u é condesa dejdldas: Nos referimos al caso concreto 
Montijo, emperatriz de los franceses y!de que por la d i fus ión de la dolencia pue-
persona muy apreciada en la sociedad idan ser atacados los m é d i c o s en aquo-
madrilena. donde ocupo brillante puesto |llas poblaciones en que por el escaso n ú -
I A w f P 'ñi x ^ imero ^ ellos fueran dif íc i les , las susti-
„ot" l o o o i ' m a r q u é s de Dos Herma- tuciones y pudieran quedar núc leos m á s 
í ^ ' Z T a ~ ' ? d ^ a Dol?re3 Armente-!o menos grandes de poblac ión sin as í s -
ros, y d e m á s familia enviamos nuestro Itencia facultativa. P a r a evitar esto se 
p é s a m e . ihace u n a inv i tac ión a todos los médicos 
i¿» marquesa de T o r r e m e j í a que ejercen en la provincia para quo 
E n su casa solariega de Valenzuela de aqué l los a quienes sus ocupaciones se I 
permitan se inscriban en la Inspecc ión 
provincia! de Sanidad para poder salir 
ufi el caso preciso a suplir a l c o m p a ñ e r o 
enfermo que por esta causa no pudiera 
prestar sus servicios en la localidad de 
su residencia. E s t e problema es fácil quf. 
Calatrava (Ciudad Rae l ) , donde era apre-
ciadis ima tan virtuosa dama, ha falleci-
do la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Jesusa 
Argandofia de Alfaraz, marquesa de To-
rremej ía . 
D e d i c ó su v ida a obras de caridad, p e r - -
tenecia a la Orden Tercera de San P r a n - se presente en a l g ú n pueblo de la pro-
cisco y su muerte ha. sido verdaderamen- vincia, y no en la capital, donde segura-
te ejemplar, mente el Ayuntamiento que tan perfec-
t o S" A % R a m ó n de Alfaraz. tamente tiene montados sus servicios sa-
marques ae lorremej ia ; hermana, d o ñ a i n l t a r i o s , tendrá en cuenta é s t a y todas 
n i Arf/J r ? ? a ? 0 Polltico. don Manuel ¡las otras posibles contingencias." 
de Al faraz Medrano, y d e m á s famil ia 3 - ¡ a 
enviamos nuestro p é s a m e . 
Fallecimiento | 
«•^T61" fallec10 en Madrid don Jav ier de 
Medina y Fe i joó , cuyo entierro se verifi-
c a r a esta tarde, a las cuatro. 
R e c i b a l a famil ia del fallecido nues-
tro p é s a m e muy sincero. 
A pe t i c ión de l a propia interesada ha 
sido anulado el matrimonio c a n ó n i c o de 
d o ñ a Sabina Herrero G u í s a s e l a y don A n -
tonio Ochoa Olavarrieta que había sido 
celebrado en Po la de S.ero (Asturias) , 
en abri l de 1923. 
Frutales , florestales, de adorno 
S u p e r i o r e s y b a r a t a s 
R A N I A O E l l i 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Aspirantes a l a Judicatura.—Segundo 
Ejerc ic io .—Ayer aprobó el número 19 
don Eduardo Junco Mendoza, con 27,87 
puntos. 
P a r a hoy es tán convocados en ú l t i m o 
llamamiento, del 20 al 40, para las cua-
tro do la tarde. 
j H a s t a ahora han sido aprobados ^n 
leí segundo ejercicio ocho opositores. 
Torrelavega. Santander 
fl!¡ll»íiii!B!i^ 
A D U A N A S 
A C A D E M I A 
I T U R R I A G A - A G U i R R E 
B A C E T A 16 corriente publica programa 
N U E V O C U E R P O A U X I L I A R . Exc lus i -
va preparación C U E R P O S P E R I C I A L Y 
A U X I L I A R . Ultimas oposiciones obtu-
vimos n ú m e r o 1 ambos Cuerpos y nume-
rosas plazae. I N T E R N A D O : H O R T A L E -
ZA, 71. M A D R I D . T E L E F O N O . 12.553 
Miércoles 21 de enero de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E MADRIT>.—Afío XXL—Núm. 6.714 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
(68,50), 68,60; E (68,60), 68,60; D (68,60). 
68,60; C (69.20), 69,25; B (69,20), 69,25; A 
(69,40), 69,50; G y H (69), 69. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie B (83). 
83; A (84), 84. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON I M -
PUESTO.—Serie D, 75; C, 75; B, 75; A, 
75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E, 90; D, 90; C (90.25) 
90; B (90.25), 90; A (90,25), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (85,25). 85,25; B 
(85,25), 85,25; A (85,25), 85,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98,75), 99; B 
(98.75), 99; A (99.75), 99,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,40), 99,50; E 
(99,40), 99,50; D (99,40), 99,50; C (99,40). 
99.50: B (99,40), 99,50; A (99,45), 99,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie E (83,40), 83,50; C 
(83,40), 83.50; B (83,40), 83,50; A (83,40), 
83,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 67,75; E (68), 
67.80; D (68), 67,80; C (68), 67,80; B (68), 
67,80; A (68,50), 68,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (85), 85; C (85), 
85; B (85), 85; A (85,25), 85. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie E, 88.50; D (88,75), 
88,50; C (88,75), 88,75; B, 88,75; A (89,40), 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (98,60). 98,60; E 
(98,60), 98,60; D (98.60), 98,75; C (98,60), 
98.75; B (99,50), 98,75; A (99,75), 99,50. 
BONOS ORO.—Serie A (162,75), 161; 
B (162,75), 161. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie B 
(98), 98; C, 98. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 
100, 1929.—Serie B (86,50), 86,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (90,50), 90,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drográfica del Ebro, 6 por 100 (96,50), 
96,50; Trasat lántica, 1925, noviembre, 90; 
Tánger-Fez (100,25), 100. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(92,50), 92,50; 5 por 100 (100,25), 100,15; 
5.50 por 100 (103.75), 103,75; 6 por 100 
(112), 111,75; Crédito Local, 6 por 100 
(95.40). 95,40; 5,50 por 100 (87,25), 87,50; 
5 por 100, interprovincial (83,25), 83,50; 
5,50 por 100, ídem (98), 98. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJE-
ROS—Emprés t i to argentino (100), 99,90; 
ídem Marruecos, 89. 
ACCIONES—Banco de España (581,50), 
582; Hipotecario (446), 446; Central, con-
tado (97), 98; Español de Crédito, con-
tado (340), 337; Previsores (111), 111; Rio 
de la Plata, contado 1160), 160; Guadal-
quivir, sin divid. (176), 164; Cooperativa 
Electra, B (173), 168; Chade, A, B. C, 
contado (556), 558; ídem fin corriente 
(555), 558; ídem E (535), 540; Mengemor 
(260), 260; Alberche, ordinarias (101), 
101; Telefónica, preferente (108), 108,30; 
ídem ordinarias (132,50), 132; R i f Por-
tador, f in corriente 450; ídem Nominati-
vas (430), 410; Felguera, f in corriente 
(96,75), 96,50; Guindos 118; Petróleos 
(121), 121; Tabacos (228), 228; Española 
Petróleos (49), 48,50; M. Z. A., contado 
(417),. 415; ídem fin corriente (417), 415; 
ídem f in próximo 415; "Metro" (176). 
178; E l Aguila (380), 380; Altos Hornos 
160; Azucarera, ordinarias (69), 69.25; 
ídem fin corriente 69; Explosivos, conta-
do (744), 740; ídem f in corriente (743), 
739; ídem fin próximo 740; ídem baja 
722. 
OBLIGACIONES.—H. Española (88), 
87; Chade, 6 por 100 103; U. Eléctrica 
5 por 100 (96), 96; ídem 6 por 100 (104), 
.104,75;...ídem-6 por . 100 (102), 102;,, TelQ: 
fónica (96,50), 96,25: Rif, B (99,50), 99,50; 
Mieres (96,75), 98,75; Ponferrada (88), 
88; Naval, 6 por 100 97.75; ídem bonos, 
1821 100,50; Trasatlántica, 1922 (97,50), 
97,50; Norte, primera (71), 70; ídem se-
gunda (70,25), 70; Alicante, primera 
(323), 323; ídem segunda (476), 476; ídem 
A (Ariza) 93,25; ídem I (102,50), 102,35; 
Metropolitano, 5 y medio por 100, 100; 
C. metálicas, 78; Azucarera bonos, 6 por 
100 (99), 99; ídem Int . preft, (93,50), 
93,50; Peñarroya, 6 por 100 (100), 99,75. 
suizos, 25,0887; b e l g a s , 34.8262; liras. 
92,72; florines, 12,0637; coronas noruegas, 
18.165; marcos, 20,435; pesos argentinos, 
34,18. 
* « » 
(Cotizaciones del cierre del día 20.) 
Pesetas, 46,50; francos, 123.875; dólares, 
4.85 11/32; belgas, 34.825 francos suizos, 
25,09; florines. 12,0625; liras, 92.715; mar-
cos, 20,435; coronas suecas, 18,1275; ídem 
danesas, 18,165; ídem noruegas, 18.165; 
chelines austríacos, 34.525; coronas che-
cas, 163 7/8; marcos finlandeses. 192,75; 
escudos portugueses. 108,25: di-acmas. 375; 
lei, 817; milreis. 47/32; pesos argentinos, 
34; Bombay, un chelín, 5 peniques 3/5; 
Shangai. 1 ídem, 3 ídem 1/8; Hongkong, 
11,5 peniques; Yokohama, 2 ídem, 0 ídem 
15/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 43,95; dólares, 4,211; libras, 
20,436; francos franceses, 16.495; ídem 
suizos, 81,45; coronas checas, 12.461 
chelines austríacos, 59,185; liras, 22.04 
peso argentino, 1,28; milreis, 0,384 
Deutsche und Disconto, 106.50; Dresd-
ner, 106.50; Dranatbank, 137,50; Com-
merzbank, 106; Reichsbank, 222.75 ; 






















BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 730-31-33-32; en alza, 743; 
Chade, 553; Nortes, 471; Alicantes, 415; 
Rif, 451. A fin del próximo: Explosivos, 
735-34-35; en alza, 751; en baja, 713; 
Chade, 555; libras, 46.75 y 46,60. 
BOLSIN D E I A T A R D E 
Alicantes, 417; Nortes, 472,50; Chade, 
558; Explosivos, 740. Todo á fin de mes. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 94,20; Alicantes, 83,25; Anda-
luces. 32.50; Banco de Cataluña, 109; Ex-
plosivos, 146,75; Minas Rif, 90,25; Cha-
des, 551; Banco Colonial, 102; Filipinas, 
342; Petróleos, 9.70; Islas Guadalquivir. 
68; Aguas Barcelona, 200, 
* * « 
BARCELONA, 20.—Francos. S7,65; l i -
bras, 46,60; dólares, 9,605; suizos, 185,75; 
belgas, 133,60; liras, 50,30; marcos, 2,28. 
Nortes, 94,50; Andaluces, 32,85; Trans-
versal, 31; Rif, 91; Filipinas, 343; Ex-
plosivos, 148; Colonial, 102,50; Banco Ca-
taluña, 109,50; Aguas, 200,50; Chades, 
556; Montserrat, 54,75; Petróleos, 9,70; 
Tranvías , 96,25; Guadalquivir, 68,50; A l i -
cantes, 83,30. 
Algodones. — Liverpool. Disponible, 
5,39; marzo, 5,30; mayo, 5,40; julio, 5,50; 
octubre, 5,60. 
Nueva York.—-Enero, 10,06; marzo, 
10,16; mayo, 10,41; julio, 10,63. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 160; Explosivos, 730; B. B i l -
bao, 1.865; ídem Vizcaya, B, 433; Ferro-
carriles Norte, 470; ídem Alicante, 418; 
H . Ibérica. 825; ídem nuevas, 810; Side-
rúrgica Mediterráneo, 97. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 20.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 8.625; 3 por 
100. amortizable. 8.840; Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia, 17.500, 
Credit Lyonnais, 2.340; Société Généra-
le, 1.430; Par ís - Lyon - Mediterráneo, 
I . 485; Mid i , 1.150; Orleáns, 1.402; Elec-
tricité del Sena Priorité, 728; Thompson 
Houston, 543; Minas Courrieres, 1.040; 
Peñarroya, 425; Kulmann (Estableci-
mientos), 621; Caucho de Indochina, 
210; Pa thé Cinema (capital), 148; Fon-
dos Extranjeros: Russe consolidado al 
4 por 100. primera serie y segunda se-
rie, 4; Banco Nacional de Méjico, 290; 
Valores extranjeros: Wagón Lits, 259; 
Kíotinto, 3.205; Lautaro Nitrato, 290; 
Petrocina (Compañía Petróleos), 502; 
Royal Dutch, 2.950; Minas Tharsis, 371; 
Seguros: L'Abeílle (accidentes), 809; Fé-
nix (vida), 860; Minas de metales: 
Aguilas, 144; Eastman, 1.956; Piritas de 
Huelva, 2.350; Minas de Segre, 154; 
Trasat lánt ica, 131. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 46,45; dólares, 4,8535; francos 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
|{lSIII!î ll!IIB!lll¡BIIIIHIIII¡BII¡IHilimillllB!!!l 
H e r r a m i e n t a s j > a r a 
t r a b a j a r la m a d e r a 
MADRID Farn8ndoV1.23 




El Reumatismo, la Ciática, la Gcta 
y la^rArenillas tienen su origen en 
un venenoso depós i to de ác ido 
úrico en la sangre que entorpece 
las funciones de ciertos órganos 
vitales. El URICURE elimina del 
sistema las impurezas y los crista-
les de á c i d o úrico. 
E L URICURE es eficaz en sus re-
sultados ; rápido y radica! en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al e s tómago ni al c o r a z ó n . 
Pts. 6'20, frasco de 60 tabletas 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
J. de Rafael, calla Valencia 338—Barcelona 
env.ará muestra por correo c8rt¡fi<»doifqu°2í 
rem.ta este articulo acompañado de 50 ¿u 
—•i^^^—?ifü.5mios de f.rtrrnn 
Cuide usteé 
s u e s t ó m a g o 
s u « a l u d 
como usted, pera me 
cavó el 
Nordlloyd. 54,25; Hapag, 53,62; A. E. G., 
86,12; Siemenshalske, 142,37; Schukert, 
95; Chade, 240; Remberg, 44; Glanzs-
toff, 61,50; Aku, 46,12; Igfarben, 114,12; 
Polyphon, 132,50; Svenska, 227; Ham-
burgsned, 128; peso uruguayo, 2,77. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 198,79; francos, 74,83; libras. 
92,71; marcos, 4,54; francos suizos, 
369,56; peso argentino, 13,21; milreis. 
178; renta 3,50 por 100, 70,22; consoli-
dado, 5 por 100, 80,30; Banco de Italia. 
I . 592; ídem Comercial, 1.402; ídem Cré-
dito Italiano, 740; ídem Nacional de 
Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 220; Snia, 
33,50; Fiat, 214; Marconi, 155; Gas To-
rino, 45,25; Eléctricas Roma, 636; Meta-
lúrgicas, 143; Edison, 60250; Monteca-
t ini , 190; Chatillón, 248; Ferrocarril Me-
diterráneo, 490; Pirelli, 200. 
BOLSA D E NUEVA T O K K 
Pesetas, 10,455; francos, 3,9175; libras, 
4,8531; francos suizos, 19,345; liras, 5,2355. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Pocos negocios se realizan en el Bol-
sín de la mañana , que termina indeciso. 
Los Explosivos comenzaron flojos, a 730, 
para cerrar algo más firmes, a 732, des-
pués de haberse negociado a 733. Los fe-
rrocarriles se hacen con debilidad, lo 
mismo que la Chade. 
Durante la sesión de Bolsa no se in-
troduce ninguna modificación en el mer-
cado, que continúa realizando los nego-
cios con pereza, aunque es de observar 
una mayor actividad en los valores eléc-
tricos y en el corro de Bancos; en cam-
bio, los valores ferroviarios están más 
perezosos, hasta el punto de no cotizar-
se los Nortes. 
Los Fondos públicos están sostenidos 
y registran algunas diferencias en los 
dos sentidos, que oscilan de 10 céntimos 
a un cuartillo. Los valores municipale 
apenas hacen acto de presencia, lo mis-
mo que los garantizados por el Estado. 
Las cédulas no presentan, en general, 
i modificaciones sensibles. 
De los Bancos mejora medio entero e 
de España y un punto el Central, a 98 
Español de Crédito cierra en baja de 
tres unidades, y repiten los restantes tra-
bados. Hipotecario, Previsores y Río de 
la Plata. 
En el corro eléctrico descuenta el di-
'.videndo Guadalquivir, que pasa de 176 
ja 164. La serie B de la Electra pierde 
cinco puntos y repiten Mengemor y Al-
berche. La Chade está algo más firme 
con mejora de dos enteros para contado 
y de tres para fin de mes; la serie E ga-
na cinco puntos. La Telefónica termina 
con mejora de 30 céntimos en las prefe-
rentes y pérdida de dos cuartillos en las 
ordinarias. 
Las minas del Rif pierden seis ente-
ros en las al portador, y 20 en las nomi-
nativas; la Felguera cede un cuarto y 
los Guindos mejoran una upidad. 
Los monopolios de Petróleos y de Ta-
íbacos siguen a los precios anteriores. Pe-
¡trolillos baja medio punto y las Azuca-
reras mejoran un cuarto. 
E l corro de tracción está desanimado 
sin negocios sobre Nortes y con pérdi-
da de dos enteros en los Alicantes. E l 
Metropolitano, dos puntos. 
| En el corro de Explosivos se comenta-
[ba vivamente el propósito que parece ser 
jabriga el Consejo de Administración de 
jpublicar una nota, a la que los tenedo-
res de papel conceden gran importancia 
|y que parece ser está redactada en sen-
tido optimista. Esto hace reaccionar un 
poco a los cambios que eran en el Bol-
sín de la mañana de 732, hasta 740 y 739, 
contado y fin de mes, después, de -haber-
se hecho para la liquidación, a 744. En 
el Bolsín de la tarde acaban a 740. 
E l cambio internacional es algo más 
favorable para la peseta. Londres coti-
zó por la mañana entre 46,55 y 46,97, con 
cierre a este cambio, y por la tarde en-
tre 46,44 y 46,53, con cierre a 46,47. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Exterior, a 80,90-91; Amortizable, 5 por 
100, 1927, con impuesto, a 83,40-50; ídem, 3 
¡por 100, 1928, a 67,75-80; ídem, 5 por 100 
de 1929, a 98,60-75; bonos oro de Tesorería, 
a 160-61; cédulas, 5 por 100 del Banco 
Hipotecario, a 100-100,15; Minas Rif, por-
tador, a la liquidación, a 452,50-52-51-50; 
ídem nominativas, contado, a 420-15-10; 
Alicantes, fin de mes, a 415,50-14,50-14.-16-
15; ídem, al próximo, a 412-15, y Explo-
sivos, a fin de enero, a 736-38-40-44-42-
40-39. 
« * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 519.500; Exterior, 67.000 ; 4 
por 100, amortizable, 54.000 ; 5 por 100, 
1920, 113.500; 1917, 20.000; 1926, 31.000; 
1927, sin impuestos, 235.500; con impues-
tos, 210.000; 3 por 100, 1928, 260.500 ; 4 
por 100, 149.600; 4,50 por 100, 117.000; 
5 por 100, 1929, 159.500; Bonos oro. t 
30.000; Ferroviaria, 5 por 100, 106.500; i 
4,50 por 100, 1929, 75.000; Madrid, 1914, i 
5.000; Ebro, 6 por 100, 27.000; Trasa t lán-
tica, noviembre, 10.000; Trasat lántica, 
1928, 12.500; Tánger-Fez, 70.000; Hipote-
cario, 4 por 100, 37.000; 5 por 300, 
209.500; 6 por 100, 10.000; 5,50 por 100. 
I I . 000; Crédito Local, 6 por 100, 19.500; 
5,50 por 100, 10.000; interprovincial, 5 
por 100. 22.500; interprovincial, 6 por 
100, 12.000; Emprést i to argentino, 15.000, 
Marruecos, 22.500. 
Acciones.—Banco de España, 15.000; 
Hipotecario, 10.500; Central, 10,000; Es-
pañol de Crédito, 3.250; Previsores, 
1.000; Guadalquivir, 12.000; Electra, B, 
3.500; Chade, 7.500; fin corriente, 20.000; 
E, 500; Mengemor, 9.000; Ailberche, 
9.500; Telefónica, preferentes, 176.500; 
ordinarias, 4.000; Rif, ñn corriente, 100 
acciones; nominativas, 175 acciones; 
Felguera, fin corriente, 75.000; Guindos, 
45.500; Petróleos, 10.000; Tabacos, 8.500; 
Alicante, 174 acciones; fin corriente, 300 
acciones; fin próximo, 125 acciones; 
"Metro", 31.000; El Aguila, 16.000; Altos 
Hornos. 17.000; Azucareras, 12.500; ñn 
corriente, 37.500; Petronilos, 125 accio-
nes; Explosivos, 2.500; fin corriente, 
52.500; fin próximo, 5.000; Río de la Pla-
ta, 80 acciones. 
Obligaciones. •— Hidroeléctrica, A, 
15.000; B, 65.000; Chade, 29.500; Unión 
Eléctrica, 5 por 100, 13.000; 6 por 100. 
1923, 6.000; 6 por 100, 1930, 26.000; Tele-
fónica, 25.500; Rif, B, 5.500; Mieres. 
5.000; Ponferrada, 15.000; Naval, 6 por 
100, 5.000; 1921, 2.000; Trasat lántica, 
1922, 18.500; Asturias, primera, 25.000; 
segunda, 7.000; M. Z. A., primera, 18 
obligaciones; segunda, 111 obligaciones; 
Arizas, 3.500; G, 1.000; I , 6.000; J, 12.500; 
"Metro", C, 25.000; Azucareras, bonos, 
primera, 15.000; segunda, 5.000; Metáli-
cas, 2.000; Cédulas argentinas, 4.000 pe-
sos; Asturiana, 1919, 3.500; Peñarroya, 
25.500, 
L o s fondos de la B a n c a yanqui 
NUEVA YORK, 20.—El "American 
Banker", diario financiero, dice que, a 
pesar de la depresión económica, los 
fondos confiados en depósito a los cien 
principales Bancos norteamericanos du-
rante el año 1930, han aumentado en 
más de 300 millones de dólares sobre 
el año anterior, y alcanzaban, en 31 de 
diciembre último, un total de veintidós 
mi l ciento cincuenta y ocho millones de 
dólares. 
Los albaceas del finado Sr. D. Pedro Fernández Durán y Bernaldo de Quirós, 
en cumplimiento de un mandato testamentario, venderán en subasta la dehesa 
Bereial de Montérrubio, de pasto, labor y arbolado de encina, sita en el término 
municipal de Montérrubio, provincia de Badajoz, que mide 5.570 hectáreas apro-
ximadamente, y se compone de las diez posesiones o millares, colindantes entre 
sí, denominados "Poyatos", "Angosturas", "Cañada la Pila", "Pedregosa", " H i -
noja", "Dehesilla", "Fuente del Charco". "Cabeza Lobo", "Montaraz" y "Hatillo". 
La subasta se verificará de doce a trece horas del día 20 de febrero de 1931, 
por el tipo de tres millones de pesetas, en la Notaría de don Luis Sierra Bermejo, 
Avenida Conde Peñalver, número 5, en Madrid. 
La documentación, plano y pliego de condiciones están de manifiesto en la 
Notaría, y pueden examinarse copias del pliego de condiciones en el local de la 
tes tamentar ía (Claudio Coello, 14) y en casa de don Juan Cuesta Fernández, ad-
ministrador de la finca, en Villanueva de la Serena (provincia de Badajoz). 
S a n t o r a l y c u l t o 
¡niiii'Wiiiiiiiiiiniii •IIIIIBIII! 
no se contagia usando Pastillas "Ty-
momalt", que igualmente curan ronque-





Grandioso éxito de la película 
FOX, hablada en español 
por JUAN TOKENA 
Enfermos d e l 
d e s p u é s de muchos anos 
de sufrimientos se fian c ü -
rado en poco tiempo c o n 
e ¡ famoso 
E n s á y e s e un frasco y se 
notará pronto que e l en-
fermo come m á s , digiere 
mejory se nutre, curán 
dose de seguir con 
s u uso 
PAUTAU 
venís: WntlpaiGs fanaatias 
del alario. 
PSutsuberoe f3i-m3Ci33 
Desde cualquier punto de vista que se la 
considere.,. Facilidad de manejo, velocidad, 
precisión, resistencia. 
COMPARE E L TRABAJO 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S . 
Casa Central: Av. Conde Peñalver, 16, entresuelos. — MADRID 
SUCURSALES E N TODA E S P A S A 
imillilBimillllB 
Día 21.—Miércoles.—Santos, Inés, vir-
gen; Fructuoso, Publio, obispos; Eulogio 
decano, márt i res ; Epifanio, obispo; Mei-
nardo, ermitaño; B. Josefa María de 
Santa Inés, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de San-
ta Inés, con rito doble y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Marcos. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Oros'o María Chamorro. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Il-
defonso. 
Corte de María.—Buena Dicha, en su 
iglesia y en S. Antonio de la Florida-
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia de S. Ildefonso (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa solemne; 5 t., co-
mienza la, novena a su Titular con ejer-
cicio, sermón señor Rodríguez Larios y 
reserva. 
Jerónimas del C. Christi.—Novena a 
Nuestra Señora de las Tribulaciones.^ 5 
t.,. estación, rosario, sermón señor Jaén, 
ejercicio, reserva y salve. 
SOLEMNES FUNERALES 
Mañana 22, a las diez treinta, en la 
parroquia de San José se celebraran so-
lemnes funerales por el alma de los aca-
démicos de la R de Jurisprudencia, fa- ra instancia e instrucción de Alcántara, 
Uecidos el pasado año, que organiza la jAliaga, Amurrio, Belmente Cabuérniga, 
Real Congregación de la P. Concepción. Carmena, Cervera del Rio Alhama, Clu-
-rĴ rrvr-rj/rv x> * T? A «•p-srORAS clana Fuentesauco, Marquma, Moguer, 
DIA D E RETIRO PARA SEÑORA» |Mont-frío Negreir'a( puyente Caldela3; 
El viernes se celebraxa.^ ^ ^ ^ f 3 - ^ ^ Valona la Buena y Viver. 
Asignando a la Sección del Cuerpo 
técnico de Letrados, constituida por los 
S e r e s t a b l e c e n los 1 6 J u z g a d o s s u -
p r i m i d o s p o r l a D i o t a d u r a 
U N I N S T I T U T O T E C N I C O D E 
F A R M A G O B I O L O G I A 
GRACIA Y JUSTICIA.—Jubilando con 
honores de magistrado del Tribunal Su-
premo, a don Manuel Martínez Muñiz, 
presidente de Sala de la Audiencia te-
rri torial de Barcelona. 
Promoviendo a pres dente de Sala d« 
la Audiencia territorial de Barcelona, a 
don Daniel Chulvi Ramírez; magistrado 
de ídem a don Alejandro de Paz y Ló-
pez. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
provincial de Oviedo, a don Rafael Ru-
bio-Freire-Duarte. 
Promoviendo a magistrado de término, 
con destino a la Audiencia territorial de 
Madrid, a don José Mendaz Novoa. 
Nombrando juez de primera instancia 
del distrito de la Universidad de Madrid, 
a don José Santaló Rodríguez. 
Acoplando el personal del Cuerpo de 
Oficiales de Sala de la Audiencia^ provin-
cial a las dotaciones y categorías fija-
das en el Presupuesto. 
Restableciendo los Juzgados de prime-
de las Hijas de María Inmaculada para 
el servicio doméstico el día de retiro 
mensual para señoras, con arreglo al 
siguiente horario: 11 m., misa; 11,30, me-
ditación; 4 t., lectura; 4,30, meditación; 
5, rosario, 5,30, plática; 6. bendición. 
NOVENA 
La archicofradía de Santa María la 
Real de las Maravillas celebrará del 1 
al 9 de febrero una solemne novena. 
Todos los días, a las once, habrá mi-
sa mayor con Manifiesto, y los días 2, 
funcionarios que formaban el Cuerpo fa-
cultativo de la Dirección general de ios 
Registros y del Notariado, una de las do3 
plazas de oficiales, jefes de Sección de 
segunda clase, creadas en el nuevo Pre-
supuesto. 
Promoviendo a jefe de Administración 
de tercera clase a don Antonio Vives y 
Ginard. 
Dictando normas para el disfrute por 
6 v 9 sermón; todas las tardes, a las,61 personal auxiliar de los sueldos equi 
cinco y media, se rezará la Estación, aivalentes al que tienen asignado los ofi-
la que seguirán el santo rosario, y ser-
món, que predicará don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
» » • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
cíales segundos y terceros. 
Rehabilitando el título de marqués de 
San Miguel das Penas, y el de conde 
de Amarante, a favor de don Ignacio 
P'ernández de Henestrosa y Gayoso de 
los Cobos, para sí. sus hijos y sucesores 
legítimos. 
Indultando a Juan María Herrera Ruiz, 
del resto de la pena que le impuso la 
Audiencia de Barcelona. 
Indultando a Josefa Cuadros Pujol, del 
resto de la pena que le impuso la Au-
diencia de Lérida. 
Conmutando por destierro el resto de 
la pena que la Audiencia de Barcelona 
impuso a Luis de Granja Gómez. 
HACIENDA.—Jubilando a don Carme-
lo Sales Navarro tesorero de Hacienda de 
la provincia de Alicante. 
Nombrando abogado del Estado con 
15.000 pesetas a don Ildefonso Diez Gó-
mez; con 14.000 a don Robustiano Gon-
zález Bocos, don Antonio Gimeno Bayón, 
en situación de excedencia; don Rafael 
Muñoz Llórente, don Emilio Urcelay y 
Cardona, don Eugenio López de Sá, don 
Francisco Xavier Cabello y Lapiedra y 
don Eduardo Mendoza Castaño; con 
12.000 a don Antonio Pérez Crespo, don 
Pablo Garnica, don Enrique Irazoqui, don 
Antonio Teixeira, don José López, don 
Eduardo Junco, don Fernando de la Pra-
da, don Luis Martínez, don José Antonio 
Ubierna, don Antonio García Valdecasas, 
don Francisco Sanjuán, don Alberto Mar-
tínez Pardo, don Marcelino Valentín Ga-
mazo, don Fernando del Río, don Germán 
Prior y don Augusto Morales. 
Con 11.000 pesetas a don Raimundo Pé-
rez Hernández, don Baldomero Campo-
Redondo, don Luis Páez, Flores-Estra-
da, d o n Ensebio Chico de Guzmán, 
don Joaquín de U r z á i z, don Vicen-
te Rodríguez, don Mariano Bosch, don 
José Gómez de la Serna, don José María 
He aquí la comparación entre las an- Cid, don José Vicente Alamá, don Miguel 
tiguas y las nuevas plantillas de mge-\Fonz, don Antonio Román Herrero, don 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra",~ll,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
lea horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto. Información teatral. Cambios de 
moneda. Noticias.—19, Campanadas. Bol-
sa. "La Mujer". Música de baile. Noticias.— 
2.1,15, Lecciones de pronunciación inglesa.— 
21,30, Campanadas. Señales horarias. Bol-
sa. Recital de violín. Concierto de banda. 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Programas para el día 22: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—7I2, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
Hes horarias. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Noticias. Cambios de mo-
neda.—19, Campanadas. Bolsa. "Para los 
niños". Música de baile.—20,05, Curso de 
Inglés. Noticias.—21,30, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Transmisión del L i -
ceo. Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
L a s n u e v a s p l a n t i l l a s d e 
i n g e n i e r o s d < 
1930 1931 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta, F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 9«g01; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
Leandro González Reviriego, don Alberto 
Muzquiz, don Antonio Navarro Sema, don 
Salvador Burbán, don Esteban Zuluaga, 
don Angel Carmona, don Saulo Querei-
zaeta; y con 10.000 a don Santiago Va-
santa, don José María de Lapuerta; don 
Juan Escobar, don Luis de la Peña, don 
Francisco Gómez y don Fernando Azpei-
tía. 
Idem jefe superior de Administración 
del cuerpo de Ingenieros de Montes a don 
Alejandro González de Heredia; jefe de 
primera clase a don Fernando Rodríguez 
Torres; de segunda a don Miguel Aulló 
y a don Bernardino Alonso de Celada, y 
de tercera a don Javier Gómez de la 
Serna y a don Ramón de Pando. 
GOBERNACION. — Constituyendo un 
organismo dependiente de la Dirección 
General de Sanidad con la denominación 
de Instituto Técnico de Farmacobiología 
que realizará las funciones atribuidas al 
Instituto técnico de Comprobación y 
Restricciones de Tóxicos. 
Disponiendo que el Patronato Nacional 
Diferencia 131.000fde ias Residencias de Ciegos se denomi-
Ocho inspectores y 126 ingenieros nojne en lo sucesivo Patronato Nacional de 
han subido n i un solo puesto. 
nieros de Montes: 
Presidente del Consejo fo-
restal, con 20.000 ptas... 
Presidentes d e Sección, 
con 18.000 ptas 
Inspectores generales, con 
15.000 ptas 
Ingenieros jefes de p r i -
ra clase 
Ingenieros jefes de segun-
da clase 
Ingenieros primeros, con 
8.000 ptas 
Ingenieros segundos, con 
7.000 ptas 













Importe de la plantilla de 1930. 1.730.000 
Idem de la ídem de 1931 1.861.000 
iwiiifliiiimiiBii 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
FABRICACION PROPIA 
ÜIIIBIIIII ini¡l!HlllllBll¡l!llllllB 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C I U Ü B RflORIGO, 1 3 . 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 2 0 d e e n e r o d e 1 9 3 1 
Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, la ilustrísima señora doña Isabel 
de la Portilla; hermanos, reverendas Madres 
María y Aúrea (esclavas del Sagrado Cora-
zón), don Alfredo y doña Punificación; her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
P A R T I C I P A N & sus amigos tan 
senaíble pérdida y les ruegan se 
sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistir a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, día 21, 
a las CUATRO de su tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de San 
Mateo, número 8, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, 
por lo que recibirán especial favor. 
L a conducción se verificará en carroza au-
tomóvil. 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas. 22. frente a Principe. No Hene sucursales. 
A L U M B R A D O P O R G A S O L I N A 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. 
L . Balmes. Echegaray, 23. — MADRID. 
¿li i i i iuii i i i i i i i ieiiJii i i i i i i i i i i i i i inniii i i i i i inii i i it i i i i iuii i i ir. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID 
= E s la "Gaceta Popular de Colonia" el ma- S 
yor rotativo de los católicos alemanes ¡S 
(Zentrum), con exacta Información gene-
E ral, Industrial y bolsera de todo el Im- S 
perio; salen 8 ediciones diariamente a to 5 
dos los países del habla alemán. 
E Edita la conocida revista semanal en carao- ~ 
E teres latinos, ~ 
| D e u t s c h e Z u k u n f t | 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) = 
E de 24 páginas, con selecto artículos de E 
E Interés general, literatura amena de loa E 
E mejores escritores, ilustraciones en boj, ~ 
E y tiene asiduos lectores en todas partes E 
E del mundo. E 
E L a revista vale marcos oro 12,60 para un año, E 
= incluso franqueo. — 
E Se publica en Koln ara Rheim E 
E N E U M A R K T , 16.'/2L = 
?nnilllll!liiililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll!;il9?. 
Protección de Ciegos. 
Nombrando jefe superior de Adminis-
tración civil a don Ramón García Durán, 
médico de Sanidad nacional, inspector 
general de Sanidad Interior; ídem jefes 
¡de Administración civil de primera clase, 
Imédicos de Sanidad Nacional, a don Fe-
derico Mestre Peón, don Jorge F. Te-
lio Muñoz y don Antonio Bereial Gonzá-
lez; de segunda, a don José N . García 
Armendáriz, inspector general de Sani-
dad veterinaria; don Víctor María Corte-
zo Collante, inspector general de Institu-
ciones sanitarias, continuando en la ca-
tegoría de primera clase que le corres-
ponde por el cargo que desempeña; don 
Román García Durán, inspector de Sani-
dad Interior, continuando en la catego-
ría de jefe superior que le corresponde 
por el cargo que desempeña; de tercera 
clase, a don Manuel de Torres Grima, 
médico de Sanidad Nacional, inspector 
general de Sanidad Exterior, continuan-
do en la categoría de primera clase, que 
le corresponde por el cargo que desem-
peña; a don Francisco Bustamante Roce-
ro, jefe de servicios farmacéuticos; ídem 
de segunda clase a ocho médicos de Sani-
dad Nacional que lo son de primera, los 
siete primeros y jefes de Negociado de 
primera el últ imo; ídem de tercera cla-
se a 14 médicos de Sanidad Nacional, 
que son jefes de Negociado de primera. 
Conñrmando en el cargo de jefe facul-
tativo del Instituto Oftálmico Nacional, 
con el sueldo de 10.000 pesetas, a don 
Baldomero Castresana Goicoechea. 
Jubilando al jefe superior de Admlnls-
tfación civil del ministerio de la Gober-
nación, a don Antonio Hidalgo y Gutié-
rrez de Caviedes. 
Suprimiendo determinadas estaciones 
sanitarias. 
Concediendo los honores de jefe de 
Administración civil a don Angel Mon-
meneu y López Reinóse, jefe de Nego-
ciado de primera clase del Cuerpo de 
Correos en el acto de su jubilación. 
Disponiendo el cese como Consejero 
del Real de Sanidad de don Angel San-
miguel Muncháraz. 
Nombrando Consejero del Real de Sa-
nidad a don Antonio Ossorio Bolaños. 
Jubilando al jefe superior de Adminis-
tración civil del Cuerpo de Correos don 
Emilio Rodríguez Erranz. 
Promoviendo al empleo de jefe supe-
rior de Administración Civil del Cuerpo 
de Correos a don Antonio Rojo y Puer-
tas. 
Norastenia, dispepsia h iperc lorh ídnca y catarros gastrolntestlnalef» 
Do oso tmivenai como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y OFICINAS» REUMA, 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A » 
T e l é f o n o 12 .644¿—-Se a b o s a 0 ,25 por c a d a casco demeltcb 
M A D R I D . — A ñ o X X Í . — X ú m . 6.714 
E L D E B A T E (7) Miércoles 21 de enero de 1931 
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T A R I F A 
B ^ t a 10 pa la-
bras 0,60 ptas. 
O a d a palabra 
m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
P E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones p e r s o nales 
reservadas. Certificados pe-
nales, 3,50. Preciados, 64, 
primero. (1*) 
A L M O N E D A S 
U Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarlos, si l lerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
A E Í S Ó N E D A urgent ís ima 
Uquldanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nlsimos. Süle i iag imperio 
I^uis X V I . Piano, cuadros, 
lámpara* y -objetos. Valver-
de, 8, primedo. (51) 
C O L C H Ó Ñ í ^ 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas"; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, UO; despachos, 
•225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Bstre-
Jla, 10. Matesanz. Diez pa-
gos Ancha. (21) 
A Í I M O N B D A , a U t o p laño , 
despacho, comedor, objetos, 
ocasión, tresillo. Madrazo, 
18. (13) 
L U J O S O S muebles de arte, 
porcelanas, broncea, tapi-
ces, cuadros, arañas, salón 
Govellnoa, Jarrones. S a n 
Roque, 4. (3) 
DOS dlasTMuebles diplomá-
tlco, despacho, alcoba pla-
teada, comedor, recibimien-
to, salón caoba, arañas, me-
sas, cuadros. Reina, 35. (12) 
H E R N A N Cortés, 11, muc-
bles toda la casa, colchones 
lana. (4) 
A L M O N E D A urgentís ima 
comedor, despacho y recibi-
miento estilo español, tresi-
llo, armarios, camas, colcho-
nes, cuarto baño. Alcalá, 37. 
\ _ • ' (3) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O pisos en la calle 
Lista, &5, orientación Me-
diodía, con magnificas habl-
taclonea, dos cuartos de ba-
ño, gas, calefacción central, 
teléfono y garage, en la 
misma casa, por 850 pese-
tas. (4) 
E X T E R I O R E S , cinco habl^ 
taclonea, cocina, despensa, 
ascensor, teléfono. Eapron 
ceda, 6. ;1> 
C U A R T O S deaalqulladoa fa-
cilltamoa información am-
plia y seleccionada. Colón, 
14. ( I D 
P R I N C I P A L recién pintado, 
85 duros. Pelayo, 63. (5) 
A V E N I D A Peñalver, 19. 
cuarto Oficlnaa, Industria, 
vivienda, catorce habitacio-
nes exteriores. (2) 
T I E N D A , Serrano, 18, fren-
te Biblioteca, 650 pesetas. 
(1) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
ño, gas, 87 duros. Claudio 
Coello. 6». ^> 
P I A N O S de alquiler, per-
fecto estado, precios módi-
cos. Ollver. Victoria, 4. (1) 
E X T E R Í O R É S n u e v o s , 
grandes. 65-70 pesetas. Inte-
riores clarísimos. 40-50. Lé-
rida, 43, por Bravo Murillo, 
176. (1) 
H E R M O S O S exteriorep. 
orientación mediodía, seis 
habitaciones, cuarto baño, 
125 pesetas. Ríos Rosas, 19. 
provisional. (T) 
A L Q U I L O piso exterior, 110 
pesetas. Traves ía Reloj, 4. 
(3) 
D O Y habitación gratuita 
cerca Moncloa a matrimonio 
jubilado. Escribid a Hurta-
do. Cadarso, 12. (3) 
r O M O D I S I M O cuarto, cale-
facción central, baño, gaa 
teléfono, 35 duros. Veláz 
que^ 65. (3) 
C U A R T O con salón propio, 
taller, industria, recién pin-
tado. 180 pesetas; otro 140. 
Encomienda, 10. (3) 
A U T O M O V I L E S 
F A E T O N R. E . O., 7 plazas 
buenlsimo estado, véndese 
barato. Glorieta San Bernar-
do, 3. Tienda. (1) 
A C A D E M I A Americana Áu-
tomoviliataa, c o n d u ccion, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos, 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pago. 
General Pardillas, 93. (27) 
C A R N E T conducción, mec¿£ 
nica, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Marqués Za-
fra, 6. (27) 
E N S E B A M O S conducir auto-
móviles, mecánica, regla-
mento. Cursos. 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 58. (27) 
A G E N C I A Autos A. a 
Gran turismo. Alquiler auto-
móviles lujo para toda cla-
se de servicio». Ayala. 9. 
(51) 
" E R G A " . Enbrague Auto-
mático, aplicable a todos 
los automó viles. Carmen, 
4L (61) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! ~Raay 
Mayor, 4, os servirá lo que 
neces i t é i s : neumáticos , ac-
cesorios, piezas de recambio 
en especial las del Ford, Ci-
troen y Chevrolet, etcétera. 
Envíos a provincias. (8) 
P I S T O N E S y piezas adapta-
bles Citroen, Velázquez, 44. 
Herraosilla, 21. (57) 
V E N D E S E coche Ilmoustn" 
Alemán, en buen uso. Aiva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
C A M I O N E S R. E . O., to-
dos modelos. Glorieta San 
Bernardo, 3. (1) 
E S C U E^LÁTAutomovillsta 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s, garantizada, Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . . (1) 
K A R F Í . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyeccio-
nes. Santa Isabel, l . (51) 
P A R T O S : Profesora y mé~ 
dlco especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
N U E S T R A Señora de loa 
Dolores. Internado conforta 
ble para embarazadas. Con-
sulta mañanas , médico es-
pecialista matriz esterilidad, 
embarazo. Torrijoa, 32. (3) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa^a 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 1S. Sucesor Juanlto. 
Teléfono 17487. (58) 
COMPRO obligaciones y 11-
bretas Compañía Madrileña 
Urbanización. Señor Muñoz. 
Alcalá, 171, bajo derecn.i 
De 8 a 9 noche. (3) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas Teléfono 75630. (3) 
í . ' O H T R O alhajas oro. plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor. 23 (esqui-
na Ciudad-Rodrigo). (1) 
COai l 'UO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
S E R N A - ( A n g e l J . ) . Compro 
alhajas. Fuencarraí , 10. (7) 
COMPRO tostador de gas, 
usado para café. San Ma-
teo, 1. Fábrica . ( T ) 
C O N S U L T A S 
E M ' K K M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e checes. 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, cú-
ransa rápida, radicalmente 
(por sí solo) con infalibles 
Específicos "Zecnas". Pros-
pectos g r a t i s . Farmacia 
Rey. Infantas, 7. Madrid. 
(T) 
V E C A N O G R A F I A , 6 pdan-




cias. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
B A C H I L L E R A T O Ciencias. 
Academia Velílla. Infórmen-
se los padrea de la intensiva 
labor que realizamos con 
nuejtros alumnos y de la 
m-.-íalidad de esta Academia 
Magdalena, 1, T e I é fo no 
13414. (13) 
M A G I S T E R I O Oposiciones 
anunciadas. Matrícula limi-
tada. Profesorado especiali-
zado. J . Rodríguez. General 
Narváez, 58, tercero dere-
cha. (11) 
S ü w ü K I T A S Correos. Telé-
graios. Preparación funcio-
narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégraíoa. J . Ro-
dríguez. General Narváez , 
58, tercero derecha. ( U ) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
Columela, 1 0 . — M A D R I D . T e l é f o n o 62939 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
R A Y O S X . Radiografías . R a 
yos Ultravioleta. San Ber-
nardo, 23, 7-9. Honorarios 
módicos, (1) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines. 13. (1) 
C U R A C I O N venéreo, s í i l í is; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarraí , 
73 (entrada Santa Bárbara. 
2.) (5) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar, (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) . 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelaai 
eecretarioa Ayuntamientos, 
oficialea d e Gobernación; 
Radiotelegrafía, Telégrafos . 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u i g r afía. Mecanografía, 
aeis pesetas mensuales. Con-
testaciones programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 




vas secciones de prepara-
ción tarde y noche. Clase 
especial de francés. Señores 
Dorda e Hidalgo. Jefes D i -
rección general. Academia 
Politécnica. Prado, 11. (8) 
I N G L T S daría lecciones. 
Inglés mañana, tarde. Co-
rredera Baja , 14, primero. 
(3) 
A D U A N A S . Academia Ce-
la. Fernanflor, 4. Gaceta 16 
actual publica Programas 
Cuerpo Auxiliar, E n Prensa 
textos. Empezaron clases 
por Profesorado Cuerpo Pe-
ricial. (8) 
R E C U S A D maestros Taqul-
grafla que omitan sistema 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. (33) 
L E C C I O N E S de corte y con-
fecclón. Honorarios econó-
micos. Cervantes, 24, segun-
do. (10) 
SEÑORITA prepararla , do-
micilio Magisterio Bachille-
rato elemental. Matemáti-
cas. Martín de loa Heroa, 
49. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e t ler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
G R I P P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla'^^f^jjpa la m á s 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). O ) 
V E N D O finca Cercedilia, 
cerca eatación. Escribid a 
Hurtado. Cadarso, 12. (3) 
SE ADMITEN EN E L KIOSCO DE LA GLORIETA 
DE SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
A C A D E M I A Miguel L a r a . 
Telégrafos. Correos. Cultu-




dad, Anál i s i s gramatif-al, 
Ortografía, Internado, Me-
dio pensionistas. Calla Pra-
do, 20, segundo derecha, C I ) 
C O B R E OS y Telégrafos. 
Academia Velílla. Director 
y j.iofesorado nvn todos je-
í e s u oficiales, ambos Cuer-
pos. E l internado de varo-
nes en la Academia y el de 
señoritas en Esclavas Con-
cepcionistaa. Magaalena, L 
Teléfono 13414. (13) 
SEÑORITAS. Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel L a r a . C a -
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. (T) 
C O I I R E O S . Economía. Se-
cretarlos Ayuntamiento. Ta 
quimecanografía, ContabU' 
dad. Gramática. Clases Blas 
co. Mayor, 44. (14; 
P A R T I C U L A R vende sin 
intermediarios con renta ba-
jís ima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. ( T ) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
A G E N T E compra-venta fin-
cas rústicas, urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62, Teléfono 52446. 
(14) 
S O L A R E S varios sitios pre-
cios baratís imos. Arenal, 22, 
duplicado; ocho, nueve no-
che, (3) 
M I G U E L Vllaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro. Escribid; 
J . M. Brito. Alcalá , «4. Ma-
drid. (3) 
H I P O T E C A S interés legal; 
compra, venta y administra-
ción garantizada de fincas. 
Gaztambide. Mayor, 8. Te-
léfono 92314. (8) 
V E R D A D E R A ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
al año, adquíerense po»-
195.000. Urge venta catorce 
viviendas en Tetuán, puede 
adquirirse por 18.000 peae 
tas también se admitirían 
permutas solares. Esparte-
ros, 20, sastre. (53) 
V E N D E S E terreno carrete-
ra, gran porvenir, 120.000 
pies a 25 cént imos. Escribid 
Reynoso. Fuencarraí . (12) 
D E verdadera ocasión, ven-
do: Hotel, 3.000 pies, en Te-
tuán de las Victorias, en 
20.000 pesetas. Casa recién 
construida en Francos-Ro-
dríguez, t o d a alquilada, 
3.820 pies, cuatro plantas, 
rentando 13.440 pesetas. Se 
vende en 140.000. Casa nue-
va, magnifica construcción, 
en la calle de Bocángel ; 
3.100 pies, rentando 1.280 pe-
setas mensuales. Del Banco, 
64.000. Precio, 150.000 pesa-
tas. Casa en Chamberí, 4.400 
pies; renta 24.000 pesetas; 
precio, 225.000. Hotel en Ma^ 
dríd Moderno, en 30.000, 
También se permutan por 
solares. González Cabanne, 
Agente de Contratación de 
fincas. Espoz y Mina, nú-
mero 9, teléfono 10722, de 4 
a j ^ (58) 
F I N C A rúst ica entre 200_y 
800.000 pesetas sin corretaje 
ni corredor, se compra, en 
radio 50 kilómetros alrede-
dor Madrid. Escribid a Lula 
González. Plaza Nicolás Sal-
merón, 13, con detalles. (1.) 
V E N D O finca sitio-comer-
cial, 90.000 pesetas. Renta 
10.500. Adquiérese 30.000 Ato-
cha, 60. Perfumería Koyal-
ty. J J ) 
P A R A inaugurar hermoso 
recreo término Pozuelo so-
licito 75.000 pesetas en pri-
mera. Tel. 73653. (10) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F O T O G R A F O S 
B O D A S . Norton hace 8 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25, S. Alber-
to, 1 (esquina Montera). 
Sucursal: Goya, 34. (1) 
; B O D A S ! ¡ Retratos, alem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡ E l mejor fotógrafo ! (8) 
H U E S P E D E S 
E N Madrid recomendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50. habitación 2,50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51 > 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
(T) 
A T L A N T I C . Pens ión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía. (2) 
D O K G E , edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall, 
Valverde, 1. Calefacción, 
cuí.rtos de r>año, aguas to-
rientes, espiioviidns hab:t.a-
cones desde 9 pesetas. (1) 
P E N S I O N Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha. 
5; frente j r a n Vía. (14) 
H A B I T A C I O N exterior c a -
ballero. Leganltos, núm. 62. 
primero Izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R bonita habi-
tación estable económica, 
fuencarraí , 53. principal iz-
quierda. (6) 
S E admiten huéspedes para 
dormir, treinta pesetas. Co-
legiata, 5, segundo izquier 
da. (T) 
"UOMEKO". gran confort, 
piec íos reducidos, cocina ax. 
célente. Edificio Fontalba 
Valverde, L .3) 
H A B I T A C I O N J o n f o r t , 
Fuencarraí, 141, duplicado 
cu» no centro derecha. (tí1 
P E N S I O N , seis pesetas, con 
fort, junto Santa Cruz, Ato-
cha, 4, triplicado. (T) 
M A J E S T 1 C Hotel. Ayala. 
34, Velázquez. 49. Madrid. 
Cien habitaciones, cincuen 
ta cuartos baños. Precios 
muy reducidos. Especiales 
para familias. (V) 
P E N S I O N Regional, antes 
Nacional, nuevos dueños, 
grandes mejoras, todo con-
fot, estables desde ocho pe-
setas. Montera, 53, segundo 
(GranJVí a) . (1) 
P R E C I O S O S veatlditos 
crespón, 3,90 pesetas. An-
cha, 2. (T) 
C A B A L L E R O desea hospe-
daje serlo, confort, familia, 
calefacción. Inútil profesio-
nales. Montera, 8, anuncios 
Luis . (11) 
P E N S I O N 5,50, baño, teléfo-
no, matrimonio derecho co-
cina. Barco, 5, 'ercero. vE) 
C E D O habitación para do.«; 
muy céntrico, baño, con. 
Marqués Leganéa, 7. entie-
SUeJo derecha. (3) 
S E admitiría persona de po-
sición para hac?r vida de 
familia en casa sin niños y 
ti. do confort. Q. J . G . C a -
rretas, 3. Continental. (1) 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior céntrico, 
grandes vistas para persona 
respetable, fija. Teléfono 
19601. (1) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo', 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
MAQUINA para coser Sin-
ger do ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga • 
rruy. Velarde, 6. (55) 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
V l a . J ^ (T) 
MODISTAS 
S O M B R E R O S señora, ense-
ño confección, claaes bara-
t ís imas. Embajadores, 16, 
pregunten portera. (3) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
N O V I A S : A l lado de '"El I m -
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera,, hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarraí , 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. „X!ailfL 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
D E T E A S 900.000 Banco, 
preciso 425.000, sin interme-
diarlo, partiendo Comisión 
capitalista. Ortega Lista , 
97. (T) 
N E G O C I O establecido desea 
socio cien mil pesetas, suel-
do fijo, garantizado capital 
con establecimiento y fincas. 
R a z ó n : Apartado 1.240. (T) 
U R G E N T E sin Intermedia-
rlos dos mil pesetas, re-
embolsaré dos quinientas, 
cinco mensualidades. Arra-
chane. Carretas, 3. Continen. 
tal. (T) 
D I R E C T A M E N T E propieta-
rlo finca Gran Vía, inver-
tiría 250.000 pesetas, segun-
da hipoteca. Sr. Gaztambi-
de. Mayor, 8. (1) 
C A P I T A L I S T A falta 100 a 
200.000 pesetas para amplia-
ción negocio grandes utili-
dades. Seriedad. Escribid. 
Delgado. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
E R N E S T O Hidalgo. Agente 
de préstamos para el Banco 
Hipotecario. Torrijos, l . Te-
léfono 55056. Horas, 4-7. (1) 
DOY 25.000 pesetas primera 
hipoteca o degunda, d e s p u í s 
Banco. Apartado 10.0^7. «1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑAMOS conducir au 
tomóvlles. m e c á n i c a regla-
mento. Cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovillsras 
Alfonso X I I . 56. (27) 
P R E P A R A D O R y conductor 
. o t o tipista experimentado, 
plaza estable, buen sueldo, 
deséase . Iraprimeríe Guioniet 
et Redier, 38, Rué des 36 
ponts Toulouse, Francia . (T) 
S U E L D O ^ 200 "pesetas-men-
suales, persona aporte diez 
mil pesetas establecimiento 
importante, solicitud con in-
formes. Apartado 1.245. (T) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
A L T A R E S , esculturas rell-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
A B O G A D O s e ñ o r Durán. 
Cava Baja , 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
P R E C I S A M O S buen emplea-
do p a r a correspondencia 
francesa, española, con gran 
práctica comercial. Princi-
piantes no interesan. Indi-
quen aspiraciones y referen-
cias. Absoluta discreción. D i -
rigirse P. T . K . Apartado 911 
(2) 
O F I C I A L de Notarla muy 
práctico neces í tase . Dirigirse 
D. Antonio Lostán. Talave-
ra de la Reina. (1) 
M A Q U I N I S T A de rotativa y 
buen oficial para estereoti-
pia, faltan. Escribir con re-
ferencias y pretensiones al 
apartado 297. Sevilla. (1) 
G R A N D E S ingresos sacer-
dotes, militares, empleados 
Estado. Escr iba Sanz Peral. 
Apartado 871. (T) 
Demandas 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
O F R E C E N S E institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas, institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
S E ofrece sastra, corte es-
meradísimo, especialidad ni-
ños . Sant ís ima Trinidad, 20. 
(T) 
O F R E C E S E contable por 
horas, conociendo correcta-
mente f r a n c é s . Escribid: 
Bautista. Ponzano, 32. (1) 
Oir iíECLSjE para guarda de 
coto (profesión), encargaij 
.acá, campo, cosa análoga, 
xcelentes Informes. Escr i -
bid D E B A ' . 3. J" 908. (T^ 
C A J E R O , contable, admi-
nistrador, secretario u otro 
cargo de confianza, ofréce-
se garantías inmejorables. 
Escribid: D E B A T E , número 
16846. (T) 
F A C I L I T A M O S servidumbre 
colocamos mismo día. Agen-
cia Católica. Paraíso . L e -
pante, 4, Teléfono 92421. (14) 
O F R E C E S E muchacho jo-
ven casa particular, sin pre-
tensiones alguna, sueldo, ex-
celentes informes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
O F R E C E S E practicante en-
fermero casa particular o 
sanatorio con grandes cono-
cimientos. Teléfono 13603. 
Preciados, 33. (11) 
O F R E C E S E señora mediana 
edad, ama gobierno, sacerdo-
te sin pretensiones, sueldo 
Madrid o provincias. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
C p L O C A C I O N E S en gene-
rali' 'Preguntad "todo Madrid^ 
Unica casa, Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.375. (11) 
A C O M P A S A R I A señora, ni-
ños . Granada ,1. (4) 
SEÑORAS. Tenemos servi-
dumbre Informada. Agencia 
Católica. Rodríguez San Pe-
dro, 28, primero. (3) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella y ama seca. Centro 
Católico. Hortaleza, 94. (12) 
T R A S P A S O S 
G A R A G E 30 plazas mojo; 
sitio Madrid, con negocio 
cloreclenle automóviles , se 
vende, facilidades pago. Es -
cribir al D E B A T E , 141. (5ís) 
T I E N D E C I T A admirable-
mente decorada. Paga poco 
alquiler. Traspaso baratísi-
mo. Leganltos. 11. (T) 
P A G A R I A buenos traapasos 
por amplios locales para 
tiendas, próximas Puerta del 
Sol; absténganse corredores, 
por escrito, con detalles. A n -
drés Sepúlveda. L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
PARROCOS, nInvento ma-
ravilloso de un religioso r i 
Armonium y plano poi nú-
meros, apréndese en poca* 
horas alo música ai solfeo 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. ( T ) 
A R C H I V O Heráldico. Escu -
dos, genealogías . Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
AÍíOGADO, señor Ocaña. 
Flaza Santa Ana, 10. Con-
sulta. 3 a 6. (1) 
SI s t ' K I P C I O N E S , esquelas 
todos periódicos, anuncios. 
Grandes descuentos "Ecos". 
Fuencarraí . 119. (12) 
AÍÍOGADO, consulta econó-
mica. Tes tamentar ías . Di-
vorcios, reclamacionea. To-
rrijos. 23 duplicado. Teléfo-
no 57203. (53) 
H A B A T I S I M O S bolsos, me-
dias. abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
Í A R M A C I A Bonaid. Cruz. 
17. Específicos, anál is i s . Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
G E N E R A L Railway Signal 
Company, concesionaria de 
la. patente número 100.414, 
por "Mejoras en los dispo-
sitivos de urgencia para la 
detención de los trenes", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511. (1) 
MR. Robert Michl, concesio-
nario de la patente número 
87.952, por "Un procedimien-
to para sincronizar las má-
quinas s íncronas de corrien-
te alterna monofás ica y poli-
fásica, y para evitar su mo-
vimiento pendular", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
T H E New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 100.709, por 
"Mejoras en la fabricación 
de lltopon", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
O ) 
M O O R E Invent íons Corpo-
ration, concesionaria de la 
patente número 105.851 por 
"Mejoras en los motores de 
combustión interna", ofrece 
Ucencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
51L O ) 
M O O R E Inventiona Corpo-
ration, concesionaria de la 
patente número 101.336, por 
"Un procedimiento de for-
mar cargas para motores de 
combustión interna", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial, Apar-
tado 511. . . «. D 
P I A N O S los afina y repara 
Torralba. Embajadores, 27, 
primero derecha. (T) 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar . Autopia-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniums Mus tel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
P I A N O S autopíanos radlófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; te léfono 
13101. (54) 
L A S mejores camas turcas 
deade 25 peaetaa. Torrijoa. 
2. OI 
CAMAS con colchón de mue-
llea, 40 peaetaa, con aomier 
hierro, 45. Torrijos, 2. (1) 
L O S Italianos. Pielea bara-
tís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja , 16. Teléfono 74039. (12) 
G R A T I S le hará Orueta una 
demostración de su exce-
lente aparato radio enchufa-
do en corriente continua de 
dos lámparas, que vende co-
locado al ínfimo precio de 99 
pesetas. Avise al te léfono 
19871. Abada, 15. (27) 
L I Q U I D A C I O N alfombras 
nudo. Veguillas. Leganltos, 
L (51) 
V E N D O cajas rípía muy 
barata. Ronda Toledo, 30. 
Teléfono 70001. (T) 
W O L V E ^ N I T R . E . O. con-
, ducción Interior como nue— 
i vo, toda prueba. Glorieta-
' San Bernardo, 3, tienda (1) 
A P A R A T O S fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa J imé-
nez^ (54) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos'" y 
portales, precios bara-tisi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravína. 
Teléfono 14224. (11) 
L I N O L E U M , Hules. Este-
r a s . Terciopelos Tapices, 
mitad precio. Salinas, Ca-
rranza 5. Teléfono 32370. 
(8) 
• A R M A R I O S luna, 80 peae-
j tas. Muebles todas ciases, 
. baratísimos. Valverde, 8, 
| rinconada. (5) 
¡ CAMA aomier acero, casi 
'matrimonio, 75 pesetas. V a l -
i verde, 8 (rinconada). (5) 
í C A F E torrefacto latas de 8, 
19 y 10 pesetas kilo. Rega-
los en el cafó y chocolate. 
¡ San Bernardo, 70. (3) 
i A U T O P I A N O S , planos nue-
I voa y ocasión, venta, alqui-
¡ ler, compra, plaza Salesas, 
13. Teléfono 30996. Gastón 
•'Frltsch, afinador reparador. 
I (58) 
' M A G N I F I C O S lavabos ven-
do baratos. No prenderos. 
Ancha, 2. Confecciones ni-
ño . ( T ) 
C A U C H O L I N A , goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
Uana, 19. (1) 
S E venden 200 a 300 árboles 
de chopo maderables a esco-
ger entre mayor cantidad. 
También se venden planto-
nes de uno a cinco años bar-
bados y sin barbar; para 
• verlos y tratar Molino T r a -
' bancos en Nava del Ray. 
| Valladolid. Alonso. ( U ) 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo) . Teléfo-
no 95. (3) 
CASA-rentando 15.000 pese-
tas liquidas vendo o permu-
¡to solar. Vendo también ho-
¡tel en Chamartín, 27.000. Dos 
jen Cercedilla, 75.000 y 40.000 
Sr. Gaztambide. Mayor, 8. 
(1) 
V E N D O dos parejas pavos 
reales, jóvenes . Montera, 35 




San Bernardo, í 
CEPDLLERIA INGLESA 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
| y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUSEf? 
Apartado 185, B i l b a o 
a m e r i c a n a s 
Arboles frutales 
AISTOTÍIO A L O N S O 
Salmeroln, 30 
L O G K O Ñ O 
Repi todactores 
de razas seleccionadas 
P a r a recreo y para 
aprove ichamiento 
G R A N J A M A D R I D 
García do Pareces, 42. 
a f a s y L e n t e s 
con cristalíes finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de la vista. 
L . DUBsOSC.—Optico. 
A B E N A L , 21. — M A D R E O . 
IMPRESOS PARA T O D A CLASE DE I N - & 
DtJSTKlAS, OFICINAS Y COMERCIOS, 
REVISTAS ILUSTRADAS, OBRAS DE »•« 
LUJO, CATALOGOS, ETCETERA. ETC. S 
A L B Ü R P R Q Ü E , Í 2 . - T E L E P 0 N 0 3 0 4 3 8 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e los p i e s , c a l l o s > 
d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u a n d o s ó l o 
t r e s d í a s e i p a t e n t a d o 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. P R E -
GUNTE A CUANTOS LO H A N USADO 
Y OIRA USTED MARAVILLAS 
Pídaío en farmacias y droguer iass 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a c! S a n I l d e f o n s o , 4 . — M A D R I D 
Folletín de E L D E B A T E 6 3 ) 
J . D E C H E Y L U S 
N O V E L A 
(Veiuldn española de EMIUü CARRASCOSA, 
exyreaameate ti odia (tara E L D E 15 A T E) 
¿no os parece?—preguntó Juana de Bourton—. Yo, 
por mi parte, ao dejaré de asistir, aunque sólo sea por 
darme el gusto de ver el traje de la novia. 
—No creo que pienses que va a ir vestida de blan-
co, como si fuera una muchacha soltera—argüyó BU 
hermana—. E i traje será todo lo rico que le permite 
la fortuna de su tío, pero será un traje corriente. Pro-
bablemente color malva, que parece que es el tono con 
que las viudas sustituyen al desposarse el blanco de 
loa trajes de novia tradicionales. 
—Pues si se viste de color malva estará bellísima, 
porque es un tono que la favorece mucho, que le va 
bien al color de la tea y a su pelo rubio. 
—¿Me permitís que haga una pregunta... por pura 
curiosidad?—dijo la benjamlna de las Broo—. Ardo 
en deseos de aclarar un punto. 
—•¡Cuidado con lo que hablas;—la conminó su her-
mana mayor—. Apuesto doble contra sencillo a que 
l© trata de alguna de tus simplezas. 
—¡Ay, hija ¡--protestó la traviesa y atolondrada 
muchacha—, no sé por qué. ¡A ver al es que no voy 
a poder hablar! 
=^¿Por qué no? Lo mismo que las demás—intervi-
no conciliadora Juana de Bourton—. ¿Qué es lo que 
se te había ocurrido? 
—Que nos hemos estado ocupando exclusivamente 
de Claudia de Chol con absoluto olvido del novio, lla-
mado a desempeñar en la boda un papel tan impor-
tante como la viudita.. Y a mí me ha entrado curio-
sidad por saber cómo es el capitán de corbeta.. 
—¡Es verdad, es verdad!—exclamaron a coro varias 
voces—. ¿Cómo es el prometido de la señora de Chol? 
—Llamar apuesto a un miLtar parece un tópico—res-
pondió Juana de Bourton—, pero hay que reconocer 
que en esta ocasión el adjetivo le cuadra al pelo al 
oficialito. 
—¿Guapo?—interrogó una 
—¿ Elegante ?—inquirió otra. 
—¿Buen tii>o?—preguntaron a la vez varias. 
Juana de Bourton sonrió como si sintiera la Intima 
complacencia de poder satisfacer aquella curiosidad que 
se había adueñado del grupo de muchachas. 
—Muy chic, verdaderamente encantador, os lo ase-
guro—dijo al fin—. Es rubio, de ojos azules y gran-
des, un poco infantiles, y de ademanes llenos de dis-
tinción. Tiene un tipo completamente británico, lo que 
le da un mayor atractivo. En una palabra, un hom-
bre interesantísimo. 
—¡Vaya si tiene suerte la viuda!—exclamó sin po-
der contenerse Yvona de Broc—. Tai y como lo has 
retratado resulta, justamente, mi tipo, el ideal con 
que yo sueño. 
La ingenua confesión de Ybona, fué acogida con una 
desatada algarabía de frases alusivas y más o menos 
ingeniosas. Las muchachas no cesaban de reír con más 
ganas cada vez, sin sospechar el cru.% suplicio a que 
sometían con sus risas y ocurrencias al señor de Fon-
tenés, que se hallaba cerca del grupo y que no había 
perdido una sola palabra de las cruzadas entre las 
jóvenes. 
Esta vez Beltrán no pudo dominarse, no consiguió 
sobreponerse a su dolor y a su desesperación, ni aún 
haciendo un supremo esfuerzo de voluntad. Deseoso 
de estar sólo para entregarse por completo a su pena, 
se despidió de la señora de Dubois-Frangueil que no 
consiguió retenerlo, a pesar de las reiteradas instan-
cias que le dirigió para que se quedara hasta el fínal 
de la fiesta 
Al pasar por delante de Claudia, que seguía en el 
mismo sitio, siempre solícitamente atendida por el se-
ñor Dubois-Frangueil, irguió la cabeza con altivez. Sus 
ojos, más dominadores que nunca, fueron a clavarse 
con una mirada fría, llena de atrevimiento, oasi reta-
dora en el rostro de Claudia, de aquella graciosa y de-
liciosísima señora viuda de Chol, prometida de un ca-
pitán de corbeta y en trance de casarse con él, y que, 
vestida como podía vestir una muchacha soltera se 
parecía tanto a su novia de otros tiempos, a aquella 
mujer adorada que no había dejado de vivir en su 
corazón ná en su memoria. 
Claudia hizo ademán de tenderle la mano a guisa 
de despedida pero Beltrán, como si no se diera cuen-
ta, se limitó a inclinarse ceremoniosamente, ni más 
ni menos que ai se hallara en un acto de corte y ante 
la misma reina en persona. Claudia parecía querer de-
cirle con los ojos: "Si tú me amas, díte a ti mdsmo 
que yo te amo también Infinitamente". Beltrán de 
Fontenés se contentó con decir tm voz alta, fríamente, 
con la entonación solemne propia de loa formulismos 
de la etiqueta social: 
—Señora, a sus pies. 
Y sin que se le descompusiera un músculo del ros-
tro, con absoluta indiferencia aparentemente al me-
nos, pasó de largo seguido de la dueña de la casa 
que le acompañó hasta la puerta del galón para des-
pedirlo. 
Durante el camino, Roberto, que había dejado la 
fiesta para acompañar a su tío, se trazó un plan de 
conducta del que esperaba obtener los resultados que 
se proponía, aunque no fuera más que por lo mucho 
que lo había pensado. Pero le falló desde el primer 
momento. 
Ya en el palacio de Vallerande, y traa unos Instan-
tes de embarazoso silencio, el joven se aventuró a po-
ner en práctica sus proyectos, y dirigiéndose a Bel-
trán le dijo osadamente: 
—Tío, yo desearla hablarte, si me lo permites, de... 
Pero Beltrán le interrumpió bruscamente, casi con 
brutalidad: 
—Ahórrate conversaciones, es mucho mejor. Y des-
de ahora te advierto que deseo estar tranquilo y solo, 
j No se te vaya a ocurrir Importunarme. 
Beltrán de Fontenés salió de la estancia, no sin dar 
un portazo. Roberto, convencido de que nada podía 
hacer, se dirigió a au cuarto y le escribió una carta 
a su padre, muy parecida en su contenido a la que a 
su madre le había escrito Guy. 
V i l 
E l regreso al castillo de San Donato, terminada la 
fiesta de los Dubods, se hizo en silencio, sin que las 
tres mujeres despegaran los labios. Juana de Auzun 
iba de un humor infernal por el ningún éxito de su 
flamante vestido color de rosa en el que tantas ilusiones 
pusiera. Claudia de Chol se sentía aturdida como si 
hubiera perdido la sensibilidad; la extraña conducta 
de su marido le causó una impresión profundamente 
dolorosa, descorazonadora, de la que no conseguía re-
I ponerse. 
Tan pronto como llegaron al castillo, la joven se 
dirigió al cuarto de su tío porque tenia miedo a estar 
sola. 
E l almirante de Chol torció el gesto al verla entrar, 
y hombre de mundo, experimentado, se dispuso a la 
escena que estaba seguro de que no se haría esperar. 
— ¿ Y a e s t á i s de v u e l t a ? — p r e g u n t ó con s u amabil i-
dad habitual invitando a su sobrina a que se sentara 
a su lado—. M á s vale así , porque a juzgar por la c a r a 
que traes, has debido de pagar a buen precio el sacr i -
ficio que te impusiste tan só lo para complacer a tu 
t i a y para darie gusto a la pavisosa de tu primita. 
Y como advirt iera que ia muchacha, lejos de res-
ponder, comenzaba a emocionarse, a ñ a d i ó : 
— ¡ E a ! , ven aquí y c u é n t a m e lo que ha pasado. 
Claudia de Chol , que esperaba, sin duda, esta in -
v i t a c i ó n , se arrojó sobre el almirante r o d e á n d o l e el 
cuello con los brazos, mientras p r o r r u m p í a en hipos 
sollozantes, Y así p e r m a n e c i ó u n buen rato, deshecha 
en l á g r i m a s , dando salida, en suspiros entrecortados a 
l a pena c r u d e l í s i m a que acongojaba su c o r a z ó n . 
A las reiteradas preguntas que su t í o le h a c í a sin 
cesar de acar ic iar la , r e s p o n d í a con medias palabras, 
de las que el s e ñ o r de Chol dedujo, sin embargo, que 
acababa de encontrarse con su marido. 
— ¿ E s eso, n e n a ? ¿ E s que B e l t r á n de F o n t e n é s es-
t a b a a l l í ? 
L a joven respondió que sí con l a cabeza. 
—Pero , ¿ o s h a b é i s h a b l a d o ? — i n q u i r i ó cada vez m á s 
interesado el viejo marino—. ¿ Q u é te h a d icho? 
— ¡ O h ! , a mí . . . nada.. . ¡Nada , t í o Miguel!—exclamo 
J C l a u d i a con acento desgarrador y arreciando ea I U 
llanto—. ¡S i hubieras podido v e r lo frío, lo indiferen-
, te que h a estado conmigo!... Como s i no le importase, 
| como si yo no fuera n a d a suyo n i é l nada mío. . . Y »!» 
eso, precisamente, ahora lo comprendo porque lo he 
visto bien claro, es que no le importo, que no se acuer-
d a y a de m í , que me m;ra como p o d r í a m i r a r a u n a 
e x t r a ñ a . . . ¡ E s t o se h a terminado p a r a siempre, t ío , 
p a r a siempre!... ¿ Y q u é hago yo y a en e l mundo?. . . 
¿ P a r a qué quiero v iv ir s i la v ida no puede brindar-
me m á s que penas y a m a r g u r a s ? . . . ¿ P o r q u é no se 
a c o r d a r á de mí Dios, puesto que no tengo que cum-
plir ninguna m i s i ó n ? 
(Continuará.) 
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H A B L A N D O C O N E U G E N I O D ' O R S 
Me debe usted un segando artículo 
—me dijo don Eugenio d'Ors al despe-
dirnos. 
Habíamos departido largamente sen-
tados en el amplio sofá de su despacho, 
y, contra lo que muchas veces sucede, 
nos sentíamos—tal era a lo menos mi 
impresión—más coincidentes que al em-
pezar nuestra charla. 
Tenia don Eugenio un pequeño resen 
timiento conmigo, porque yo había di-
cho en estas columnas que sus ideas 
sobre Historia de la cultura podrán ser 
en algún caso arbitrarias, pero muchas 
exaltó sobremanera el individualismo y 
esto es contrario a la unidad y al es-
píritu cristiano. Señaló como punto de 
equilibrio la corriente del humanismo 
devoto, en la que destacaron los Je-
suítas. 
A propósito de alguna idea que apun-
tó sobre la quiebra del mecanismo y la 
uníñcación del mundo por la finalidad, 
. me habla don Eugenio de un trabajo 
que tiene inédito. E n él trata de iden-
tificar la causa eficiente y la causa final. 
Quiere modificar el principio de razón 
suficiente formulándolo así: Todo lo que 
sucede, sucede en función de algo que 
L E V A N T A N D O M U E R T O S , por k - h i t o 
veces son vastamente comprensivas y 
llevan al espíritu a situarse en puntos 
vértices. L a palabra arbitrarias a él, tan 
amante de los términos precisos y se-
lectos, le había herido como una injusti-
cia. Le explico que yo no he afirmado 
nada, que he querido decir que, aunque 
alguien las tache de arbitrarias, no po-
drá, negar que son vastamente compren-
sivas, etc. Ciertamente yo no las tengo 
en modo alguno por gratuitas, es decir, 
por desprovistas de "articulación argu-
menta!". 
Nuestra conversación había girado en 
buena parte sobre este tema: ¿Edad 
Media? ¿Renacimiento? Tenemos que 
acentuar el relieve de las cosa^ para 
entendernos. Yo voto—decía don Euge-
nio—por el Renacimiento. Usted, ¿por 
quién vota? 
Trato de eludir una contestación ro-
tunda. Verá usted... Edad Media y Rena-
cimiento no son términos polarizados en 
sentido opuesto. L a Edad Media vivió de parezca lo contrario, yo odio lo disper-
cultura clásica y romana. De Roma viene; SOi me repugna el ensayismo, 
la luz que difundió San Isidoro de Sevi-I Me habla también de la necesidad de 
Ha, la que San Patricio llevó a Irían- ulia revista. ¿Por qué no tener las de-
da, la del Renacimiento literario de Car-1 rechas—dice—una "Revista de Occiden-
lomagno. Junto a las realezas bárbaras j te". Le comunico que he oído hablar de 
ha sucedido o de algo que ha de suce-
der. Con esto niega la necesidad de que 
exista prelación entre la causa y el efec-
to y la necesidad de que todo el efecto 
esté contenido en la causa preexisten-
te. E s decir, que en lo posterior puede; 
haber algo más que en lo anterior. 
Pero eso—añado yo—tiene que venir 
de arriba, eso seria absurdo si Dios no 
existiera. 
Todo sería absurdo—contesta—, inclu-
so el principio de contradicción, si no 
existiera Dios. 
Nombro a Meyerson, a Boutroux. E l 
ha sido discípulo de Boutroux, ha su-
frido sin duda su influencia, pero ha 
reaccionado. Ahora lo tiene por un en-
cantador. Me habla de San Agustín, que 
en "La Ciudad de Dios" proclama la 
sociedad universal genérica. 
Le pregunto si piensa resumir su obra 
filosófica en un libro de conjunto. 
Sí, en efecto—contesta—. Aunque 
Cartas a EL DEBATI 
L a s e n a d u r í a por la Uni-
w 
v e r s í d a d de Z a r a g o z a 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy s«ñor nuestro: Hemos visto pu-
icada en "La Voz" con el título "Han-
L a U n i ó n e u r o p e a NOTAS D E L BLOCK 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
E n la Asamblea de la Sociedad de 
las Naciones el proyecto Briaad de 
Unión Federal Europea quedó reducido 
a una Comisión de estudios formada Marinetti, que llevaba bastant© tiempo 
por los representantes de 27 naciones sin dar síntomas de perturbación, ha inl-
—todas las de Europa, menos Rusia y 
Turquía—. Los trabajos realizados has-
oz" con el título "Can-¡ ta entonces no pasan de ser "elementos 
ciado una campaña contra los macarro-
nes "indignos de la magnlüca nación Ita-
liana". Lo que no dice Marinetti es con 
. _ ~ - ^* ~ . w . w t . . ^ v t**» • £ — . 1 **v v*. vv, V̂ UIl 
a^aato izquierdista para la senaduría i .nformativos" y el objeto de ese Comi- qué han de sustituir los italianos este pía-
por la Universidad H P V . n v a m * " in nn. ,x ..^^o^^,,^ i„ «„™,„cf„ , , o ^ - ^ - r ^ . ¿. i . . . - , . 
— U n o s quieren llevar el C a r n a v a l a la C a s t e l l a n a . 
— Y otros a la federica. 
Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Mencaz. Lerma (Burgos).—Muy fá-
cilmente, sí usted se dirije a la Secre-
taria del Sindicato de Actores Espa-
ñoles. 
L . S. C. Caravaca (Murcia).—Por 
ejemplo, "La Hormiga de Oro", de Bar-
celona, la "Biblioteca Patria" y espe-
cialmente hallará lo que busca pidiendo 
un catálogo de novelas del "Apostolado 
de la Prensa", calle de San Bernardo, 
aquí en Madrid. 
Adorado Dios (Lejanas tierras).— 
por la Universidad de Zaragoza", !a no- Lé es 
tic:a de la presentación como candidato 
a la misma de don Antonio de Gregorio 
Rocasolano, por varios claustrales entre 
los que so cuentan los que suscriben la 
presente, añadiendo que "las derechas 
presentarán la candidatura de don Ri-
cardo Royo Villanova". 
Nos importa mucho rectificar esta no-
ticia que tiene todas las trazas de un 
ardid electoral para cazar incautos. 
Afortunadamente, aquí nos conocemos 
todos. Pero fuera de Zaragoza pueden 
proseguir la encuesta ya empren-
dida y cuyos primeros elementos sxm el 
memoránuum francés del 17 de mayo de 
1930 y las respuestas recibidas al 
mismo". 
No era posible obtener más, dada la 
oposición üe Italia y de Inglaterra, por 
no citar sino los grajides países, al pro-
to, para aplacar todo el hambre que des-
piertan sus fábricas de aperitivos. Quiten 
ustedes los macarrones a los menús Ita-
lianos y hagan el favor de la lupa para 
ver lo que queda. 
Algo por el estilo a lo que pasarla en 
Madrid el día que otros futuristas decre-
tasen el destierro del cocido. Verdad es 
que en Madrid los futuristas no están para yecto presentado por Briand. E l Fo-
reing Üifice hubiera querido ir más le-desterrar el cocido, sino para buscarlo'aún 
jos todavía y convertir a Paneuropa en el destierro. Recuerdo ahora que un 
creer que hemos llevado esa división del611 U313- sección más de la Sociedad, se-jmédico de mucho renombre—el "Asombro 
derechas e izquierdas a! claustro uni-! mojante a las que preparan los infor-de Damasco" le llaman sus Intimos—afir-
versitario. Y no es así. [mes sobre desarme, mandatos o m.no-|m6 que el cocido embrutece. Pero aún asi, 
L a candidatura de don Antonio del ñas nacionales. L a opinión de los in-json muchedumbre los que a este preció 
S COm?- en Sleses era Paneuropa interesa por Drefieren auo les consideren como idiota 
la presentac.on decimos, en su prestigio , ^ naciones de nuestro conti-
de hombre de ciencia, en su acertada la- 'gU, a , (le ^es iro conu 
bor rectoral y en su significación para nen'te ^ al resto del mwld<)' y no debe 
el país como delegado regio de la Con- discutirse solamente por los Estados de 
federación del Ebro. no tiene carácter Europa. , j Leemos: "Se encuentra de nuevo en Ma-
izquierdista. E l candidato no es hombre j Se comprende esta actitud de la me- drid el celebrado autor argentino Arman-
de izquierda. Los firmantes tampoco lo trópoli del Imperio británico esparcido 
son en su totalidad, ni mucho menos, por toda la tierra, pero salta a la vista 
Entre ellos, estamos nosotros-y otros i aceptar e3te modo de Ver equiva-
cuya firma no nos hemos entretenido e n ^ a de p^europa. Por eso 
prefiere  q e iotas
nativos. 
inconfundible. 
E n cuanto a lo de que las derechas 
"presentarán" la candidatura de don Ri-
de nos-
cncontramoa ilustres consejeros latinos un proyecto que no sé si respondería ResPu-estas: Primera. E l libro "Paliques ¡los otros dos el que más le guste e in-
a quienes se deben las mismas leyes a la necesidad, pero que creo que la ur-jf61^1611^^". que usted desea está ago-¡terese. Ejercicio, madrugar, nada de fé-
germánicas, León de Narbona, Casiodo-
ro... Los mismos reyes germanos se ufa-
naban más de los títulos conferidos por 
Bizancio, que de su propia realeza bár-
bara. E l prestigio del Imperio romano 
glés fué esta recomendación: "Les re-
cuerda (la Asamblea) que, en cuanto tal 
colaboración les parezca útil para el 
progreso del estudio, tienen la posibi-
cntra en la casa y estando ustedes e n L 
Vspera. dC casarse. Hay que aer f o r - l ^ f r e ^ r a ^ L Í d ™ ^ lo máa que pudo obteuer el Salegado m-
malita. nena. E n los sobres, el nombre 
y a.pellido de él nada más. 
Kitty. Villargarcía (Pontevedra).—, 
Darle las gracias, si pero... sobriamente cfrdo Roy? V-Uanova alguno 
para que se dé cuenta de que no le pía- Otros' ^ ,ntegrar la ComiS'on 
cen a usted esos regalos tan frecuentes, 
y en verdad, poco justificados no tenien-
do relaciones. Cada día se llevan me-
nos las Iniciales en los tarjetones y en 
el papel de cartas. 
Cosmópolis (Torrijos).—El estudiante, 
descartado. No es plan para usted. De 
por integrar la üomision que v i e - i " ^ de prosegu.rlo en relación con los 
ne trabajando en la Umon de Derechas, raiembrcs nü eUropeoS; así como con los 
puede afirmar rotundamente que dicha '-i^"lL'1^0 "w ^ w o , ^ " ^ ^ 
Unión no se ocupa ni se ha ocupado 
nunca de las elecciones a senador por 
la Universidad. Además, ¿cómo van a 
Gobiernos no miembros" (de la Socie-
dad de las Naciones). 
Para cumplir la resolución que cita-
presentar, ahora, las derechas al doc-|mos se reunido en Ginebra los ro-
tor Royo Villanova, si "ya. se presento entantes de 27 naciones y entre 
el mismo en carta aue circulo a sus ,, . . 
electores en el mes de febrero de 1930? e110* f &uran 22 mmistros de Negocios 
Muy agradecidos a su atención—que Extranjeros. Este detalle indica que ha 
esperamos—de publicar esta carta, sel arraigado profundamente la idea de unir 
gencia de una amplia divulgación es tado hare tiempo por haberse vendido culas ni grasas, te y... no preocuparse;reiteran suyos affmos. q. e. s. m., M. San-lde algún modo a los pueblos de Europa, 
tan grande que se necesitaría una hoja toda la edición. Segunda. Hay varios demasiado de kilo más o menos. Lo de!^ho. ?zt«"iei^0' J"an Rí2neva1 ^1J>uy^1,lLa crisi's económica actual ha hecho 
"autos sacramentales" clásicos con ese ¡las galanterías depende de la actitud de ! ^ n „ , ! ^ Í m e £ ^ 611 favor de Pa^eurcpa que todos o página de información intelectual en 
un diario de gran circulación. 
—Todo es necesario—replica—; la 
se prolonga en el título de emperador ¡hoja y la revista. 
conferido a Carlomagno. Los clérigos | Se habló de la necesidad de multipli-
sín distinción de raza, se regían por el.car el libro divulgador, condensado y 
derecho romano. L a Edad Media iba ha-' atractivo. E n el libro estamos en ma-
cla el clasicismo, pero vino el Renaci- nifiesta inferioridad, no ciertamente en 
miento y rompió violentamente el equl-[valor intelectual, pero sí en cantidad 
librio, no guardó el sentido de la medl-ly en difusión. 
da, se revolvió agresivo contra la Edad' E n el curso de la conversación ob-'y a la par amado por una hermana de 
Medía. E l Renacimiento no es el clasi- servo que hoy el catolicismo o el idea-i aquella. "¿Qué hacer?", pregunta usted. 
asunto. Tercera. Las obras de los pre- la mujer de que le parezca bien o no, 
dicadores que cita, tal vez las encuen- el que se las dice. Esto viene ocurríen-
tre en la editorial "Voluntad", calle de do desde Adán y E v a hasta el presente 
Alcalá. laño de 1931. ¡Un rato largo, como pue-
Un lector. (Castilla).—Por lo visto re- de verse ! 
sulta usted protagonista en una situa-
ción muy teatral y que ha servido de 
argumento a varías comedias, el "caso" 
de un hombre enamorado de una mujer 
rio derechista no tiene enfrente un ene- Vamos a referir la respuesta al párra-
migo prepotente y definido, como lo fué fo de su consulta en que dice: "Estoy 
en otro tiempo el positivismo. tuberculoso incipiente", cosa que de mo-
—Sí—me dice—; hay una cosa en- mentó, al menos, debe alejarle en ab-
frente muy dará. E s lo que puede lia- soluto, de amoríos y de cuanto no sea 
marse el asiatismo; lo que amenaza la 
superioridad europea. Me parece que 
comprende en esto el americanismo, elide, tendrá tiempo de echarse novia e 
pragmatismo (al cual atribuye no séIincluso de pretender a esa misma mu-
qué males), el intuicíonismo. E n suma, chacha, quizás. 
la rebeldía contra la inteligencia. 
E n cuanto a sistemas políticos ob-
servo que es muy fácil hacer la crítica 
peligrosa exaltación; pero que sus par-
tidarios dicen que no hay con qué sus-
tituirlo. 
—Si—míe dice—; hay varias cosas 
con qué sustituirlo. Está la organiza-
c:ón corporativa. Ahí tiene usted a Ita-
lia... 
cismo. Tiene una exaltación que no es 
precisamente clásica. 
Y, en fin de cuentas—digo a don E u -
genio—.ambas épocas se dirigen hacia 
la unidad y el orden. L a Edad Media 
reúne y organiza. Nunca estuvo el hom-
bre menos aislado. Por todas partes sur-
gen grupos, asociaciones, gremios, li-
gas, hermandades. Si sacó el orden del 
caos, ¿qué más se le puede pedir? Tal 
vez la obra más construida, la de más 
perfecta arquitectónica que se ha escri-
to es la "Summa" de Santo Tomás 
(aquí don Eugenio observa que eso es 
ya siglo X I I I , que cae, según mi teoría, 
en el ocaso del medievalísmo). 
L a Edad Media es época de vitalidad 
creadora. Y la vida se mantiene siempre 
con el mismo poder de continuidad y de 
germinación a través de las generacio-
nes que se suceden, mientran la materia 
decae y se deshace. L a vida tiene algo 
de infinito, y lo infinito no se acomoda 
a la limitación del clasicismo. 
—Pero eso—ataja don Eugenio—es 
espíritu y, por consiguiente, eternidad. 
Lo que organiza la materia es el espí-
ritu. L a vida es "logos", no es "pan" 
(naturaleza). 
Ante estas palabras, siento que una 
posición mía se quebranta. E l mundo nos 
aparece como una inmersión del espíri-
tu, que ordena y organiza, en la mate-
ria que por sí sola se desorganiza y se 
deshace. Le recuerdo lo que he leído en 
Chevalier: L a vida entabla una lucha 
con la materia, trata de levantarla a 
estados superiores y, al fin, siempre es 
vencida. Y así, la muerte nos aparece 
como algo que no debiera ser, y seria 
una cosa absurda si el espíritu no sobre-
viviera. 
—Eso—me dice D'Ors (la superviven-
cia del espíritu)—es lo más cierto que 
hay. 
Al fin parece que coincidimos, por lo 
menos D'Ors no opone ninguna obje-
ción, en que la Edad Media busca la I 
unidad como la busca el clasicismo, pero!del fallecimiento del senador y ex mi-
Dos tímidas (Cuenca).—Vamos, anden, 
y no se obsesionen con eso de "que ha-
cen el ridículo por no tener mundo". Al 
contrario, ¡dichosas ustedes que no lo 
tienen! ¡Felicísimas! 
E l Amigo T E D D Y 
Salvador.1"8' V^CXial GaIindo' M- Allué los discursos y todas las propagandas. 
E s p í a b e l g a c o n d e n a d o 
do Discépolo, que ha estado en Barcelona 
asistiendo al estreno de su obra "Giaco-
mo", que con "Movimiento continuo" y 
"Stéfano" caracteriza un interesante y per-
sonal teatro. 
Personal, desde luego. Podemos asegu-
rar a Discépolo que ha sacado patente. 
Cualquiera compite con tal apellido y coa 
tales títulos. 
« M * 
Un lector del "Daily Mail" asiduo a los 
procesos de divorcio que se resuelven an-
te el juez, comunicó al periódico su im-
presión de que la literatura amorosa está 
en completa crisis. No hay más que escu-
char las cartas que se leen en los proce-
sos. Así de amorosas como una gula de 
trenes. El "Daily Mail" parece indignado 
contra la declaración de su lector. ¿No se 
sabe escribir hoy cartas amorosas?, ha 
preguntado a su público y, acto seguido, 
le ha invitado a participar en un concur-
Las divergencias que existen son más¡so de epísto^s de amor con premios de 
bien de procedimiento, aunque no pue- diez chelines a cada una que inserte y otro 
de negarse su magnitud. 
E l discurso del representante holan-
dés, Colijn, ha puesto de relieve las di-
ficultades económicas y la serie de in-i ¿ . , J es fácil lo difícil es escribirlas para una cidentes ocurridos en 1930 son una de-L, ^ « , , , . !mujer y más con el miedo de que un día 
premio de cien libras para la que se con-
ceptúe mejor entre todas las publicadas. 
E l "Daily Mail" obtendrá un éxito. Es-
cribir cartas amorosas para un periódico B R U S E L A S , 20.—El teniente Joris, 
acusado de haber comunicado informes 
relacionados con la defensa nacional a , , , , mostración de las diticultaaes p o l í t i c a s . . . . . , , ^ 7 personas no cal-ficadas para obtenerlos, n^oi^.s^- ^ >'L**n\jiM~n » i w, 10 dicho en arrebato y en sinfonía lila pue-r . „ , J J J 'iCualquier intento de estabilizar el ma- ^ ... . ha sido condenado a diez añog de de- „ „ ltM ^ -ir da convertirse en documento que compro-
tención. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
combatir su enfermedad y recobrar la 
salud perdida. Esto lo primero. Más tar-
por ejemplo. Es posible que la solución 
consista en agravar la barbarie del neo-
logismo, masculinizándolo p a r a decir 
del parlamentarismo, produciendo un e s - ™ ' f0~po*sTble "aunquT'es* difícil llos profesionales o ejerzan cargos que:"taquimeco". y sí a los interesados no 
cepücismo muy justificado, que mate la c u ^ t ^ A lo mejor.' Quinta. " E l Ami^o hasta ahora—¡ay!—fueron propíos de les suen 
Mhenten. Ciudad Lineal. (Madrid).— 
Contestaciones: Primera. Por lo visto, sí. 
Segunda. También pudiera ser. Tercera. 
Y a se ha mandado desde la "Gaceta" 
y no hay más que cumplir el pre-
cepto: las mujeres que posean títu-
mejor. Quinta. 
Teddy" no puede dejarse ver de tales 
o cuales lectoras, porque hemos queda-
varones, serán designadas en adelante 
con el nombre que corresponda, usado 
do'hace mucho "tiempo en que~es invi- en terminación femenina: la doctora, la 
sible, intangible, y casi, casi, e c t o p l á s - i 0 ^ 6 ™ 1 ^ ftcetera. 
mico. ¿Hemos dicho algo?... 
Una antipática. Torrijos (Toledo).— 
Le interesa la actitud espiritual ae¡¿ AntiPát,ica? ¡Per? ,^eA Í ^ ^ J V 
las derechas (parece referirse a las,3011 Ys.ecles' caracol.es- Antipática . ae presión desagradable cuando se designe! 
derechas tradicionalstas). A su juicio, lseudónimo' y a continuación de un auto-^ 
necesitan hacerse intemacionalista.s e 
L a disposición me parece acertada. 
Sin embargo, en la práctica surgirán a 
veecs dificultades. Simplemente dificul-
tades eufónicas. E l oído recibirá una im-
a bien tendrán que resignarse. 
¿No se ha resignado también el "cine" 
a perder para siempre aquella esplén-
dida cola de "matógrafo" con que se nos 
presentó en su lozana juventud? 
Lo más interesante de la disposición 
que comento es que manda aplicar el 
tratamiento de "señora" a todas las que 
pa geográfico y político de Europa tie-
ne que tropezar con la enemiga de los 
derrotados y de muchas potenc-'as que 
confían en el porvenir y que esperan 
días más prósperos y de más poderío. 
Ni pueden olvidarse las injusticias y las 
"cláusulas absurdas" de algunos Trata-
dos de paz cuya revisión es la base ne-
• cesaría de la colaboración cordial en-
tre los pueblos de nuestro cont nente. 
L a Comisión no ha empezado todavía 
el trabajo de fijar las líneas genera-
les de la unión futura. Las primeras 
sesiones han estado dedicadas a discu-
tir si debían ser invitadas Turquía y 
Rusia. E l texto que hemos citado antes 
parece indicar el deseo de la Asamblea 
meta, y lo pueda juzgar cualquier lector 
curioso del "Daily Mail". 
a aei gas en 
L o s vecinos se alumbran con velas 
porque quieren obtener una re-
baja en los precios del g a s 
^Iblemente la inventiva popular, a c a s o I d J ^ ^ w ^ ^ a í ^ T ^ ' m ^ i e ^ ^ 
Hoy 1 lá l f" l^v5 J 0 L ~ a ^ tabla rasa de estas distinciones, i rencia del desarme. De un lado, Italia 
retrato 
Universo' 
"tontería" de pregunt 
ondulación?" Sí, "antipática", a escape, [o'^iart^ ^ ^ " - ! ^ o o ' ^ l ' f ' I r . ^ o " ^ a o mny DieT 
se debe usterf ondular. ¿ 1 * ^ ' ^ Sai"etei™S' . ^ h e c h o l  , 
aciuhr con el remedio de sus denomina-, yo ya sé que hoy la mujer se basta a 
ciones expresivas, aunque pintorescas. I sí misraa y D0 ]e importa quedarse sol-
l a ha procurado, en ocasiones, remediar,;tera. convenido. Pero tampoco es cosa 
en cuanto está de su mano, la excesiva jde cacarearlo en un escalafón cuando se 
Pedro Recio de Tirteafuera". Utebo largura de algunos títulos profesionaleslDasa üor eiemnlo de los cincuenta añns 
no si cogiera las ideas delíca-¡ (Zaragoza).—Sí, señor, que está bien la ¡como el de taquígrafa-mecanógrafa. dc-|P ^ ' P e:,empl0' ;e 105 cincuenta anos. 
, con dos dedos, s:n oprimirlas I "retahila" como usted dice, del pliego y jándolo reducido, para no gastar en bal-L ^uPon^0 clue esta Parte del decreto 
- de ni tiempo ui saliva, a "taquimeca". Ellhabra causado un efecto excelente. ¿Pe-
"permanente" todas, y con la "perma-
nente" acabará usted de ser la "dueña" 
intelectualistas, perder todo recelo al 
intelectualismo. 
Me despido de mi ilustre interlocutor, 
de este hombre de tan vastas curiosi-
dades, de tan inagotable fertilidad de 
ingenio, de tan atildada pulcritud espi- . 
ritual, que habla sin vivacidad ni es- de Torrijos (Toledo)^, 
fuerzo, con dicción suave, noble y pre-
cisa, como 
damente 
ni manosearlas; de este hombre, que ¡del sobre. Gracias por la felicitación a 
pasea su mirada por la variedad de los ¡la que correspondemos. Por lo pronto 
hechos buscando en ellos la sustancia!aclarar esa desaparición, comprobarla 
de lo constante y de lo universal y que |debidamente y una vez logrado esto, pe-
libra la batalla del "ecúmeno" contra i dir una certificación, en forma, de aque-




¡lia, que le sirva a usted de base para 
ulteriores gestiones. 
Chiquilla. (Avila).—¡No tan "chiqui-
lla" cáspita!... Lo del novio claro, que 
señor ministro, en el preámbulo de su! 
decrete, llama a esta palabra "bárbaro 
neologismo", y tiene razón, sin duda, 
pero lo peor es que el vulgo no ha re-
suelto con su abreviatura todo lo que,:?--. c ~~ " T V . " ' " Z 
debía resolver en este caso, pues hayK^01163 ^cargos varoniles, habían sin 
también varones que ejercen la taqui-!duda ,sentldo Ia saU^tacción de ponersc 
(pantalones científicos o profesionales. E¡ 
COLONIA, 20.—Todos los habitantes 
de que esas dos" potencias ¿olaboren^nide la ciudad de Andernach. se han pues-
la Comisión. Pero, por otra parte, nin-|to de cuerdo para obligar a la compa-
guna de ellas es miembro de la Socie- ñía suministradora de gas a bajar los 
precios. 
Para ello han acordado no encender 
los mecheros de gas en los estableci-
mientos y casas particulares. Los esca-
¡parates de las tiendas permanecen a os-
1 curas, y en el interior, los comerciantes 
despachan a su clientela a luz de velas 
distribuidas por el establecimiento. Has-
ta los concurrentes a los establecimien-
tos de bebidas toman su cerveza a me-
dia luz. 
L a ciudad de Andernach es durante 
el día una de las más deliciosas pobla-
ciones de su región; pero, por la noche, 
y mientras dure el actual boicot con-
tra la compañía del gas. es la más tene-
brosa de todos los núcleos urbanos de 
Alemania. 
Los habitantes de Andernach están In-
dad, y dado- el giro que ha tomado el 
problema, parece arriesgado incorporar 
_ a ella Estados ajenos a la Sociedad de 
desempeñen cargos o ejerzan profesio-1 âs Naciones. , 
nes, sean solteras, casadas o viudas. En] L a dificultad es mág bien política! 
puesto que la oposición va dirigida ex-
clusivamente contra Rusia. E n el de-
bate se han señalado las mismas divisio-
nes que se apreciaron ya en la Confe-
Alemania y Rusia, y del otro, Francia 
y sus aliados. Esto hace doblemente pe-
l.grosa la situación de las potencias que 
como España, son y quieren ser neu-
trales en la contienda. 
R. L . 
demás que contiene? Si las s e ñ o r a s | P o Í n C a r é S C l e v a n t ó a y e r Idígnados, porque la misma compañía fa-
se fijan bien en la intención del señor 
ministro comprenderán muy pronto lo 
que se propone: ellas, al lanzarse a pro-
grafía y la escritura a máquina y no se 
la unidad no como figura geométrica, si-
no como armonía. L a armonía respeta 
las notas distintas, pero las unifica, con-
virtiéndolas en himno. De la geometría 
pasamos a la música, como ha indicado 
Newman, pone sobre la sucesión de las 
notas algo de divino. 
Esta doble cuestión de la distinción 
y de la unificación de la vida podía ha-
bernos llevado más lejos. Habríamos par-
tido de la idea tomista de que los ánge-
les, espíritus puros, no sólo tienen que 
distinguirse unos de otros numérica-
mente, sino también específicamente, es 
decir, que no puede haber dos ángeles 
iguales. ¿Por qué no extender esta idea 
al hombre? Creo haber leído que Suárez 
la extendió. ¿Y por qué no extenderla 
también, aunque en menor grado, a los 
animales ? E n menor grado, porque cuan-
to más predomina el espíritu, más se 
acusa la variedad. Los hombres civiliza-
dos se diferencian más entre si que los 
salvajes entre sí. Pero esta variedad 
tiende constantemente a la unidad. No 
es verdad lo que decía Maeterlinck, que 
"los hombres, como las montañas, sólo 
se unen por la parte más baja; sus ci-
mas se elevan, solitarias, al infinito". 
No, las ideas son universales, y, por con-
siguiente, unificadoras. L a divergencia se 
tolera, pero no se ama, íntimamente nos 
repugna y nos hace sufrir. Y como apun-
ta Ramiro de Maeztu, "tal vez sea el 
objeto de las religiones unir misteriosa-
mente aquellos picos del alma en que 
los hombres, tratan de escaparse el uno 
al otro. Y hay otra unificación más ín-
tima, que es la gracia, ya que la gracia 
(perdonen los teólogos si acaso no hay 
rigurosa exactitud en mis palabras) es 
una participación "física" de la vida di-
vina. Todo ello sin hablar de la vía uni-
tiva de los místicos. 
De todas suertes, cree don Eugenio 
(y en esto no me parece renacentista) 
que, sea lo que quiera lo que sucedió 
en un principio, después del pecado y 
de la torre de Babel, la vida hay que 
castigarla. Relacionó esto con la idea 
de la mortificación cristiana, que mata 
lo que estorba para que la vida se abra 
y se desarrolle en sus partes lumino-
sas y superiores. 
Apunto, y parece que en ello convie-
ne don Eugenio, que el Renacimiento 
le convendría servir como sanitario (mé- | les puede llamar "taquimecas" en e v i - ^ s ^ 
dico auxiliar) con las ventajas consi-'tacíón de lamentables confusiones, so-iaa' a^P0°e ^uc se P03oan las tz iaa* 
ROMA, 20.—Los diarios dan cuenta iguíentes. Pero eso de que "le haga us-ibre todo cuando, como el mismo señor'gr . s q L ! corresponaen por 
: ted rabiar porque tiene usted veinte años ¡ministro prevé, tengan un nombre u s a - ¡ w a d a r señor ministr"10 ^ 36 ^ 
y se siente una chiquilla" no está bien, ¡do indistintamente por personas de uno| ' ' 
Tirso MEDINA 
nistro de Hacienda señor Dante Rerra-
ris. sobre todo tratándose de un novio que'o del otro sexo: Práxedes y Trinidad, 
cilita sus servicios a otras ciudades ve-
cinas a más bajo precio que a ella. La 
compañía, sin embargo, no atiende las 
peticiones de rebaja de los vecinos de 
Andernach, porque su contrato con el 
Ayuntamiento de la citada población no 
PARIS, 20.—El "Matin" dice que vence hasta el año 1954, y espera que 
Poincarc pudo levantarse ayer, s.ntién- antes de que llegue dicha fecha, sus abo-
Los m é d i c o s insisten en que tome 
grandes precauciones 
dose algo mejorado, pero los médicos 
insisten en que se tomen con él las ma-
yores precauciones, temiendo una recaí-
da que pudiera serl» fatal. 
L I B R O S N U E V O S 
Preocupado don Angel Ossorio Gallardo por la crisis 
que sufren, a su entender, los conceptos de libertad, or-
den y democracia, ha concretado en tres proyectos de 
ley las reformas que pueden armonizar las institu-
ciones de un parlamentarismo democrático en la ne-
cesidad innegable de gobiernos fuertes. Y bajo el 
titulo Parlamento y Gobierno, los da a la estam-
pa, acompañados de su comentario. L a represen-
tación proporcional en el Congreso, con un sistema de 
circunscripciones provinciales, el voto de la mujer, la 
identificación de la mayoría de edad civil y la política, 
la incapacidad de los funcionarios para ser elegidos di-
putados... son las ideas principales del proyecto de ley 
electoral de la Cámara baja. E n la organización del Se-
nado, mantenidas las senadurías vitalicias y las de de-
recho propio, hállase la novedad del proyecto en dar 
todas las restantes a las corporaciones oficiales y priva-
das que pesan en la vida nacional. Junto a las Universi-
dades y Academias, son llamados a elegir senadores las 
entidades productoras patronales y obreras, las organi-
zaciones comerciales, los centros y colegios de profesio-
nes intelectuales. De "la relación entre el Parlamento y 
el Gobierno", trata el tercero de los proyectos, y a él 
se atribuye al Consejo la facultad de convertir en leyes, 
previos ciertos requisitos, los proyectos que en el pla-
zo marcado al Parlamento, no llegó éste a votar. Este 
ligero índice de las ideas cardinales del libro dice bien 
que hay en él no pocas cosas muy aprovechables. 
Porque es mucha la experiencia política que en sus pá-
ginas se encuentra recogida. E l proverbial donaire del 
autor y la agilidad bien conocida de su estilo, dan a 
la obra una amenidad más que envidiable. Lástima que 
a las veces este ingenioso gracejo de que el cíelo dotó 
ai señor Ossorio, sea malgastado por éste en el pueril 
deporte de acribillar a alfilerazos y a pellizcos a insti-
tuciones y personas por muchos conceptos respetables. 
Pela vida fora, tomo de poesías de Mecía Monzinho 
de A;burqucrqne, es un suave libro, lleno de dulzura y 
encanto. Versos sencillos, en los cuales se manifiesta 
toda la capacidad de ternura que cabe en el melodioso 
idioma portugués. Hay en ellos, de vez en cuando, rá-
fagas de pasión, ilusiones rotas, tristezas... Eso los hace 
en su conjunto más humanos y más verdaderos, más 
ricos de matices y más aptos para reflejar varios es-
tados de espíritu. L a versificación, dentro de las formas 
clásicas, es, por lo general, atinada y feliz. 
Interesante y sugestivo este volumen del P. Teodosio 
de Santa Inés, que lleva por título Una boda en Fon-
tíveros. Se subtitula "Leyenda de costumbres", pero es, 
indudablemente, mucho más. Tiene de la leyenda el sa-
bor literario, la evocación de tipos, paisajes y hábitos 
del pueblo, todo ello realizado de manera sobria y con 
acierto plausible. Pero tiene también algo de libro de 
actualidad, de página combativa, en favor de la fa-
milia y de la sociedad y en contra de las teorías per-
niciosas que tiran a su destrucción. Por esta causa nos 
parece este volumen doblemente grato y útil. Con el 
vehículo de las galas literarias, sabe dar una lección 
de que están necesitadas muchas gentes de hoy. 
Luchadores del Magisterio: Angel A. Castilforte, es 
el título con que C. Martínez Page condensa en medio 
centenar de páginas la interesantísima biografía de 
aquel infatigable maestro consagrado con fe extraor-
dinaria a un apostolado, rico en frutos, cierto, pero no 
menos pródigo en sinsabores recogidos en el continuo 
luchar por el niño, la escuela y el maestro. E l autor 
ha sabido recoger con mano maestra aquellos episodios 
del inolvidable batallador, que hicieron de Castilforte la 
excelsa figura con que todo el Magisterio lo conoce. 
Y esto, hecho con un respeto y un cariño que sólo el 
que haya vivido las mismas horas y sentido los mis-
mos afanes, puede trasmitimos ese sentimiento de 
admiración y ternura para el que fué víctima de trági-
ca muerte, precisamente cuando a su apostolado se en-
tregaba noblemente. 
Temas literarios y científicos; autor, el ingeniero de 
minas don Pedro de Novo y F . Chicharro, que, según 
dice en la primera página de su obra, contiene ésta 
"varios modestos trabajos que, por su índole de con-
ferencias o artículos publicados", juzga preciso recopi-
lar. E l advertir, por fin, el autor, que "la tirada es li-
mitadísima y no está puesta a la venta", y el observar 
que la obra está esmeradamente impresa y en muy 
buen papel, hace pensar que el libro que vamos a leer 
no es bueno, pues suelen estar en relación inversa la 
forma y el fondo. Nada más lejos de la verdad. E l li-
bro es bueno, muy bueno. Los temas que en él se tra-
tan son más científicos que literarios, expuestos con 
una claridad meridiana y con un lenguaje pulido, co-
rrecto, que hace pensar en el literato de buena cepa. 
"Nunca será verdadei'o sabio el que no tenga siquiera 
un vislumbre de poeta", ha dicho Weierstrass, y repite 
Novo. Cierto, porque el vate soñador hace llegar al sa-
bio en alas de su fantasía a rincones de la ciencia, don-
de el sabio, cargado de libros, verdades y ecuaciones, no 
osaría acercarse. Y sinceramente creemos (no conoce-
mos al autor del libro que hemos leído) que en el se-
~ov Novo hay un poeta injerto en un sabio, que unas 
veces nos lleva a ver cómo se ha formado el mun-
do, otras, nos arrastra a los espacios interplanetarios, 
más tarde arremete contra algunos azulejos (que se 
quitaron por su justa arremetida contra los errores his-
tóricos que aquéllos acusaban) del Palacio de España 
en Sevilla, y tan pronto le vemos maestro en humani-
dades como geógrafo, haciendo estudios cervantinos o 
tratando de la plata viva... 
Si hay muchos libros que se imprimen y venden y 
que quemados debieran estar, de desear seria que el 
que ha escrito el señor Novo para recreo y regalo de 
sus amigos, purgado de lo poco, que no salió de su 
pluma, que hay en esa obra, se hiciera llegar al gran 
público para compensarle de la bazofia literaria que en 
ocasiones se le sirve como oro de buena ley. 
M. Georges de Ottlik ha publicado el cuarto volumen 
de su Anuario de la Sociedad de las Naciones, corres-
pondiente al período de junio de 1929, al mismo mes 
de 1930. Hemos hablado ya en otras ocasiones de la 
utilidad de este anuario bien concebido y bien ejecuta-
do ,para que sea necesario insistir sobre ello. La So-
ciedad de las Naciones es uno de los organismos más 
complejos—quizás el más complicado del mundo— y el 
Anuario constituye una guía preciosa para los especia-
listas y una brújula necesaria para los simples aficio-
nados. 
E l volumen de 1930 presenta una novedad en el es-
pacio; mucho mayor que en años anteriores, que dedi-
ca a la Organización Internacional del Trabajo. E n es-
ta parte figura un gráfico detallado de las convenciones 
aprobadas, firmadas o ratificadas por cada uno de los 
estados que. como todos los gráficos, vale por muchas 
páginas de texto. 
E . D. 
nados se cansarán de las velas y recu-
rrirán nuevamente a sus mecheros. 
S e e s t a b l e c e e n I t a l i a e l 
t e l é f o n o d e s p e r t a d o r 
L o s abonados son l lamados por la 
C o m p a ñ í a , a la hora que desean 
ROMA, 20.—Desde hace algún tiem-
po, se está utilizando en Italia un nue-
vo servicio telefónico, que es un proce-
dimiento infalible' de hacer levantar rá-
pidamente por la mañana a todos los 
abonados a él. 
Entre la lista de los nuevos servicins 
establecidos por la Compañía, a partir 
de primeros del año. figura uno. con la 
denomnación de "Sveglia" (Desperta-
jdor). E l abonado a este servicio partici-
pa a la Central telefónica la hora en 
que desea ser despertado por la maña-
na, y puntualmente, el timbre del teie-
fono toca y continúa tocando hasta tan-
to que el abonado se levanta y contes-
ta. E l verdadero genio del inventor ha 
estado en aprovechar la continuación de 
la llamada, que tiene la ventaja sobre 
el timbre de alarma del reloj-desperta-
dor de que nunca se le araba la cuerda. 
L l a m a m i e n t o d e 2 0 0 r u s o s 
a l p r e s i d e n t e H o o v e r 
L e piden que Es tados Unidos man-
tenga su amistad con Rus ia , 
pero no con los Soviets 
N U E V A Y O R K , 20.—Los diarios pu-
blican un llamamiento firmado por dos-
cientos personajes rusos y dirigido al 
presidente Hoover. pidiendo que los E s -
tados Unidos sigan siendo amigos de 
Rusia, aunque no lo sean nunca de los 
tíranos que arruinan el país. 
E l documento añade que el pueblo ru-
so se muere materialmente de hambre, y 
que comprar hoy producto a la Rusia 
soviética, sólo serviría para dar ánimos 
a los que allí han establecido el régi-
men del trabajo forzado, aterrorizando 
a un gran pueblo. 
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